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warmodgenil sadisertacio naSroms vuZRvni  
Cems Svils guga kikutaZes,  
romelic 2008 wlis 15 ianvars moevlina qveyanas.  
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რეზიუმე 
sadisertacio naSromi `lizingis ganviTarebisa da misi 
efeqtianobis amaRlebis gzebi mSeneblobaSi~ Sedgeba Sesavlis, 
sami Tavis, cxra qveTavis,  daskvnebisa da winadadebebisagan da 
gamoyenebuli literaturis CamonaTvalisagan. 
sadisertacio naSromis Sesaval nawilSi _ mocemulia 
sakvlevi Temis aqtualoba da dasmuli problemebis Seswavlis 
mgomareoba, Camoyalibebulia kvlevis mizani da amocanebi, 
kvlevis warmarTvis meTodologiuri safuZvlebi, mocemulia 
naSromis mecnieruli siaxleni da praqtikuli mniSvneloba, 
naSromis aprobacia da publikacia. 
sadisertacio naSromis pirvel TavSi _ `salizingo 
urTierTobebis Teoriuli safuZvlebi~, ganxilulia sami sakiTxi: 
lizingis arsi, funqciebi da salizingo garigebaTa saxeebi; 
lizingis warmoSobis istoria, misi ganviTarebis msoflio 
gamocdileba da salizingo urTierTobebis sakanonmdeblo 
regulireba saqarTveloSi. aRniSnuli sakiTxebis gamokvlevis 
Sedegad dadgenilia, rom: 
_ arsebobs lizingis msgavseba iseT ekonomikur 
kategoriebTan, rogorebicaa arenda, ganvadebiT vaWroba, 
samewarmeo saqmianoba, sasaqonlo krediti da a.S., magram lizingi 
sul sxva, calsaxad damoukidebeli, mkveTrad gamoxatuli 
Sinaarsis matarebeli ekonomikuri kategoriaa. 
_ miuxedavad imisa, rom lizingi axali ekonomikuri 
katogoriaa, mas didi xnis istoria aqvs. lizings uxsovari 
droidan icnobdnen arendis (ijaris) saxeliT. namdvili 
salizingo operaciebis Sesruleba da salizingo kompaniebis 
dafuZneba ki msoflioSi me-19 saukunis Suaxanebidan daiwyo, rac 
daukavSirda mrewvelobisa da rkinigzis transportis 
ganviTarebas. amJamad lizingis msoflio bazarze lideroben aSS 
da iaponia. saqarTvelom ki namdvili lizingi 1941-1945 wlebSi, 
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e.i. meore msoflio omis dros gaicno, rodesac `Leind lease~-s 
egidiT sabWoTa kavSirSi Semodioda amerikuli samxedro teqnika.  
_ msoflioSi salizingo urTierTobebis regulirebis 
universaluri wesi ar arsebobs, TiToeuli qveyana mas erovnuli 
interesebidan gamomdinare aregulirebs. lizingis regulirebis  
specifikuri sakanonmdeblo bazis arsebobis TvalsazrisiT, 
msoflio qveynebi SeiZleba or jgufad davyoT: qveynebi, 
romlebic emxrobian lizingmimRebisaTvis iuridiuli mesakuTris 
statusis miniWebas, anu romano-germanuli samarTlis qveynebi 
(safrangeTi, germania, ruseTi da a.S.) da qveynebi, romlebic 
emxrobian lizingmimRebisaTvis ekonomikuri mesakuTris statusis 
miniWebas, anu anglosaqsuri samarTlis qveynebi (aSS, inglisi da 
a.S.). saqarTvelo romano-germanuli samarTlis qveyanaa, romelic 
salizingo urTierTobebs aregulirebs specialuri salizingo 
kanonmdeblobis safuZvelze, Tumca regulirebis zogierTi 
aspeqti gabneulia saqarTvelos sxva sakanonmdeblo aqtebSi. 
saqarTveloSi lizingis maregulirebeli sakanonmdeblo baza 
gamoirCeva Tavisi arasrulyofilebiT da saWiroebs mniSvnelovan 
koreqtivebs. 
sadisertacio naSromis meore TavSi _ `lizingis 
ganviTarebis mdgomareobis analizi saqarTvelos kapitalur 
mSeneblobaSi~, gamokvleulia Semdegi sakiTxebi: saqarTvelos 
samSeneblo organizaciebis teqnikuri aRWurvis Tanamedrove 
mdgomareobis Sefaseba; saqarTvelos salizingo kompaniebis 
saqmianobis daxasiaTeba da samSeneblo firmebTan maTi 
urTierTobis ekonomikuri analizi,  salizingo momsaxurebis 
moculoba da struqtura saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi. 
am sakiTxebis gamokvlevis Sedegad dadgenilia, rom: 
_ 1999-2003 wlebSi Sromis meqanoaRWurvis maCvenebeli 
mSeneblobaSi 4086,4 laridan 3343 laramde e.i. 18,2%-Taa 
Semcirebuli. aRsaniSnavia, rom Sromis meqanoaRWurvis 1999 wlis 
maCvenebeli, romelic saukeTesoa gamosakvlevad aRebul 
periodSi, evrokavSiris wevri qveynebis analogiuri maCveneblis 
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mxolod 41%-ia. evrokavSiris  qveynebSi es maCvenebeli 80-90%-s 
aRwevs. mZime mdgomareobaSia aseve eqspluataciaSi myofi 
samSeneblo teqnikis udidesi nawili, maTi cveTis saSualo done 
46%-ia. 
_ saqarTveloSi 138 salizingo firmaa registrirebuli. maT 
Soris wminda samSeneblo profilis mxolod eqvsia; esenia: Sps 
`mobili~, Sps `enguri-98~, Sps `liftebis meurneoba~, s/s 
`mSentransis~ gurjaanis filiali, kooperativi 
`sofmSenkompleqsi~ da Sps `meqanizmi~. Tumca realurad 
saqarTvelos salizingo bazari, maT Soris mSeneblobis 
segmentic ramodenime salizingo kompanias aqvs dapyrobili, 
esenia: `Tibisi lizingi~, `saqarTvelos salizingo kompania~,  
`standart bankis salizingo kompania~ da `alians jgufi 
lizingi~. Sesabamisad es kompaniebi qveynis mTliani salizingo 
bazris 63%, 35% 1,2% da 0,8% inawileben. 2007 wlis monacemebiT 
`Tibisi lizingis~ salizingo potfelma 18 mln dolari, xolo 
saqarTvelos bankis salizingo kompaniis salizingo portfelma 
12 mln. dolari Seadgina. 
_ saqarTvelos kapitaluri mSenebloba ZiriTad kapitalSi 
ganxorcielebul investiciebSi lizingis xvedriTi wonis 
mixedviT erT-erT bolo adgilze dgas. saanalizod aRebul 1996-
2004 wlebSi am dargma weliwadSi miiRo saSualod 164149 laris 
lizinguri momsaxureba, rac sakmaod mcirea. sazRvargareT ki  
ZiriTad kapitalSi ganxorcielebul investiciebSi lizings 20-30 
procenti ukavia, saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi lizingis 
wilad saSualod 0,6%-c ki ar modis. 
sadisertacio naSromis mesame TavSi _ `lizingis 
gamoyenebiT saqarTvelos kapitaluri mSeneblobis efeqtianobis 
amaRlebis ZiriTadi mimarTulebebi~, ganxilulia Semdegi 
sakiTxebi: salizingo saqmianobis ekonomikuri meqanizmis 
srulyofis RonisZiebebi; saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi 
manqana meqanizmebis  lizingis konceptualuri (avtoriseuli) 
modelis SemuSaveba; mSeneblobaSi lizingis gamoyenebisa da 
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avtoriseul winadadebaTa ekonomikuri efeqtianoba. naSromis am 
TavSi: 
_ mocemulia lizingis meqanizmis srulyofisa da misi 
ganviTarebis is mimarTulebebi, romelTa gamoyeneba aamaRlebs 
mSeneblobis efeqtianobas. pirvel aseT mimarTulebad dasaxulia 
lizingis ekonomikuri meqanizmis srulyofa da dasabuTebulia, 
rom lizinguri kontraqtebis portfelis gazrdis mizniT, 
saWiroa salizingo gadasaxdelis gaangariSebis meTodikis 
srulyofa. Cveni azriT, salizingo gadasaxdelis gaangariSebis 
tipuri meTodika Cvens pirobebSi moiTxovs mTel rig 
Casworebebs, rac Tavis mxriv gulisxmobs calkeuli saangariSo 
elementebis amoRebas, an axali elementis damatebas. magaliTad, 
zogadad salizingo gadasaxdelSi ar unda Sediodes sabaJo 
gadasaxdeli da reklamis xarjebi, xolo uSualod saqarTvelos 
pirobebisaTvis salizingo gadasaxdelSi aseve ar unda Sediodes 
amortizaciis xarjebi(radgan lizingis sagani saqarTveloSi 
aRiricxeba ara lizinggamcemis, aramed lizingmimRebis balansze 
da amortizaciis daricxvasac es ukanaskneli axdens). samagierod 
saqarTvelos pirobebisaTvis lizingis gadasaxdelSi unda 
Sediodes riskis premia da lizinggamcemis mier lizingis 
obieqtis (sagnis) Sesasyidad sakuTari saxsrebis gamoyenebis 
SemTxvevaSi e.w. `xelidan gaSvebuli sargeblis~ sidide.   
_ damuSavebulia manqana-meqanizmebiT saqarTvelos 
kapitaluri mSeneblobis lizingiT aRWurvis konceptualuri 
(avtoriseuli) modeli, romelSic upiratesoba miniWebuli aqvs 
operatiul lizings. dadgenilia, rom lizingis mimRebTa ricxvSi 
ZiriTadad mcire da saSualo sididis firmebi Warboben. maT ki 
mcire sawarmoo simZlavrisa da arastabiluri datvirTvis gamo, 
ar WirdebaT samSeneblo teqnika xangrZlivi vadiT da Tanac 
gamosyidviT, rasac finansuri lizingi sTavazobs. swored, amitom 
mcire da saSualo sididis samSeneblo firmebs Soris farTodaa 
gavrcelebuli samSeneblo teqnikis araoficialuri 
urTierTTxovebis praqtika. cxadia, rom maTTvis ufro 
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xelsayrelia operatiuli lizingi, anu manqana-meqanizmebis mcire 
xniT daqiraveba da Semdeg salizingo kompaniisaTvis ukan 
dabruneba. salizingo firmebma samSeneblo organizaciebis aseT 
moTxovnas unda upasuxon TavianTi momsaxurebis miwodebiT, rac 
kidev ufro gaafarToebs maTi moqmedebis areals. disertaciaSi 
SemoTavazebulia aseTi samSeneblo profilis salizingo firmis 
avtoriseuli organizaciul-mmarTvelobiTi struqtura, 
romelSic CarTulia samSeneblo manqana-meqanizmebis optimaluri 
SerCevisa da gamoyenebis samsaxuri. 
_ ganxilulia lizingis ekonomikuri efeqtianobis 
gansazRvris sakiTxebi. dasabuTebulia, rom lizingi aris 
investiciuri saqmianoba da misi ekonomikuri efeqtianoba imave 
aparatiT unda Sefasdes, romliTac fasdeba saerTod 
investiciuri proeqtebis ekonomikuri efeqtianoba (gamosyidvis 
vada; Semosavlebis wminda diskontirebuli Rirebuleba; 
momgebianobis indeqsi; rentabelobis Siga norma). magram 
aRsaniSnavia, rom saqarTveloSi, am maCveneblebis gaangariSeba, 
faqtiurad SeuZlebelia, vinaidan maT saangariSod saWiro mTeli 
rigi informacia saerTod ar aRiricxeba an aRiricxeba da 
komerciul saidumloebad iTvleba (magaliTad, fulis nakadebis 
moZraobis maCvenebeli da a.S.). Cveni azriT, saqarTvelos 
samSeneblo firmebma, ruseTis samSeneblo firmebis msgavsad, 
lizingis upiratesoba da misi ekonomikuri efeqtianoba unda 
daadginon bankis kreditTan misi SedarebiT. es Sedareba unda 
moxdes wminda Semosavlebis nakadebis maCvenebliT. naSromSi 
Catarebulia lizinguri investiciis erTerT kerZo proeqtze 
praqtikuli gaangariSeba, sadac dasabuTebulia grZelvadian 
kreditTan SedarebiT lizingis ekonomikuri efeqtianoba. 
amrigad, sadisertacio naSromSi warmodgenili Teoriuli 
masalebisa da praqtikuli gamocdilebis SeswavliT, SegviZlia 
davaskvnaT, rom ZiriTadi fondebis lizingi efeqturi 
instrumentia da saWiroa misi ganviTareba. 
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Résumé 
The dissertation work “The ways of development and increasing of its 
affectivity in construction” consists of beginning, 3 chapters, 9 subchapters, 
conclusions, proposals and the list of used literature. 
In the beginning of the dissertation work – there is an actuality of 
the research theme and conditions of studying the raised problems, the goals 
and problems of the research, methodic basis of leading the research, 
scientific news and practical meaning, approbation and publication of the 
work. 
In the first chapter of the dissertation, “Theoretical basis of leasing 
relations,” three issues are discussed: the essence of leasing, the functions 
and the types of leasing arrangements, the history of leasing origin, the world 
experience of its development and legislative regulation of leasing relations in 
Georgia. As a result of researching these issues, it’s proved that:  
- Leasing is  similar to such economic categories as rent, entrepreneurship, 
goods credit etc, but leasing is absolutely different, uniquely independent 
economic category with sharply expressed content;  
- In spite of the fact that leasing is a new economic category, it has a long 
history. Leasing was known immemorial time with the name of rent. The real 
leasing operations and leasing companies were founed since middle XIX 
century over the world, and it was related to development of industry and 
railway. Nowadays the leaders of leasing world market are USA and Japan. 
As for Georgia the real leasing was recognized in 1941-1945 years during the  
World War II, when American military equipment was brought in Soviet Union 
by “Leind lease.” 
- There is no universal rule of leasing relations in the world. Each country itself 
regulates it according to national interests. All the countries in the world can 
be divided in two groups in point of view of existence of specific legislative 
basis regulations: the countries that approve conferring the status of juridical 
owner on lessee – the countries of Roman-German law (France, Germany, 
Russia etc.) and the countries which approve conferring the status of 
economic owner on lessee - the countries of Anglo-Saxon law (USA, England 
etc). Georgia is a country of Roman-German law, where the leasing relations 
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are regulated by special leasing legislation basis, but some aspects of 
regulation are scattered in other legislation acts of Georgia. The legislative 
basis of leasing regulation is distinguished by its imperfection in Georgia and it 
needs major corrections.  
The following issues are researched in the second chapter of the 
dissertation work - “Analyses of the condition of leasing development in 
Georgia’s capital construction:” The evaluation of modern condition of 
Georgia’s building companies; the definition of activities of Georgia’s leasing 
companies and the economic analyses of their relations with building 
companies, volume and structure of leasing service in Georgian capital 
construction. As a result of researching these issues, it is proved that: 
- In 1999-2003 years the index of work mechanical equipment decreased from 
4086, 4 GEL to 3343 GEL (18,2%). It’s significant that the index of work 
mechanical equipment of 1999 year, which is the best for researching in this 
period, is only 41% of the similar index for the European Union countries. This 
index reaches 80-90% in the European Union countries. A large part of 
construction technique in exploitation is also in  hard conditions, the average 
amortization level is 46%.  
- 138 firms are registered by lease in Georgia. Only six of them are building 
companies: Ltd “Mobil”, Ltd “Enguri-98”, Ltd “Elevators economy”, Gurjaani 
branch of joint stock Company “Mshentransi”, co-operative 
“Sofmshencomplex” and Ltd “Mechanism.” Though, actually, Georgian leasing 
market and construction segment in it is occupied by several leasing 
companies. They are: “TBC leasing”, “Georgian Leasing Company”, “Leasing 
Company of Standard Bank” and “Alliance Group Leasing”. Relatively, these 
companies share the whole leasing market by 63%, 35%, 1,2% and 0,8%. 
According to the  data of 2007, the leasing portfolio of “TBC leasing” compiled 
18 million USA dollars and the leasing portfolio of leasing company of 
“Georgian Bank” compiled 12 million USA dollars.  
- By the  leasing share of  investments in the fixed capital, Georgian capital 
construction is on the one of ultimate places. In 1996-2004 years this field 
obtained leasing service for average 164149 lari, that is very little, of course. 
Leasing owns 20-30% of investments made in main capital abroad, but the 
leasing share in Georgian capital construction is less than 0,6%.  
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The following issues are discussed in the third chapter of the 
dissertation work – “The major ways for increasing Georgian capital 
construction by using leasing”: measures of improvement the leasing 
economical mechanism; collaborating a conceptual model of machinery 
leasing; economic effectiveness of leasing usage in construction and author’s 
proposals.  
- Here are the ways for improvement and development the leasing 
mechanism, that  will increase the effectiveness of construction. The first 
is economic improvement of leasing mechanism and it is stated that it is 
necessary to improve the methodology of calculation leasing taxes for  
increasing a portfolio of leasing contracts. In our opinion, the typical 
methodology of calculation leasing taxes requests a lot of corrections in our 
conditions, that means withdrawing or adding some calculation elements. For 
example, generally, there must not be customs duties and advertisement 
costs in leasing taxes, and even, there must not be amortization costs for 
Georgian conditions (because leasing is registered not on lessor’s but on 
lessee’s balance in Georgia and the lessee charges extra). On the contrary, 
there must be bonus for risk in Georgia and a quantity of “gone profit in case 
of usage its own sources by lessor for purchasing a leasing object.”  
- A conceptual model of equipping Georgian construction by leasing is 
machined, the operative leasing is preferable. It is established that mostly 
small and middle-sized companies are among lessees. And they don’t need 
construction equipment for a long term, and even purchasing it, as financial 
leasing offers them, because of small production capacity. That’s why non-
official relation practice of construction technique is widely spread among 
small and middle-sized construction companies. It’s clear that operative 
leasing is more profitable for them; that means renting machinery for a little 
time and then returning them to a leasing company. Leasing companies have 
to answer to such a demand by delivering their service and it will expand the 
area of their activities. Here is introduced author’s organizational-
administrative structure of a construction leasing company including an 
optimal service of choosing and using of construction machinery.  
- The issues about economic effectiveness of leasing are discussed. It is 
based, that leasing is investment activity and its economic effectiveness must 
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be appreciated by the same principles as the economic effectiveness of 
investment projects in general (date of expiation; net previous value of 
income; rate of profit etc.). But it is significant that calculation of these indexes 
is impossible in Georgia because the information that’s necessary for 
calculation isn’t registered at all or  is registered and charged as commercial 
secret (e.g. index of cash flaw etc.). In our opinion, Georgian building 
companies, like Russian building companies must fix an advantage and 
economic effectiveness of leasing by comparing it with bank credit. This 
comparison must happen by index of net income flow. There is practical 
calculation of a private project of leasing investment, where leasing economic 
effectiveness is substantiated relatively to long-term credit.  
Thus, according to the theoretic materials and practical experience 
presented in the dissertation work we can conclude that leasing of main funds 
is effective instrument and it needs to develop.  
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
 
sakvlevi Temis aqtualoba. ganviTarebuli salizingo 
momsaxureba, ganviTarebuli ekonomikis erT-erTi ZiriTadi 
indikatoria. yovelwliurad msoflioSi kompaniebis mier 
sawarmoo aqtivebis SesaZenad daxarjuli miliardobiT saxsrebis 
30-40 procenti swored lizingze modis. miuxedavad lizingis, 
rogorc finansuri instrumentis msoflio aRiarebisa, man 
saqarTveloSi jerjerobiT saTanado gavrceleba ver hpova. 
saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros statistikis 
departamentis informaciiT, amJamad saqarTveloSi 138 salizingo 
firmaa registrirebuli, maTgan moqmedad iTvleba _ 36, xolo maT 
Soris aqtiurobiT gamoirCeva ramdenime maTgani _ `Tibisi 
lizingi~, `saqarTvelos salizingo kompania~,  `standart bankis 
salizingo kompania~ da `alians jgufi lizingi~. imave 
statistikis departamentis informaciiT, 2004 wels saqarTvelos 
lizinguri firmebis saqonelbrunva 9390,6 aTas lars Seadgenda. 
amave dros, msoflio bankis saerTaSoriso safinanso 
korporaciis (IFC) da USAID-is saerTaSoriso sakonsultacio 
jgufebis mier gamokvleulia, rom qarTuli kompaniebi mzad arian 
lizingiT SeiZinon 20 milioni dolaris Rirebulebis manqana-
meqanizmebi1. e.i. gamodis, rom saqarTvelos salizingo bazari 
mzadaa, aiTvisos 4-jer meti lizinguri momsaxureba, vidre igi 
dResaa aTvisebuli. `Raribia~ aseve saqarTvelos kapitaluri 
mSeneblobis salizingo bazari. ukanaskneli 9 wlis ganmavlobaSi 
(1996-2004w.w) salizingo operaciebis Rirebulebam saqarTvelos 
kapitalur mSeneblobaSi mxolod 1477,3 aTasi lari Seadgina, 
maSin, rodesac mocemuli dargi flobs 85900,0 aTasi laris 
ZiriTad fondebs (aqedan 80% aris manqana-meqanizmebis 
Rirebuleba), romlis 65-75% amortizebulia da saWiroebs 
ganaxlebas. am fondebis ganaxleba samSeneblo organizaciebis 
umravlesobas, mZime finansuri mdgomareobis gamo, pirdapiri 
                                                 
1 Jurn. `lizingi~, #2, 2004, gv. 4. 
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SesyidviT ar SeuZlia; amasTan, maRali saprocento gadasaxdelis 
gamo, gaZnelebulia grZelvadiani kreditis aRebac. aseT 
pirobebSi mdgomareobidan gamosvlis erTaderTi realuri gza 
lizingia. gamomdinare aqedan, migvaCnia, rom dRevandeli 
mdgomareobiT, es Tema metad aqtualuria da saWiroebs 
mecnierul Seswavlas.                                            
kvlevis mizani da amocanebi. sadisertacio naSromis 
kvlevis mizania, saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi lizingis 
ganviTarebis SesaZleblobaTa gamokvleva da misi efeqtianobis 
amaRlebis RonisZiebaTa SemuSaveba. 
sadisertacio naSromSi dasaxuli miznis misaRwevad, daisva 
Semdegi amocanebi: 
1. lizingis fenomenis gamokvleva, arendasTan da kreditTan misi 
msgavsebisa da gansxvavebis dadgena. maTTan SedarebiT 
lizingis prioritetulobis dadgena; 
2. lizingis ganviTarebis istoriis Seswavla; 
3. lizingis sazRvargareT ganviTarebis daxasiaTeba; 
4. lizingis regulirebis meqanizmis ganxilva-analizi; 
5. lizingis saWiroebis dadgenis mizniT, saqarTvelos 
kapitaluri mSeneblobis teqnikuri parkis mdgomareobis 
Seswavla; 
6. saqarTveloSi moqmedi salizingo firmebis daxasiaTeba, maTi 
samSeneblo firmebTan urTierTobisa da teqnikur-ekonomikur 
maCvenebelTa analizi; 
7. saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi lizinguri momsa-
xurebis moculobisa da struqturis dadgena; 
8. kapitalur mSeneblobaSi lizinguri momsaxurebis ekonomikuri 
efeqtis dadgena; 
9. saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi manqana-meqanizmebis 
lizingis konceptualuri modelis SemuSaveba; 
10. salizingo saqmianobis efeqtianobis amaRlebis mizniT, misi 
ekonomikuri meqanizmis srulyofis winadadebebis SemuSaveba. 
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kvlevis obieqti. kvlevis obieqtia saqarTvelos kapitaluri 
mSenebloba da samSeneblo profilis salizingo firmebi. 
sadisertacio naSromis mecnieruli siaxle.  
¾ dadgenilia, rom msoflioSi, arc samecniero da arc 
sakanonmdeblo doneze lizingis ganmartebis Sesaxeb erTiani 
azri ar arsebobs. naSromSi SemoTavazebulia lizingis 
avtoriseuli ganmarteba; 
¾ pirvelad aris Seswavlili saqarTvelos kapitaluri 
mSeneblobis ZiriTadi fondebis lizinguri dafinansebis 
moculoba, struqtura da samSeneblo firmebis urTierTobebi 
salizingo kompaniebTan. gamovlenilia am urTierTobebis 
xelisSemSleli faqtorebi (mag., didi saavanso gadasaxdeli 
da a.S.) da mocemulia maTi aRmofxvris rekomendaciebi; 
¾ dasabuTebulia lizinggamcemebsa da lizingmimRebebs Soris 
urTierTobebis daregulirebis axali ekonomikuri meqanizmis 
Camoyalibebis aucilebloba da misi gadawyvetis modeli, 
kerZod, damuSavebulia salizingo gadasaxdelis gaangariSebis 
meTodikis avtoriseuli varianti; 
¾ damuSavebulia manqana-meqanizmebiT saqarTvelos kapitaluri 
mSeneblobis lizingiT aRWurvis konceptualuri 
(avtoriseuli) modeli, romelSic upiratesoba miniWebuli aqvs 
operatiul lizings; 
¾ damuSavebulia samSeneblo profilis salizingo kompaniis 
organizaciul-mmarTvelobiTi struqtura, romelSic pirvelad 
CarTulia samSeneblo manqana-meqanizmebis optimaluri 
SerCevisa da gamoyenebis samsaxuri; 
sadisertacio naSromis praqtikuli mniSvneloba. naSromSi 
SemoTavazebuli avtoriseuli winadadebebis ganxorcieleba xels 
Seuwyobs: 
♦ saqarTvelos kapitaluri mSeneblobis ganviTarebas, misi 
teqnikuri parkis Tvisobriv gardaqmnas da am gziT samSeneblo 
firmebis konkurentunarianobis amaRlebas; 
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♦ kapitaluri mSeneblobis ZiriTad saSualebaTa, upirvelesad, 
teqnikuri parkis Seqmnisa da ganaxlebis xarjebis 
dafinansebis wyaroebis gafarToebas; 
♦ sakuTari kapitalis gamoTavisuflebas da mis CarTvas ufro 
momgebian proeqtebSi; 
♦ mSeneblobis ZiriTadi fondebis (sakuTari kapitalis) 
gamoyenebis efeqtianobis amaRlebasa da samSeneblo-samontaJo 
samuSaoebis TviTRirebulebis Semcirebas; 
♦ damatebiTi Semosavlis miRebas sagadasaxado SeRavaTebiTa da 
danaxarjebSi ekonomiiT. 
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  ლიტერატურის მიმოხილვა 
sadisertacio naSromSi gamokvleuli problema daisva 
saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi arsebuli mdgomareobis 
safuZvliani gacnobis Semdeg. aRmoCnda, rom saqarTveloSi 
samSeneblo kompaniebis didi nawilis ZiriTadi fondebi (maT 
Soris manqana-meqanizmebi) 65-75%-iTaa amortizebuli da saWiroebs 
ganaxlebas. am fondebis ganaxleba ki samSeneblo organizaciebis 
umravlesobas, mZime finansuri mdgomareobis gamo, pirdapiri 
Sesyidvis gziT ar SeuZliaT, xolo maRali saprocento 
gadasaxdeli xels uSliT grZelvadiani kreditis aRebaSi. aseT 
pirobebSi mdgomareobidan gamosvlis erTaderT realur gzad 
lizingi miviCnieT. amasTan davadgineT, rom lizingis 
ganviTarebis mdgomareoba saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi 
ar aris Seswavlili da daviwyeT kvleva lizingis ganviTarebisa 
da misi efeqtianobis amaRlebis gzebis Ziebis Sesaxeb 
mSeneblobaSi.  
aRniSnuli problema atarebs kompleqsur xasiaTs. igi exeba 
rogorc lizingis damoukidebeli ekonomikuri kategoriis arsis 
gansazRvras, ise misi warmoSobisa da ganviTarebis istoriuli 
kanonzomierebis dadgenas; lizingis sakanonmdeblo regulirebas; 
lizingis gamoyenebiT saqarTvelos kapitaluri mSeneblobis 
ganviTarebas, misi teqnikuri parkis Tvisobriv gardaqmnas da am 
gziT samSeneblo firmebis konkurentunarianobis amaRlebas. am 
sakiTxebis Seswavla daviwyeT lizingis Sesaxeb saqarTveloSi 
arsebuli, rogorc qarTuli aseve ucxouri (ZiriTadad rusuli) 
literaturis gacnobiT.  
miuxedavad imisa, rom salizingo urTierTobebi Soreul 
istoriul warsulSi iRebs saTaves, dRemde ar arsebobs 
ekonomistebs Soris lizingis arsis Sesaxeb erTiani azri. 
lizingis arss da mis rols ekonomikur TeoriaSi isini 
sxvadasxvanairad ganmartaven. erTni lizings ganixilaven, 
rogorc rTul ekonomikur-samarTlebrivi urTierTobebis 
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sistemas (Горемикин В.А. Лизинг, учебник, М., Издателство ,,Дашков и К"  
2003, с.26.,  i. marinaSvili `lizingi saerTaSoriso samarTalSi~ 
Jurn. `biznesi da kanonmdebloba~ #3 (12), 2005, gv. 14); mecnierTa 
meore jgufi lizings ganixilavs rogorc samewarmeo saqmianobis 
dakreditebis meTods (Ковалева А.М., Финансовый менеджмент, М, 
Издателство `Финансый  статистика~, 2007, с. 79., z. RuduSauri, 
finansuri menejmenti Teoria da praqtika., Tbilisi, 2007, gv. 35), 
mesame jgufi lizings arendis nairsaxeobad miiCnevs (Лизинг., 
Экономические правовые основы, под ред. Н.М. Коршунова, М., 2001, c 6.,  
Лешенко М.И., Основы лизинга, М, Издателство `Финансый  статистика~, 2000, 
с.49., Газман В.Д. Лизинг: теория, практика, комментарий, М., Фонд ,,Правовая 
культура~ 1997, с. 49., d. ZnelaZe, l. ZnelaZe, biznesi organizacia 
da marTva, t I., Tsu, Tbilisi 1999, gv. 219); mecnierTa meoTxe 
jgufi lizings ganixilavs, rogorc garigebis specifikur 
formas, samewarmeo saqmianobis nairsaxeobas (g. caava, b. biwaZe., 
z. lipartia, finansuri menejmenti, Tbilisi, afxazeTis 
mecnierebaTa akademia, 2006, gv. 104), rigi mecnierebisa ki lizings 
miiCnevs damoukidebel ekonomikur kategoriad (CageliSvili p. 
sameurneo angariSi, arenda, lizingi, warmoebis 
restruqturizacia, gamomcemloba `merani-1~, Tbilisi, 1999. gv. 29; 
bakaSvili n., mesxiSvili d. ra uSlis xels lizingis 
ganviTarebas saqarTveloSi, anu ra unda gakeTdes imisaTvis, rom 
saqarTveloSi gvqondes srulyofili lizinguri momsaxurebis 
bazari, Jurn. `biznesi da kanonmdebloba~ #20, Tbilisi, 2005. gv. 
33).   
msoflioSi lizingis regulirebis universaluri wesi ar 
arsebobs, yvela qveyana mas erovnuli interesebidan gamomdinare 
aregulirebs. saqarTveloSi salizingo urTierTobebi 
regulirdeba kanoniT `salizingo saqmianobis xelSewyobis 
Sesaxeb~, romelic miRebuli iqna 2002 wels. regulirebis 
zogierTi aspeqti gabneulia aseve sxvadasxva sakanonmdeblo 
aqtebSi: saqarTvelos sagadasaxado kodeqsi da saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsi. aRsaniSnavia, rom lizingis regulirebis 
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sakanonmdeblo baza ar aris unificirebuli, masSi 
saxvadasxavairad aris ganmartebuli lizingi, arasruladaa 
mocemuli lizingis saxeebis CamonaTvali, SeRavaTiani periodis 
micemis dro, saqarTvelos salizingo kanonmdebloba ar aris 
mierTebuli kerZo samarTlis unifikaciis saerTaSoriso 
institutis (UNIDROIT) mier 1995 wels miRebul konvenciasTan 
`saerTaSoriso safinanso lizingis Sesaxeb~ da a.S. rac garkveul 
problemebs uqmnis qveyanaSi lizingis ganviTarebas. 
ganxorcielebuli kvlevis meTodologiur safuZvelad 
aRebuli iqna ekonomikuri Teoria, sabazro ekonomikis sakiTxebze 
arsebuli fundamenturi gamokvlevebi, saqarTvelos kanonebi da 
kanonqvemdebare normatiuli aqtebi, sxvadasxva saxelmwifo 
uwyebaTa statistikuri monacemebi da kvlevebi lizingis Sesaxeb, 
maT Soris saerTaSoriso safinanso korporaciis (IFC) 2004 wlis 
gamokvleva saqarTvelos salizingo bazris Sesaxeb. kvlevis 
procesSi gamoyenebulia logikuri, ekonomikur-statistikuri, 
saSualo maCvenebelTa gamoTvlis, analizisa da sinTezis, 
induqciisa da deduqciis meTodebi.  
vinaidan lizingis ganviTarebis mdgomareoba saqarTvelos 
kapitalur mSeneblobaSi ar aris Seswavlili, amitom vTvliT, 
rom Cven winamdebare naSromiT erTgvari wvlili Segvaqvs am 
xarvezis SevsebaSi. 
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შედეგები და მათი განსჯა 
Tavi I. salizingo urTierTobebis Teoriuli safuZvlebi 
 
$ 1.1.  lizingis arsi, funqciebi da salizingo garigebaTa saxeebi 
nebismier dargSi lizingis warmateba bevradaa 
damokidebuli misi Sinaarsisa da specifikur TaviseburebaTa 
sworad gagebaze, radganac rogorc salizingo kompaniebi 
irwmunebian, isini drois 30-40% kargaven klientebisaTvis 
lizingis arsisa da misi gamoyenebis upiratesobebis axsnisaTvis. 
aRniSnulidan gamomdinare, mizanSewonilad migvaCnia, mocemuli 
naSromi swored lizingis Sinaarsis (arsis) gadmocemiT 
daviwyoT. 
termini `lizingi~ inglisuri warmoSobisaa (,,to Lease") da 
niSnavs qonebis qiriT Cabarebasa da aRebas. igive Sinaarsobrivi 
datvirTva aqvs mis germanul (mitvertrag Kredit), espanur (arrendamieto 
financiero), italiur (credito arrendatiento) Sesatyvisebs, Tumca am 
qveynebSic ki, rom aRaraferi vTqvaT sxva qveynebze, ufro xSirad 
gamoiyeneba inglisuri termini `Leasing"-i, vidre maT mSobliur 
enaze arsebuli ekvivalentebi. 
lizingis ekonomikuri arsis Sesaxeb ekonomistebs Soris 
erTiani azri ar arsebobs. lizingis arss da mis rols 
ekonomikur TeoriaSi isini sxvadasxvanairad ganmartaven. erTni 
lizings ganixilaven, rogorc samewarmeo saqmianobis 
dakreditebis meTods (wess), meoreni mas aigiveben grZelvadian 
ijarasTan anda mis im formasTan, romelic mTlianad 
warmoadgens daqiravebiT urTierTobebs, mesameni lizings 
miiCneven arendis nairsaxeobad, meoTxeni warmoebis saSualebaTa 
yidva-gayidvis SeniRbul formad, mecnierTa mexuTe jgufi ki 
lizings miiCnevs sxvis xarjze moqmedebad, samewarmeo saqmianobis 
erT-erT nairsaxeobad da a.S.    
lizingis es mravalnairi da xSir SemTxvevaSi, 
urTierTsawinaaRmdego ganmartebebi (n. biWiaSvili, n. bakaSvili, 
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v. gazmani, g. goremikini, n. vasilievi, m. kabatovi, n. korSunova   
v. kovaliovi  m. leSenko, z. RuduSauri, p. CageliSvili, d. 
ZnelaZe, g. caava da sxvebi) gvaZlevs uflebas, gavakeToT daskvna, 
rom es sakiTxi dResac sakamaToa da mecnierulad sabolood ar 
aris gadawyvetili. warmodgenil sadisertacio naSromSi Cven 
veyrdnobiT saqarTvelos kanonSi `salizingo saqmianobis 
Sesaxeb~ mocemul lizingis ganmartebas (misi aracalsaxa da 
bundovani azris miuxedavad), romlis Tanaxmadac, `lizingi aris 
lizingis sagnis gamcemis mier (SemdgomSi-gamcemi) nasyidobis 
xelSekrulebis safuZvelze lizingis sagnis mesakuTresagan an 
mwarmoeblisagan lizingis sagnis SeZena (an misi damzadeba) 
lizingis sagnis mimRebisaTvis (SemdegSi-mimRebi) droebiT fasian 
sargeblobaSi gadacemis mizniT, misi gamoyenebis uflebiT an 
valdebulebiT~1. aseTive bundovani ganmarteba aqvs lizings 
ruseTis kanonSi `lizingis Sesaxeb~. masSi vkiTxulobT: `lizingi 
aris samewarmeo saqmianobis saxe, romelic mimarTulia qonebis 
SeZenis mizniT finansuri resursebis investirebaSi da am qonebis 
ijariT gacemaSi~ 2.   
Cveni azriT, lizingi arc arendaa, arc saqonlis 
ganvadebiT vaWroba da arc kreditis erT-erTi saxe. aRniSnuls 
punqtobrivad Semdegnairad vasabuTebT: 1) marTalia, lizingis 
dros, ise rogorc arendis dros, qonebis gadacema droebiT 
fasian sargeblobaSi salizingo garigebis ZiriTadi operaciaa, 
magram lizings aqvs mTeli rigi Taviseburebani, rac ganasxvavebs 
mas arendisagan da aclis maT identurobis safuZvels. 
magaliTad, salizingo urTierTobebi ar moicavs mxolod 
saarendo urTierTobebs da igi, rogorc wesi, gulisxmobs 
urTierTobebis mTel kompleqss, romelic warmoiSoba salizingo 
qonebis yidva-gayidviT, bankidan kreditis aRebiT, dazRveviT da 
a.S. TiToeul maTgans safuZvlad udevs mxareebs Soris dadebuli 
xelSekrulebebi. garda amisa, gansxvavebiT saarendo 
                                                 
1 saqarTvelos kanoni `salizingo saqmianobis xelSewyobis Sesaxeb~, Tb. 2002,  
 muxli 1.  
2 Горемикин В.А. Лизинг, учебник, М., ,,Дашков и К"  2003, с. 26. 
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urTierTobebisagan, lizingur garigebaSi lizinggamcemisa da 
lizingmimRebis garda monawileobs lizingis obieqtis (qonebis) 
momwodebeli (gamyidveli), kerZod is momwodebeli, romelsac 
airCevs lizingmimRebi. ase rom, qonebis lizinggamcemi arc 
momwodeblis arCevazea pasuxismgebeli da arc mis mier 
mowodebuli qonebis xarisxze, kompaqturobasa Tu moculobaze. 
garda amisa, arendis dros, arendis gamcemi (mearende) arendis 
amRebs (moarendes) arendiT aZlevs im qonebas, romelsac is 
faqtiurad flobs, lizingis dros ki lizinggamcemi 
lizingmimRebis SekveTiT yidulobs konkretul qonebas da 
garkveul safasurad gadascems mas droebiT sargeblobaSi. 
gansxvavebulia agreTve salizingo da saarendo gadasaxadebis 
gamoangariSebis meTodika. 2) salizingo xelSekruleba arc 
ganvadebiT qonebis yidva-gayidvis identuria. rogorc wesi, 
ganvadebiT yidva-gayidvis xelSekruleba sabolood mTavrdeba am 
qonebis aucilebeli SesyidviT. salizingo garigeba ki ar 
avaldebulebs lizingmimRebs xelSekrulebis vadis gasvlis 
Semdeg Seisyidos es qoneba. mas ufleba aqvs, daubrunos igi 
lizinggamcems. garda amisa, ganvadebiT Sesyidvis dros, qoneba 
sakuTrebaSi gadaecema axal mesakuTres sargeblobaSi da 
operatiul mmarTvelobaSi; qonebis lizingiT gacema ki ar 
iTvaliswinebs mis sakuTrebaSi gadacemas lizingmimRebze.  
ganvadebiT yidva-gayidva vrceldeba yvela saxis saqonelze; 
lizingis dros ki lizingiT gasacemi obieqtebis wre 
SezRudulia. saqonlis ganvadebiT yidva-gayidvis dros 
xelSekruleba ideba gamyidvelsa da am saqonlis uSualo 
momxmarebels Soris, xolo lizingis dros, qonebis yidva-
gayidvis xelSekruleba ideba gamyidvelsa (momwodebeli) da 
lizinggamcems Soris, miuxedavad imisa, rom misi uSualo 
momxmarebeli lizingmimRebia da ara lizinggamcemi. ase rom, 
lizingsa da ganvadebiT saqonlis yidva-gayidvas Soris arsebuli 
(Cvens mier CamoTvlili) gansxavebebi uflebas gvaZlevs, 
davaskvnaT, rom lizingi ar aris ganvadebiT saqonlis yidva-
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gayidvis operaciebis identuri da ver daveTanxmebiT mecnierebs, 
romlebic am Teziss uWeren mxars;  3) verc im mosazrebas 
gaviziarebT, romlis Tanaxmadac lizingi kreditis erT-erT 
saxed, kerZod, sasaqonlo kreditadaa miCneuli, radgan marTalia 
lizingsac, iseve rogorc dakreditebas aqvs miznobriobis 
(aucileblad samewarmeo miznisaTvis unda iyos gamoyenebuli), 
fasianobis (lizingmimRebi aucileblad qonebis sargeblobis 
sanacvlod garkveul gadasaxads uxdis lizinggamcems) da 
vadianobis (salizingo garigeba ideba ramdenime wliT) 
principebi, magram bankisa da nebismieri safinanso 
dawesebulebisagan gansxvavebiT, romelic specializebulia 
mxolod safinanso operaciebis Sesrulebaze, salizingo kompania 
ara mxolod asrulebs qonebis lizingiT gacemas, aramed uwevs 
servisul momsaxurebas eqspluataciis procesSi, azRvevs mas, 
yidulobs momwodeblisagan da a.S;  
amrigad, lizingi arcerT zemoTCamoTvlil ekonomikur 
kategorias ar emTxveva, Tumca yvela maTganTan aqvs msgavseba. igi 
sruliad axali, sakuTari Sinaarsis mqone damoukidebeli 
ekonomikuri kategoriaa da Cveni azriT, misi ganmarteba 
Semdegnairad unda Camoyalibdes: `lizingi aris lizinggamcemis 
mier lizingmimRebis dakveTiT damzadebuli an nayidi qonebis 
droebiT fasian sargeblobaSi gadacemasTan dakavSirebuli 
investiciuri saqmianoba, lizingmimRebis mier am qonebis 
saboloo gamosyidvis an ukan dabrunebis SesaZleblobiT~. 
SesaZlebelia, lizingis Cveneuli ganmartebac ar amowuravs 
mTlianad misTvis damaxasiaTebel yvela niuanss, magram Cveni 
azriT, igi lizingis sxva ganmartebebTan SedarebiT ufro 
srulyofilia. 
lizingi, rogorc socialur-ekonomikuri kategoria, qveynis 
ekonomikis formirebis procesSi mraval funqcias asrulebs. maT 
Soris ZiriTadia: safinanso funqcia, sawarmoo funqcia, gasaRebis 
funqcia da sagadasaxado da amortizaciuli SeRavaTebis 
funqcia.  
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♦ lizingis finansuri funqcia gamoixateba saqonel-
mwarmoeblisaTvis materialur-nivTobrivi formis grZel-
vadiani kreditis gacemaSi da am gziT misTvis saWiro 
warmoebis saSualebebis sruli Rirebulebis erTdrouli 
gadaxdisagan ganTavisuflebaSi; 
♦ lizingis sawarmoo funqcia imaSi gamoixateba, rom 
saqonelmwarmoebels ar uxdeba ZviradRirebuli manqanebis 
yidva da aseTi manqanebis lizingis wesiT droebiT 
sargeblobaSi miRebiT, advilad wyvets yvela sawarmoo tipis 
amocanas; 
♦ lizingis gasaRebis funqciis arsi momxmarebelTa wris 
gafarToebasa da axali bazrebis dapyrobaSi gamoixateba; 
♦ sagadasaxado da saamortizacio SeRavaTebis miRebis funqcias 
Semdegi Taviseburebani axasiaTebs1: 1) lizingiT miRebuli 
qoneba SeiZleba ar aisaxos lizingmimRebis balansSi, radgan 
masze sakuTrebis uflebas lizinggamcemi flobs; 2) 
salizingo gadasaxdelebi Sedis lizingmimRebis mier 
warmoebuli produqciis (momsaxurebis) TviTRirebulebaSi, 
rac, Tavis mxriv, amcirebs dasabegr mogebas; 3) daCqarebuli 
amortizaciis gamoyeneba amcirebs dasabegr mogebas da 
aCqarebs qonebis ganaxlebas. 
lizingi aris ekonomikur-samarTlebrivi urTierTobebis 
kompleqsi (ix. nax. 1)2. am urTierTobebis safuZvelia lizingis 
obieqti da lizingis subieqtebi. maT Soris yalibdeba 
samarTlebrivi, organizaciul-teqnikuri da safinanso _ 
komerciuli urTierTobebi. 
samarTlebrivi da organizaciul-teqnikuri urTierTobebis 
didi mniSvnelobis miuxedavad, mocemul naSromSi, misi 
specifikidan gamomdinare, meti yuradReba daeTmoba safinanso-
komerciul urTierTobebs da gamokvlevac am mimarTulebiT 
ganxorcieldeba.  
                                                 
1 Горемикин В.А. Лизинг, учебник, М., ,,Дашков и К"  2003, с. 28. 
2 iqve, gv. 29. 
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salizingo urTierTobebi gulisxmobs salizingo garigebis 
warmoebas lizingis subieqtebs Soris, xolo salizingo 
garigebis obieqti SeiZleba iyos nebismieri moZravi an uZravi 
qoneba, romelic miekuTvneba ZiriTad saSualebebs garda miwis 
nakveTebisa da kidev im saSualebebisa, romelTa bazarze 
nax. 1. lizingi, rogorc ekonomikur-samarTlebriv urTierTobaTa sistema 
urTierTobis 
subieqtebi 
samarTlebrivi 
urTierTobebi 
salizingo 
urTierTobaTa 
sistema 
lizingis 
obieqtebi 
organizaciul-   
-teqnikuri 
urTierTobebi
safinanso-komerciuli 
urTierTobebi 
♦ sakuTrebiTi 
urTierTobebi 
♦ yidva-gayidvis 
urTierTobebi 
♦ saijaro 
urTierTobebi 
♦ giravnobis 
urTierTobebi 
♦ investirebis 
da sasaqonlo 
dakreditebis 
urTierTobebi 
♦ qonebrivi 
garantiebis 
urTierTobebi 
♦ dazRvevis 
urTierTobebi 
♦ investirebis 
pirobebi 
♦ sasaqonlo 
dakreditebis 
urTierTobebi 
♦ investirebis 
wyaroebi 
♦ gadaxdis meTodebi 
♦ dazRvevis pirobebi 
♦ dabegvra 
♦ lizingis sagnis 
Rirebuleba 
♦ lizingmimRebis 
gadamxdelunarianoba 
♦ lizingis obieqtis 
gamosyidvis pirobebi 
♦ salizingo 
kompaniebis Seqmna 
♦ salizingo 
proeqtebis 
teqnikur-
ekonomikuri 
daxasiaTeba 
♦ proeqtebis 
eqspertiza 
♦ momxmareblis 
dakveTa 
mowyobilobis 
SeZenaze 
♦ lizingis obieqtis 
eqspluataciis 
pirobebi 
♦ xelSekrulebis 
dadeba 
♦ teqnikuri 
momsaxureba 
♦ marketingi 
lizingis bazarze 
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Tavisufali mimoqceva akrZalulia. zogadad lizingis obieqtebi 
SeiZleba dajgufdes Semdegi formiT (ix. nax. 2)1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
gansxvavebulia agreTve lizingis obieqtebis specialuri 
klasifikacia, romelic Semdegnairad SeiZleba gamoisaxos      
                                                 
1 Горемикин В.А. Лизинг, учебник, М., ,,Дашков и К"  2003, с. 34. 
nagebobis 
daniSnuleba 
sxva manqanebi da 
mowyobiloba 
♦ 1-2 sarTuliani,
♦ mravalsarTuliani 
♦ qvis 
♦ aguris 
♦ xis
♦ Sereuli
♦ bunebrivi 
♦ meqanikuri 
♦ kondicirebuli 
nagebobebi 
♦ satransporto 
♦ sakomunikacio 
♦ wyal-kanalizaciis 
♦ sxva daniSnulebis 
gadamcemi 
mowyobiloba 
Zalovani manqanebi 
da danadgarebi 
muSa manqanebi da 
mowyobilobebi 
gamzom- 
maregulirebeli 
xelsawyoebi
gamoTvliTo 
teqnika 
satransporto 
saSualebebi 
sawarmoo inventari
danarCeni ZiriTadi 
fondebi 
ZiriTadi fondebi _ Sromis saSualebaTa 
erToblioba 
lizingis obieqtis (sagnis) saxeebiniSnebi 
Sromis saganze 
zemoqmedebis 
xarisxi 
funqcionaluri 
daniSnuleba 
sarTulianoba 
saSeni 
masalebis saxe 
haeris 
cirkulaciis 
sistema 
pasiuri saxeebi aqtiuri saxeebi
Senobebi
♦ sacxovrebeli 
♦ sazogadoebrivi 
♦ sawarmoo
nax. 2. lizingis obieqtebis zogadi klasifikacia 
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(ix. nax. 3)1. lizingis obieqtebs mravali moTxovna waeyenebaT. 
erT-erTi da yvelaze aucilebeli moTxovna aris maTi mxolod 
samewarmeo miznebisaTvis gamoyeneba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                 
1 Горемикин В.А. Лизинг, учебник, М., ,,Дашков и К"  2003, с. 34. 
nax. 3. lizingis obieqtebis specialuri klasifikacia 
 
sirTulis xarisxi 
 
moZraobis xarisxi 
sakuTrebis forma
dargobrivi kuTvnileba
warmoebis procesSi 
Rirebulebis gadatanis wesi 
 
urTierTobaTa obieqti 
individualurad gansazRvruli
calkeuli martivi nivTebi
nivTebis rTuli nakrebi
moZravi da uZravi qoneba maT 
Soris sawarmoebi 
saxelmwifo, kerZo, saerTo
samSeneblo, samrewvelo, 
sasoflo-sameurneo da a. S. 
cveTis Sesabamisad 
lizingis mTavari sagani 
funqcionaluri daniSnuleba
 
brunvadobis unari 
 
gansazRvrulobis xarisxi 
samewarmeo mizniT gamoyeneba
samoqalaqo brunvaSi darCena
SezRudvebi brunvaSi 
ganmsazRvreli niSnebis qona
lizingis obieqti niSnebi daxasiaTeba 
warmoebis saSualebebi, 
garda miwisa da sxva 
bunebrivi simdidreebisa 
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salizingo garigebis obieqtad SeiZleba iqces mxolod 
warmoebis is saSualebebi, romlebic gamiznulia produqciis 
gamosaSvebad (mrewvelobaSi, mSeneblobaSi, soflis meurneobaSi), 
an momsaxurebis gasawevad (transportze, vaWrobaSi, sazkvebaSi da 
a.S.). 
lizingis obieqtebisaTvis damaxasiaTebeli meore 
aucilebeli moTxovnaa samewarmeo procesSi maTi pirvandeli 
naturaluri formis SenarCuneba, e.i. aramTliani moxmareba 
(aramTliani xarjva). am mxriv gamonaklisia mxolod sasoflo-
sameurneo marcvleuli kulturebis Teslebi, romlebic mosavlis 
moyvanis garkveul stadiaze kargaven TavianT pirvandel 
naturalur formas, magram Semdeg etapze kvlav aRidgenen mas. 
gamonaklisia agreTve is sabrunavi fondebi (masala, nedleuli), 
romlebic sruli xarjvis Tvisebebis miuxedavad, mainc eqcevian 
lizingis obieqtis SemadgenlobaSi. es xdeba maSin, rodesac 
lizingis obieqti aris sawarmo. aseT dros lizingmimRebs 
gadaecema ara mxolod sawarmos Senoba da misi manqana-
mowyobiloba, aramed sawarmoSi arsebuli nedleuli, masalebi, 
produqcia, inventari da qonebrivi uflebebi. cxadia, aseT dros, 
sabrunavi fondebi lizingis damoukidebeli obieqti ki ar aris, 
aramed misi (e.i. sawarmos) mxolod erT-erTi komponentia.  
rac Seexeba lizingis subieqtebs, unda aRvniSnoT, rom 
klasikuri lizingis subieqtebi arian: lizinggamcemi, 
lizingmimRebi da lizingis obieqtis gamyidveli (momwodebeli). 
lizingmimRebi aris iuridiuli an fizikuri piri, romelic 
samewarmeo saqmianobis mizniT iRebs warmoebis saSualebebs anu 
lizingis obieqts, mis gamyidvelsa da lizinggamcems Soris 
SeTanxmebuli pirobebiT. lizingmimRebi valdebulia: 1. miiRos 
lizingis obieqti; 2. daadasturos miRebuli warmoebis 
saSualebis (an saSualebebis) kompleqturoba da normaluri 
funqcionireba; 3. defeqtebis aRmoCenis SemTxvevaSi acnobos 
lizinggamcems, romelsac evaleba moiTxovos misi gamyidvelidan 
lizingis obieqtis Secvla an defeqtebis gamosworeba. 
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gamyidveli (igive momwodebeli) aris agreTve iuridiuli an 
fizikuri piri, romelic yidva-gayidvis xelSekrulebis ZaliT 
lizinggamcemze yidis konkretul qonebas, romelic Semdeg, 
drois garkveul vadaSi, lizingis obieqtad iqceva. gamyidvels 
evaleba am vadaSi gadasces es qoneba lizinggamcems an 
lizingmimRebs, imis mixedviT, Tu rogoraa es piroba lizingis 
xelSekrulebaSi mocemuli. zogierT gamonaklis SemTxvevaSi, 
qonebis gamyidveli SeiZleba Tavadve iyos lizinggamcemi an 
lizingmimRebi. 
lizinggamcemi SeiZleba aseve iyos fizikuri an iuridiuli 
piri, romelic axorcielebs salizingo saqmianobas da romelic 
lizingiT gadacemis mizniT, sakuTari an nasesxebi saxsrebiT 
yidulobs qonebas (ZiriTadad warmoebis saSualebebs), 
lizingmimRebze am qonebis sakuTrebaSi gadacemis an argadacemis 
pirobiT.  
salizingo urTierTobebis subieqtebi SeiZleba iyvnen sxva 
struqturebic, kerZod satrasto kompaniebi, sadazRvevo 
kompaniebi, bankebi, dilerebi, brokerebi an sabrokero firmebi, 
sabiTumo Suamavlebi (distributorebi) da a.S. (ix. nax. 4)1.  
rogorc, me-4 naxazze warmodgenili sqemidan Cans, 
salizingo operaciis erT-erTi Tavisebureba imaSi mdgomareobs, 
rom safinanso-sakredito organoebi (magaliTad, banki) SeiZleba 
akreditebdes salizingo kompanias, e.i. gamodiodes Suamavlis 
rolSi da SeiZleba Tavad iyos lizinggamcemi. aseTi praqtika 
farTodaa gavrcelebuli sazRvargareTis sabanko sistemaSi. amis 
safuZveli ki isaa, rom bankebi didZal Tavisufal finansur 
resursebs floben.  
 
 
 
 
 
                                                 
1 Горемикин В.А. Лизинг, учебник, М., ,,Дашков и К"  2003, с. 40. 
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nax. 4. salizingo urTierTobaTa subieqtebis gaSlili sqema 
 
msoflio praqtikaSi lizingis mravalnairi forma 
gamoiyeneba. maTi klasifikacia xdeba mTeli rigi niSnebiT, 
kerZod salizingo garigebaSi monawileTa raodenobis, 
gadasaxdelebis formis, momsaxurebis moculobis (valde-
bulebaTa moculobis), salizingo qonebis gamosyidvis vadis da 
amortizaciis pirobebis, salizingo qonebis gamoyenebis vadis 
mixedviT da a.S.  
pirveli niSnis, anu salizingo garigebaSi monawileTa 
raodenobis mixedviT, arsebobs ormxrivi salizingo garigebebi 
(anu e.w. pirdapiri lizingi), romlis drosac salizingo qonebis 
momwodebeli da lizinggamcemi erTi da igive piria da 
mravalmxrivi salizingo garigebebi (anu e.w. iribi lizingi), 
lizinggamcemebi, 
qonebis 
mepatroneebi 
qonebis 
gamyidvelebi 
 
lizingmimRebebi 
 
Suamavlebi 
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romlis drosac qonebas lizingiT gascems ara momwodebeli, 
aramed finansuri Suamavali, romlis rolSi gamodis salizingo 
kompania. salizingo garigebis am formis klasikuri variantia 
sammxrivi salizingo garigeba, romlis drosac mxareebad, anu 
lizingis subieqtebad gvevlinebian momwodebeli, lizinggamcemi 
da lizingmimRebi. 
pirdapiri lizingis erT-erTi saxesxvaobaa dabrunebiTi 
lizingi (Sale and leaseback). misi Tavisebureba imaSia, rom qonebis 
mesakuTre Tavdapirvelad mihyidis am qonebas lizinggamcems, 
Semdeg ki TviTon iRebs misgan igive qonebas lizingiT e.i. 
gamodis lizingmimRebis rolSi. aseTi operacia, anu dabrunebiTi 
lizingi saSualebas aZlevs sawarmos, sakuTari qonebis gayidviT 
gaiumjobesos Tavisi finansuri mdgomareoba da kvlavac 
gamoiyenos es qoneba, magram ara rogorc sakuTari, aramed 
rogorc daqiravebuli. ar aris gamoricxuli mis mier am qonebis 
xelmeored Sesyidvac. am operacias sawarmoebi mimarTaven maSin, 
rodesac finansurad uWirT. 
pirdapiri lizingis saxesxvaobaa momwodeblis lizingi, 
romelic imiT gansxvavdeba dabrunebiTi lizingisagan, rom 
marTalia manqana-mowyobilobis momwodebeli misi gamyidvelic 
arisDda imave dros moijarec, magram ar aris misi momxmarebeli. 
aseTi formis lizingis dros momwodebeli lizingis obieqts 
gascems mesame pirze sublizingiT. 
iribi lizingis erT-erTi saxesxavaobaa leverej-lizingi 
(leverage leasing) anu lizingi dafinansebis damatebiTi wyaroebis 
gamoyenebiT. aseTi salizingo garigebebi, rogorc wesi, 
ZviradRirebuli proeqtebis realizaciis dros ideba. maT 
mravali monawile hyavT da gamoirCevian finansuri nakadebis 
moZraobis sirTuliT. 
salizingo qonebis tipis mixedviT, arsebobs moZravi 
qonebis (muSa manqanebi da mowyobilobebi da sxva) da uZravi 
qonebis lizingi. moZravi qonebis lizingis praqtikaSi am bolo 
dros gavrcelda ara mxolod axali, aramed meoradi (e.i. 
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eqsploataciaSi myofi) manqana-mowyobilobis da warmoebis sxva 
saSualebebis lizingic. moqmedi sawarmo, romelsac sakuTrebaSi 
aqvs gamarTulad momuSave aseTi saSualebebi, magram droebiT 
maT  ar saWiroebs, uSualod an Suamavlis (magaliTad, 
lizinggamcemis) meSveobiT, garkveuli vadiT gascems am manqana-
mowyobilobebs,xolo Semdeg kvlav ukan daibrunebs maT. aseTi 
moqmedebiT sawarmo ekonomias akeTebs xarjebSic da damatebiT 
Semosavals iRebs salizingo gadasaxdelis saxiT. rac Seexeba 
lizingmimRebs aseT dros igi interesdeba imiT, rom salizingo 
obieqtze (mocemul SemTxvevaSi manqana-mowyobilobaze) sakomisio 
gasamrjelo gamoiangariSeba misi ara sawyisi, aramed narCeni 
Rirebulebidan, rac metad gaaiafebs garigebas. 
geografiuli faqtorebis mixedviT arsebobs Siga lizingi, 
romlis drosac lizingis yvela monawile erTi qveynis 
warmomadgenelia da gare lizingi (saerTaSoriso), romlis 
drosac lizinggmacemi da lizingmimRebi sxvadasxva qveynis 
rezidentebi arian. rac Seexeba salizingo qonebis  gamyidvels, 
igi SeiZleba romelime am qveynis anda sulac sxva qveynis 
rezidenti iyos. 
gare lizingi Tavis mxriv iyofa eqsportul da importul 
lizingad. eqsportuli lizingis dros ucxo qveynis rezidenti 
aris lizingmimRebi, xolo importuli lizingis dros _ 
lizinggamcemi. amJamad saqarTvelos, iseve rogorc mTel 
postsocialistur qveynebs (gansakuTrebiT ki postsabWoTa 
qveynebs) axasiaTebs importuli lizingi. 
salizingo gadasaxdelis formis mixedviT arCeven fuladi 
anazRaurebis lizings, kompensaciur lizings (romlis drosac 
lizingmimRebi lizinggamcemTan angariSsworebas axorcielebs 
ara fuladi formiT, aramed saqonliT anda momsaxurebis 
gaweviT) da Sereuli anazRaurebis lizings, romlis drosac 
lizingmimRebs gadasaxdels uxdian rogorc fuliT, ise 
saqonliT (an momsaxurebiT), e.i. Sereuli wesiT. amJamad 
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saqarTveloSi umeteswilad kompensaciuri lizingia 
gavrcelebuli. 
lizingiT gacemuli qonebis momsaxurebis moculobis 
niSnis mixedviT arsebobs wminda lizingi (net leasing).  am dros 
lizingiT gadacemuli qonebis mTel momsaxurebas (movla-Senaxva, 
remonti da a.S) eweva lizingmimRebi. aseT SemTxvevaSi, bunebrivia 
am qonebis (magaliTad, mowyobilobis) momsaxurebis xarjebi 
salizingo gadasaxdelSi ar Sedis da `sveli~ lizingi (wet 
leasing), romlis drosac salizingo qonebis teqnikur 
momsaxurebas, remonts, dazRvevas da sxva operaciebs 
axorcielebs lizinggamcemi. am saxis momsaxurebis garda 
lizinggamcemma SeiZleba Tavis Tavze aiRos sxva saxis 
momsaxurebac. aseTi lizingi metad ZviradRirebulia. `svel~ 
lizings srulservisian an nawilobrivservisian lizingsac 
uwodeben. 
salizingo qonebis gamosyidvis vadis, gamosyidvis xarisxis 
da masTan dakavSirebuli amortizaciis pirobebis mixedviT 
arsebobs sruli gamosyidvis (full – payout lease) da Sesabamisad 
sruli amortizaciis lizingi, romlis drosac salizingo 
kontraqtis vada emTxveva salizingo qonebis samsaxuris 
normatiul vadas da lizinggamcemi lizingmimRebisagan miRebuli 
salizingo gadasaxdeliT mTlianad inazRaurebs lizingiT 
gacemuli qonebis Rirebulebas da nawilobrivi gamosyidvis (non 
full - payout  lease) lizingi, romlis drosac salizingo kontraqtis 
vada naklebia salizingo qonebis samsaxuris normatiul vadaze. 
aseT dros lizinggamcemi mxolod nawilobriv anazRaurebs 
xarjebs. 
salizingo qonebis gamoyenebis vada aris erT-erTi 
ZiriTadi kriteriumi finansuri da operatiuli lizingis 
gamijvnisa. finansur lizings (finance leasing) axasiaTebs salizingo 
qonebis ufro xangrZlivi gamoyeneba (10 welze meti). vada romlis 
ganmavlobaSic qoneba gadaecema lizingmimRebs droebiT 
sargeblobaSi, rogorc wesi, emTxveva misi samsaxuris normatiul 
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vadas da sruli amortizaciis periods. aseT dros salizingo 
kontraqtis periodSi, rogorc  adre avRniSneT, lizinggamcemi 
mTlianad inazRaurebs am qonebis SeZenis da misi momsaxurebis 
xarjebs. amitomaa, rom swored finansuri lizingisTvisaa 
damaxasiaTebeli kontraqtis vadis gasvlis Semdeg salizingo 
qonebis narCeni RirebulebiT miyidva lizingmimRebze (es Tanxa 
SeiZleba simboluric iyos). finansuri lizingis dros qonebis 
Sesyidva xdeba bankis sesxiT, xSir SemTxvevaSi lizingmimRebis 
garantiiT. operatiuli lizingis (operative leasing) dros qoneba 
Seisyideba lizinggamcemis sakuTari saxsrebiT da lizingmimRebs 
droebiT sargeblobaSi gadaecema misi samsaxuris normatiul 
vadaze naklebi droiT (swored amitom, aseTi lizingis sagani 
ufro xSirad aris maRalteqnologiuri mowyobilobebi, 
romelTac moraluri cveTis maRali tempebi axasiaTebT). aseT 
dros cxadia, erTi garigebis pirobebSi qonebis lizinggamcemi 
ver axerxebs qonebis Rirebulebis srul amoRebas, ris gamoc mas 
uxdeba erTi da igive qonebis mravaljer gacema lizingiT. 
swored am mizezebiT salizingo gadasaxdelebis ganakveTebi 
operatiuli lizingis dros ufro maRalia, vidre safinanso 
lizingis dros. operatiuli lizingis dros lizingmimRebs ara 
aqvs ufleba moiTxovos lizinggamcemidan salizingo qonebis 
misTvis miyidva. 
salizingo gadasaxdelis jamuri sididis mixedviT arCeven 
wvril, saSualo (standartuli) da  msxvil lizings. wvrili 
lizingis dros kontraqtis mTeli periodis ganmavlobaSi 
salizingo gadasaxdelebis mTeli Tanxa 50 000 aSS dolaris 
farglebSia. wvril garigebebSi ZiriTadad xvdeba arasawarmoo 
daniSnulebis teqnika, kompiuterebi, orgteqnika, ofisis 
aRWurviloba, satelefono sadgurebi da usafrTxoebis sistemebi. 
salizingo kompaniebi naklebad interesdebian wvrili lizingiT, 
radganac aseT dros Sesasrulebeli samuSaos moculoba didad 
ar gansxvavdeba saSualo lizingis dros Sesasrulebeli 
samuSaosagan, mogebis sidide ki gacilebiT mcirea masze. 
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saerTod, postsocialisturi qveynebis bazris am segmentSi, e.i. 
wvril lizingur garigebebze moTxovna mcirea, radganac erTi 
kompiuteris, erTi qseroqsis aparatis Tu erTi faqsis aparatis 
Sesyidva firmebs sakuTari saxsrebiTac SeuZliaT. aRsaniSnavia, 
rom TiTqmis aseve viTardeboda lizingi exlandel 
maRalganviTarebul qveynebSi. isini ZiriTadad saSualo da 
msxvil lizingze iyvnen orientirebulni, Tumca amJamad viTareba 
Seicvala _ wvrili lizingis seqtorSi am qveynebis salizingo 
kompaniebma gaaqtiures muSaoba, amis mizezi aris wvril lizingSi 
investirebis dabali riski. 
saSualo (standartuli) lizingis Semosavlebis jamuri 
Tanxa 50 000 aSS dolaridan 4 000 000 dolaramde diapazonSi 
meryeobs. esaa salizingo momsaxurebis bazris is segmenti, sadac 
lizingiT gaicema mini-sacxobebi, xilis wvenebis Camosasxmeli 
qarxnebi, rZis produqtebis qarxnebi da sxva. aseTi lizingiT 
dainteresebul klientebs salizingo kompania Tavis 
dafinansebuli bankis meSveobiT poulobs. 
msxvili salizingo garigebebi (4 000 000 _ 50 000 000 aSS 
dolari.) orientirebulia iseT obieqtebze, rogorebicaa, 
TviTmfrinavebi, gemebi, eleqtrosadgurebi da sxva. am seqtorSi 
momuSave salizingo kompanias unda hqondes didi moculobis 
finansuri resursebi, yavdes maRalkvalificiuri specialistebi, 
raTa maT calkeuli SemkveTebisaTvis SeimuSaon specialuri 
finansuri sqemebi. 
arsebobs faqtiuri da fiqtiuri lizingi.  fiqtiuri 
lizingis dros qonebis realuri gadacema ar xdeba da garigeba 
Sesdgeba mxolod imisaTvis, rom lizinguri operaciis 
monawileebma miiRon dasabuTebeli finansuri da sagadasaxado 
SeRavaTebi. faqtiuri lizingi ki bunebrivia iTvaliswinebs 
qonebis realur gadacemas lizingmimRebze da misi momsaxurebis 
operaciebsac. imis miuxedavad, rom praqtikul saqmianobaSi 
lizingi sxvadasxva formebiT gvxvdeba, maTi safuZvelTa 
safuZveli aris klasikuri lizingi da sublizingi. 
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klasikuri salizingo operaciis ganxorcielebaSi sami 
mxare monawileobs, esenia: qonebis gamyidveli (anu momwodebeli), 
qonebis lizinggamcemi da qonebis lizingmimRebi. am operaciebis 
ganxorcielebis saWiroeba warmoiSveba maSin, rodesac romelime 
sameurneo subieqts (anu potenciur lizingmimRebs) gauCndeba 
konkretuli qonebis saWiroeba, magram ar eqneba misi SeZenisaTvis 
sakmarisi finansuri resursi. aseT dros igi mimarTavs 
salizingo kompanias, romelsac aqvs sakmarisi finansuri 
resursebi TxovniT, rom dados masTan salizingo xelSekruleba, 
anu man uyidos konkretuli qoneba da gadasces mas garkveuli 
vadiT da garkveuli gadasaxdelis fasad sargeblobis uflebiT. 
salizingo xelSekrulebis vadis gasvlis Semdeg aRniSnuli 
qoneba an ubrundeba lizinggamcems, anda gadadis lizingmimRebis 
sakuTrebaSi. es pirobebi xelSekrulebaSi unda iyos Cadebuli. 
e.i. salizingo operaciis Sesrulebis sqema (ix. nax. 5) aseTia: 
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qonebis SesaZenad. im SemTxvevaSi, Tu lizinggamcems aRniSnuli 
resursebi ar yofnis, maSin mimarTavs safinanso-sakredito 
institutebs (magaliTad, banks) sesxis asaRebad. aseT dros 
salizingo operaciis Sesrulebis procedura rTuldeba da masSi 
damatebiT CairTveba safinanso-sakredito institutebi da agreTve 
sadazRvevo organizacia, radgan arcerTi lizinggamcemi ar 
moisurvebs lizingmimRebze qonebis gadacemas, miT ufro 
kreditiT SeZenas, Tu am ukanasknelma ar uzrunvelyo misi 
dazRveva. maSin salizingo operaciebis Sesrulebis sqema aseTi 
iqneba (ix. nax. 6).  
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gamyidveli) imave dros lizinggamcemic (an lizingmimRebi) iqneba. 
rTuli salizingo sqemis kidev ufro garTuleba xdeba, maSin, 
rodesac lizinggamcems mouwevs sesxis aReba ara erTi bankidan, 
aramed ramodenime bankidan da kidev maSin, roca igi salizingo 
qonebas Seisyidis ara erTi momwodeblisagan, aramed 
ramodenimesgan. martivi salizingo garigebis dros qonebrivi 
urTierTobis TvalsazrisiT salizingo garigeba Sesdgeba 
qonebis yidva-gayidvis urTierTobisagan (qonebis gamyidvelis da 
qonebis lizinggamcemis urTierToba) da qonebis droebiT 
sargeblobasTan dakavSirebul urTierTobisgan (qonebis 
lizinggamcemis da lizingmimRebis urTierToba).  
rTuli salizingo garigebis dros amas emateba sasesxo 
urTierToba (qonebis lizinggamcemis da sakredito institutebis 
urTierToba) da sadazRvevo urTierToba (lizinggamcemis da 
sadazRvevo kompaniis urTierToba). Tu salizingo 
xelSekrulebaSi gaTvaliswinebulia salizingo vadis 
damTavrebis Semdeg salizingo qonebis saboloo miyidva 
lizingmimRebze, maSin maT Soris arsebuli qonebis droebiT 
sargeblobis urTierToba gardaiqmneba yidva-gayidvis 
urTierTobad. 
sublizingisTvis ki damaxasiaTebelia salizingo qonebis 
gadacema lizingmimRebze ara pirdapir lizinggamcemis mier, 
aramed Suamavlis meSveobiT. praqtikulad isic lizinggamcemia, 
magram ara ZiriTadi lizinggamcemi. es ukanaskneli ZiriTadi 
lizinggamcemisagan iRebs salizingo qonebas da gadascems mas 
lizingmimRebs. salizingo gadasaxdelsac ZiriTadi 
lizinggamcemi misi meSveobiT iRebs. ZiriTad lizinggamcemsa da 
lizingmimRebs Soris pirdapiri angariSworeba mxolod maSin 
xdeba aucilebeli, roca aRniSnuli Suamavali kotrdeba. 
sublizingis meqanizmi metad mosaxerxebelia gamosayeneblad 
maSin, rodesac ZiriTadi lizinggamcemi da lizingmimRebi 
teritoriulad erTmaneTTan metad daSorebulebi arian. aseT 
dros ZiriTadi lizinggamcemisaTvis ufro mosaxerxebelia Tavisi 
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funqcia, kerZod salizingo qonebis gadacema lizingmimRebze da 
misgan salizingo gadasaxdelis akrefa daavalos lizingmimRebis 
geografiul raionSi mdebare adgilobriv salizingo kompanias. 
aRniSnulidan gamomdinare cxadia, rom sublizingi upiratesad 
gamoiyeneba saerTaSoriso salizingo operaciebSi. 
unda avRniSnoT, rom salizingo procesis yvela elementi 
mWidroTaa dakavSirebuli erTmaneTTan. Tu lizingis 
ganxorcielebis  process ZiriTadad or etapad davyofT, 
romelTagan pirvel etapze xorcieldeba salizingo qonebis 
Sesyidva, xolo meore etapze am qonebis droebiT sargeblobaSi 
lizingmimRebze gadacema, davinaxavT, rom procedurulad TiTqos 
pirveli etapis operaciebSi (salizingo qonebis yidva) mxolod 
qonebis gamyidveli anu momwodebeli da lizinggamcemi unda 
iyvnen CarTuli. faqtiurad ki am operaciebSi lizingmimRebicaa 
CarTuli, radgan igi irCevs konkretul momwodebels, misTvis 
mosawodebel konkretul qonebas, mis kompleqturobas, mowodebis 
vadebs da a.S. asevea meore etapis operaciebic. am etapze 
lizinggamcemi mis mier Sesyidul qonebas gadascems 
lizingmimRebs. erTi SexedviT es operaciebi TiTqos mxolod 
maTi Sesasrulebelia. faqtobrivad, ki am operaciebSi maT garda 
monawileobs salizingo qonebis momwodebelic. igi am garigebis 
realuri monawilecaa, radgan swored igi agebs pasuxs 
lizingmimRebis winaSe miwodebuli qonebis raodenobazec da 
xarisxzec. 
rodesac vixilavT salizingo urTierTobis ekonomikur 
mxares, aRsaniSnavia, rom: nayidi qoneba lizinggamcemis 
sakuTrebas warmoadgens, igi am statuss iRebs am qonebis yidva-
gayidvis xelSekrulebis gziT, romlis dadebis Semdeg man 
qonebis gamyidvels misi mTliani Rirebuleba gadauxada. rac 
Seexeba lizingmimRebs, marTalia salizingo qoneba mis 
mflobelobaSi gadadis, magram igi am qonebis mesakuTre ki ara 
xdeba, aramed droebiT mosargeble. (lizingmimRebi misi 
mesakuTre SeiZleba gaxdes im SemTxvevaSi, Tu lizingis vadis 
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gasvlis Semdeg anda misi mimdinareobisas qonebis mesakuTre am 
qonebas miyidis lizingmimRebs). am uflebisaTvis lizingmimRebi 
lizinggamcems uxdis salizingo gadasaxdels, romelic maT 
Soris dadebuli salizingo xelSekrulebiTaa gaTvaliswinebuli. 
salizingo gadasaxdeli Tavis mxriv Seicavs lizingiT aRebuli 
qonebis Rirebulebis srul an nawilobriv kompensacias, TviT 
salizingo momsaxurebis da lizinggamcemis mier gaweul sxva 
damatebiTi momsaxurebis anazRaurebas.  
qonebis lizinggamcemis da lizingmimRebis danaxarjebi 
sxvadasxva sididisaa. lizinggamcemis danaxarjebi ufro didia 
da igi SeiZleba Sedgebodes: 
1. salizingo qonebis Sesyidvis danaxarjebisagan; 
2. bankidan aRebul sesxze sargeblis (procentis) sididisagan; 
3. lizingmimRebisaTvis damatebiTi momsaxurebis gawevisagan; 
4. sadazRvevo anaricxebisagan (rodesac lizinggamcemi Tavad   
azRvevs qonebas); 
5. savaluto kursis cvlilebis zaralisagan; 
6. sagadasaxado (mogebis gadasaxadi, socialuri gadasaxadi, 
qonebis gadasaxadi da sxva) xarjebisagan; 
7. saerTo-sameurneo xarjebisagan, romelic pirdapir 
ukavSirdeba romelime konkretul salizingo garigebas, magram 
liziggamcemi swevs maT (mag., ofisis Senaxvis xarjebi, 
personalis Sromis anazRaureba da a.S.);  
qonebis lizingmimRebis xarjebi SeiZleba Sedgebodes: 
1. lizingiT aRebuli qonebis movla-Senaxvis da amortizaciis 
xarjebisagan; 
2. salizingo gadasaxdelebisagan (lizinggamcemis sakomisio 
gasamrjelo). 
 rogorc CamonaTvalidan Cans, salizingo kompanias, anu 
lizinggamcems raodenobrivad ufro meti xarjebi aqvs, vidre 
qonebis lizingmimRebs. amitom savsebiT SesaZlebelia, rom 
lizingmimRebidan Semosulma salizingo gadasaxdelebma mas 
mTlianad ver daufaros am qonebis Sesyidvaze (warmoebaze) da 
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mis momsaxurebaze gaweuli xarjebi. kompensaciis done 
damokidebulia imaze, Tu rogoria salizingo xelSekrulebis 
moqmedebis periodis TanaSefardeba am salizingo qonebis 
amortizaciis periodTan. Tu amortizaciis periodi aWarbebs 
saxelSekrulebo periods, maSin rogors wesi qoneba sakuTrebaSi 
rCeba lizinggamcems, magram bunebrivia aRiricxeba ara 
Tavdapirveli RirebulebiT, aramed narCeni RirebulebiT (anu 
cveTis gaTvaliswinebiT). qonebis lizingmimRebis mier 
lizinggamcemisaTvis gadasaxdeli sakomisio gasamrjelo anu 
igive salizingo gadasaxdeli, warmoadgens am ukanasknelis 
xarjebis dafarvis da mogebis miRebis wyaros, amitom man 
detalurad unda iangariSos, ras miiRebs salizingo 
operaciebidan da saerTod es saqmianoba miscems mas mogebas Tu 
ara. rac Seexeba qonebis lizingmimRebs, man erTmaneTs unda 
Seudaros is xarji da is mogeba, romelsac iwvevs qonebis 
lizingiT aReba da mxolod maSin unda daTanxmdes am operaciaze, 
roca mogeba aWarbebs xarjebs. 
 msoflio sameurneo  praqtikaSi ukanasknel periodSi 
lizingis gamoyeneba sul ufro farTo masStabebs aRwevs, rac 
gamowveulia im upiratesobebiT, romelic lizings gaaCnia. igi 
gansakuTrebiT gamoyenebadia im dargebSi, romelTa produqciis 
(momsaxurebis) moTxovnaSi sezonuri ryevebi SeiniSneba (soflis 
meurneoba, transporti) da romelTa samuSaoebis geografia 
cvalebadia. am ukanasknelTa ricxvs miekuTvneba kapitaluri 
mSeneblobac anu dargi, romelic warmodgenili sadisertacio 
naSromis gamokvlevis obieqtia. lizingis gamoyenebiT samSeneblo 
firmebs SeuZliaT konkretul geografiul raionSi da 
konkretul droSi gazardon Tavisi sawarmoo potenciali, 
airCion salizingo gadasaxdelebis gadaxdis maTTvis sasurveli 
grafiki, mudmivad gaaumjobeson Tavisi sawarmoo aparati da a.S. 
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$ 1.2. lizingis warmoSobis istoria da misi ganviTarebis  
      msoflio gamocdileba 
 
miuxedavad imisa, rom lizingi SedarebiT axali 
ekonomikuri kategoriaa, jer kidev uxsovari droidan icnobdnen 
mas adamianebi ijaris, arendis saxelwodebiT*. amas mowmobs 
Sumerebis qalaq urSi (dRevandeli erayis samxreT nawili) 
aRmoCenili Tixis firfitebze arsebuli warwerebi, romlebic 
gvawvdian cnobebs imis Sesaxeb, rom jer kidev 2000 wels Cvens 
welTaRricxvamde `Sumerebi ijariT gascemdnen miwas, sasoflo-
sameurneo iaraRebs, gamwev pirutyvs, wyaros wylebs da a.S. am 
dros ijariT gamcemis rolSi gamodiodnen eklesiis msaxurni, 
xolo Sromis saSualebebis ijariT amRebis rolSi ki 
adgilobrivi fermerebi~)1. 
msgavsi cnobebi aRmoCenilia xamurabis kanonebSi, romelic 
miRebuli iyo 1775-1750 wlebSi Cvens welTaRricxvamde. xamurabis 
samarTalSi yvelaze didi adgili swored sakuTrebis sakiTxebs 
ekava. radgan qonebis ijara sakuTrebiT urTierTobebSi Sedioda, 
Sesabamisad misi yvela SemTxveva, saijaro gadasaxdeli Tu 
qonebis ijaris sxva niuansebi, detalurad iyo ganxiluli masSi. 
sxva uZvelesi civilizaciebic aqtiurad iyenebdnen qonebis 
ijaras. Zveli finikielebis praqtikaSi farTod iyo 
gavrcelebuli savaWro gemebis gaqiraveba. qiravdeboda gemebis 
ekipaJic ki. damqiraveblebi ZiriTadad finikieli vaWrebi iyvnen. 
ideboda rogorc moklevadiani, ise grZelvadiani xelSek-
rulebebi. sakuTrebis uflebis gareSe qonebis gamoyenebiT 
warmoSobil qonebriv urTierTobebs kargad icnobda romis 
samarTalic. es urTierTobebi aisaxeboda, xelSekrulebiT da  
------------------------- 
*SevniSnavT, rom 383-322 wlebSi Cvens welTaRricxvamde aristoteles 
ekuTvnis gamonaTqvami: `simdidre qonebis gamoyenebaSia da ara 
sakuTrebaSi~. es ki imas niSnavs, rom jer kidev im epoqaSi icodnen, rom 
                                                 
1 Балтус П.,  Майджер Б. Школа европейского бизнеса, ,,Лизинг-Ревю", 2001, №1, с. 23. 
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Semosavlis misaRebad ar aris aucilebeli sakuTari qonebis qona, 
sakmarisia gvqondes sxvisi qonebis sargeblobis ufleba. swored es 
principi udevs safuZvlad dRevandel lizings. 
sagnobriv samarTalSi. romis imperator iustinian I-is mier 
Sedgenil cnobil instituciebSi, romlebSic kodirebulia romis 
samarTali, gansakuTrebiT gamokveTilia is lizinguri 
urTierTobebi, romlebic dakavSirebuli iyo sxvisi nivTis da 
misi Semosavlis mTeli sicocxlis manZilze sargeblobasTan, 
misi sameurneo gamosadegarobis da mTlianobis SenarCunebis 
pirobiT.  
venaxis gaqiravebis elementebi aRwerilia aseve bibliaSic. 
1284 wels Seqmnili uelsis wesdebac gvamcnobs, rom did 
britaneTSi mimdinareobda lizingis msgavsi operaciebi, kerZod 
lendlordebi metad mZime pirobebiT aqiravebdnen miwebs 
lizgolderebze.  
Zvelad lizingi ar Semoifargleboda sakuTrebis mxolod 
konkretuli saxiT. istoriidan cnobilia, rom ijariT gaicemoda 
saomari teqnikac ki. me-11 saukuneSi normandieli da norvegieli 
gemTflobelebi aqiravebdnen gemebs saomari miznebisaTvis 
(magaliTad, 1066 wels vilhem dampyrobelma britaneTis 
kunZulebis dasapyrobad gemebi iqirava normandieli 
gemTflobelebisagan). qiravdeboda aseve gemebis Ruzebi, meomris 
sabrZolo SeiaraReba (me-7 jvarosnuli laSqrobis dros 1248 
wels) da a.S.  
me-19 saukunis Suaxanebidan, e.i. im droidan, rodesac 
samrewvelo warmoeba da rkinigzis transporti gansakuTrebiT 
ganviTarda, msoflios mraval qveyanaSi daiwyo namdvili 
salizingo operaciebis Sesruleba. dafuZndnen salizingo 
kompaniebic. msoflioSi pirveli salizingo kompania `birmingem 
vagon kompani~ dafuZnda 1855 wlis 20 marts londonSi. 
Tavdapirvelad igi daspecializebuli iyo qvanaxSiris 
gadasazidi rkinigzis vagonebis lizingiT gacemaze, Semdeg ki 
manqana-mowyobilobebis lizingiT gacemaze. 
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tradiciulad Tanamedrove lizingis samSoblod amerikis 
SeerTebuli Statebi iTvleba. swored aSS-dan Semovida igi 
evropaSi. Tumca, mecnierTa erTi nawili Tvlis, rom igi 
inglisSi Caisaxa da iqidan Crdilo amerikaSi gavrcelda, 
saidanac kvlav evropaSi Semovida.  
aSS-Si pirveli saijaro xelSekruleba daregistrirda 
XVIII saukunis dasawyisSi, roca gildiis wevrebma ijariT aiRes 
furgunebi da cxenebi. 1877 wels amerikulma satelefono kompania 
`bell~-ma gadawyvita ki ar gaeyida telefonis aparatebi, aramed 
gaeca isini droebiT sargeblobaSi garkveuli sazRauris fasad. 
aman mas ara marto gauzarda produqciis gasaRebis moculoba, 
aramed saSualeba misca ukeT daecva inteleqtualur sakuTrebaze 
Tavisi uflebebi. SemdegSi, aSS-Si, ise rogorc inglisSi, 
gacxovelebul lizingur aqtivobas safuZvlad daedo rkinigzis 
transportis da mrewvelobis ganviTareba. 1892 wels aSS-s 
samxedro ministrma kanoniT miiRo ufleba sxva qveynebisTvis 
mieqiravebinaT armiis kuTvnili qoneba ara umetes 5-wlis vadiT. 
meore msoflio omis dros amerikis SeerTebuli Statebis 
mTavroba aqtiurad iyenebda e.w. fiqsirebuli rentabelobis mqone 
kontraqtebs (cost-plus contracts), romlis safuZvels warmoedgenda 
1941 wlis 11 marts miRebuli `Leind lease~ (lizingis) kanoni. 
ruseTSi qonebis, gansakuTrebiT ki miwebis ijara me-15 
saukunidan daiwyo da Tavisi ganviTarebis piks 1861 wlis 
reformis Semdeg miaRwia. progresulad moazrovne miwaT-
mflobelebi (monaTmflobelebi) darwmundnen ra monis 
araefeqtur SromaSi, Tavisi nebiT aTavisuflebdnen maT da 
aZlevdnen miwas ijariT. xSirad ijariT aRebuli miwa 
memkvidreobiTac ki gadadioda, magram arendatoris valde-
bulebebi miwis mepatronisadmi iyo metad mkacri da umravles 
SemTxvevaSi arasamarTliani. 1917 wlis oqtombris revoluciis 
Semdeg sabWoTa xelisuflebam dekretiT `miwis Sesaxeb~ (1947 
wlis 26 oqtomberi) akrZala miwis yidva-gayidva da ijariT 
gacema. Tumca 1921 wels axali ekonomikuri politikis 
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amoqmedebiT, romlis mizani iyo axali saxelmwifos socialur-
ekonomikuri ganviTarebis daCqareba, igi kvlav  daSvebuli iqna. 
ijaris gadasaxdeli iyo produqciis (Rirebulebis) moculobis 
10-15%, xolo saijaro vada Tavdapirvelad 6, xolo Semdeg 12 
weli. miwis ijara ruseTSi (ufro sworad mTel sabWoTa 
kavSirSi) gauqmda 1930 wels. ruseTma da maT Soris 
saqarTvelomac namdvili lizingi 1941-1945 wlebSi gaicno, 
rodesac `Lend lease~-s egidiT sabWoTa kavSirSi Semodioda 
amerikuli samxedro teqnika. 
msoflioSi lizingis farTod gavrceleba me-20 saukunis  
70-iani wlebis bolodan daiwyo. Tumca lizingis calkeul 
SemTxvevebs, manamdec hqonda adgili. magaliTad, me-20 saukunis 
40-ian wlebSi Cikagos mcxovrebma z.frenkma sazogadoebas 
SesTavaza avtomobilebis grZelvadiani ijara. am momentidan 50 
wlis Semdeg ki, avtotransportis lizingis Semosavlebma aSS-Si 
wliurad 50 miliardi dolari Seadgina. es iyo namdvili 
revolucia lizingis gavrcelebaSi. avtosatransporto 
saSualebaTa lizingis paralelurad, farTod daiwyo teqno-
logiuri mowyobilobebis, gemebis, manqana-meqanizmebis, TviT-
mfrinavebis da sxva saSualebaTa lizingi. maSin aSS-s mTavrobam 
saTanadod Seafasa  lizingis movlena ekonomikaSi da 
operatiulad SeimuSava da ganaxorciela kidec misi 
stimulirebis saxelmwifo programa. 
aSS-Si moqmedi pirveli aqcioneruli sazogadoeba _ (United 
States Leasing Corporation) _ romlis ZiriTadi saqmianoba iyo 
lizinguri operaciebi, dafuZnda da moqmedeba daiwyo san-
franciskoSi 1952 wels. am korporaciis salizingo operaciebma 
metad swrafad gadalaxes aSS-s sazRvari. sul ramdenime 
weliwadSi, kerZod, 1959 wels man filiali gaxsna kanadaSi, 
Semdeg ki sxva qveynebSi. 
dReisaTvis aSS-Si funqcionirebs 15 asociacia romlebic 
erTianebs salizingo bazris mravalricxovan monawileebs. maT 
Soris: 
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1. mowyobilobis lizinggamcemTa asociacia (Stab-bina q. 
arligtoni); 
2. mowyobilobis dasavleTis lizinggamcemTa asociacia (Stab-
bina q. oklendi); 
3. mowyobilobis aRmosavleTis lizinggamcemTa asociacia (Stab-
bina q. haristoni); 
4. satransporto saSualebaTa lizinggamcemTa erovnuli 
asociacia (Stab-bina q. san-francisko); 
5. satvirTo manqanebis lizinggamcemTa sociacia (Stab-bina q. 
aleqsandria); 
6. avtomobilebis lizingamcemTa amerikuli asociacia (Stab-bina 
q. vaSingtoni); 
7. kompiuterebis lizinggamcemTa asociacia (Stab-bina q. 
vaSingtoni). 
aSS-Si da mraval evropul qveyanaSic, mowyobilobis, 
upirvelesad ki avtotransportis lizingi, ZiriTadad aris 
finansuri (da ara operatiuli). magaliTad, avtomobilebis 
lizingis lizinggamcemTa asociaciebidan 13 kompania 
avtomobilebis finansuri lizingiTaa dakavebuli da mxolod 7 
kompania operatiuli lizingiT. pirveli jgufis salizingo 
garigebebis wliuri moculoba 1.5 mlrd. dolaramdea  (1 
salizingo kompaniaze  gaangariSebiT 110 mln. dolari), meore 
jgufisa ki 264.6 mln. dolaramde (1 salizingo kompaniaze  
gaangariSebiT 37.8 mln. dolari). lizingis msoflio bazarze 
dReisaTvis aSS-s salizingo kompaniebi yvelaze msxvilia. ukve 80-
ian wlebSi aSS-s 12 salizingo kompania Sedioda msoflios 
umsxviles kompaniaTa pirvel xuT aTeulSi.  (ix. cxrili 1).  
aSS-Si ufro metad saerTaSoriso lizingia gavrcelebuli. 
1999 wlis monacemebiT aSS-i 33 saerTaSoriso salizingo kompania 
funqcionirebda, romelTa mier lizingiT gacemuli 
mowyobilobis saSualo Rirebuleba weliwadSi erT kompaniaze 
gaangariSebiT 196,94 mln. dolars Seadgenda. 
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cxrili 1 
aSS-s umsxviles salizingo kompaniaTa maCveneblebi 80-ian 
wlebSi. 1 
 
 
pozicia 
msoflio 
kompaniaTa 
reitingSi 
 
 
kompaniis 
dasaxeleba 
 
salizingo 
kontraqtebis 
portfelis 
saerTo 
moculoba 
(mln. dolari) 
wlis 
ganmavlobaSi 
dadebuli 
salizingo 
kontraqtebis 
Rirebuleba 
(mln. dolari) 
1 
7 
 
 
10 
 
14 
15 
16 
 
19 
 
28 
29 
34 
GE Capital 
Geral Motors 
Auto  Corp (GMAC ) 
AT &T Capital corz 
IBM Credit Corp 
USL Capital  
Mercedes Benz 
Credit Corp 
Caterpillaz Finansial 
Servicec 
Comdisko Inc 
CTT group 
Bank Xerox 
Leasing Group 
Hewlett Packard 
Citicorp 
41300 
13631 
- 
- 
7661 
- 
5300 
5300 
5300 
 
4511 
- 
3840 
3694 
3100 
16800 
10363 
- 
- 
4250 
- 
2800 
2145 
1876 
 
2183 
- 
1582 
1040 
1200 
 
samxreT amerikaSi salizingo biznesis lideri aris 
brazilia. 1990 wels braziliis lizingis bazarze operaciebis 
moculobam 2 mlrd, xolo 1999 wels 10,4 mlrd. dolari Seadgina. 
masSi 75% mowyobilobis lizings ekava. samrewvelo 
mowyobilobaze da kompiuterebze modioda 14%, xolo uZrav 
qonebaze 3,3%. lizingis samxreT amerikis bazarze meore-mesame 
                                                 
1 Медведков  С. Ю. Лизинг в Экономике США, ж. ,,США: политика, экономика, идеология,"   
   №5, 1980, с. 18. 
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adgilebs inawilebdnen kolumbia da Cile. kolumbiaSi 
lizinguri momsaxurebis moculoba weliwadSi 2,8-3 mlrd. 
dolaria, xolo investiciebis saerTo moculobaSi lizings 32% 
ukavia. CileSi igi cota naklebs Seadgens. CilesaTvis, romelic 
wynari okeanis sanapiroze ramodenime aTas kilometrzea 
gadaWimuli, specifikuria TevzmWeri gemebis lizingiT gaqiraveba. 
aziaSi lizingis bazris liderebi arian iaponia, samxreT 
korea, honkongi da indonezia. amJamad iaponia salizingo 
operaciebis moculobiT msoflioSi meore adgilzea (aSS-s 
Semdeg). 2000 wels lizingis moculobam am qveyanaSi 71,4 mlrd 
dolari Seadgina, anu wina welTan SedarebiT 6-7%-iT gaizarda. 
iaponiis investiciebSi lizings 1982-1984 w.w.-Si ekava 4,8-
6,2%, 1999-2000 wlebSi ki 9,4-9,5% (aSS-Si igi 30 procentia). 
iaponiis rigi salizingo kompaniebi msoflioSi umsxviles 
kompaniebad iTvlebian. magaliTad, iaponiis salizingo kompania 
`Orix Corporation~, romlis salizingo kontraqtebis portfelis 
saerTo Rirebuleba 25 mlrd. dolarze mets Seadgens, 
koncentraciis doniT msoflioSi meore adgilzea (pirveli 
adgili amerikul kompania `Ge capital~-s ukavia, 41,3 mlrd. dolaris 
Rirebulebis portfeliT). msoflios umsxviles salizingo 
kompaniebis aTeulSi Sedian Semdegi iaponuri salizingo 
kompaniebi: `Japan Laeasing Corporation~, `Tokio Leasing Corporation~, 
`Centure Leasing System~, `Sanwa Business Credit~. TiToeuli maTganis 
salizingo kontarqtebis portfelis moculoba 2-10 mlrd. 
dolaris farglebSi, xolo wliuri salizingo brunva  1-5 mlrd. 
dolaris farglebSi meryeobs. 
iaponiis salizingo kompaniebs ara aqvT didi moculobis 
wminda Semosavali. specialistebis gamokvleviT igi daaxloebiT 
0,001%-s Seadgens. gamodis rom wminda mogeba ar warmoadgens 
iaponiaSi lizingis ganviTarebis mTavar wamaxalisebel motivs. aq 
aris sxva momentebic, romelsac iaponiaSi met angariSs uweven. 
kerZod is, rom salizingo kompaniebis damfuZneblebi ZiriTadad 
arian bankebi, sadazRvevo kompaniebi, savaWro kompaniebi da 
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manqana-mowyobilobebis mwarmoebeli sawarmoebi. lizingi iwvevs 
am kompaniebis ZiriTadi (saoperacio) saqmianobis gaaqtiurebas 
(bankebs ezrdebaT brunva, sadazRvevo kompaniebs-dazRvevis 
moculoba da aS.), rac mniSvnelovnad zrdis maTi ZiriTadi 
saqmianobidan Semosavlebs.  
evropaSi Tanamedrove lizingis ganviTareba faqtiurad   
me-20 saukunis 60-iani wlebidan iwyeba. pirveli salizingo 
kompania `doiCe lizing gmbh~ Seiqmna 1962 wels q. diuseldorfSi 
(germania), romelic Semdeg SeuerTda sxva firmebs da amJamad 
mdebareobs mainis frankfurtSi da atarebs Semdeg saxelwodebas 
`doiCe lizing ag~. sakmaod msxvili salizingo kompaniebia 
agreTve `doiCe anlagen lizing gmbh~ da `miTfinanc gmbh~. 
safrangeTSi pirveli salizingo kompania Seiqmna 1957 wels, 
Semdegi saxelwodebiT `sepa-fit~-i. 1982 wels mas safirmo 
saxelwodeba Seecvala da `lokafrans~-i daerqva. pirveli 
salizingo xelSekruleba mocemulma kompaniam 1961 wels 
gaaforma, e.i. safrangeTSi lizingis Sesaxeb kanonis miRebamde 5 
wliT adre. amJamad safrangeTSi 56-ze meti salizingo kompaniaa, 
kontraqtebis wliuri moculoba 57 mlrd. franks Seadgens. 
SvedeTSi salizingo garigebebi 60-ian wlebSi daiwyo; 
italiaSi pirveli salizingo kompania 1962 wels Seiqmna, Tumca 
salizingo operaciebis moculoba swrafad gaizarda 70-80-ian 
wlebSi. italiis specifiuroba salizingo kompaniebis 
simravleSia. maTi umravlesoba mcire da saSualo sididisaa, 
Tumca italiaSi aris 50 msxvili salizingo kompania (`lakafiti~, 
`italizi~, `bentrolizingi~, `savalizingi~ da sxvebi), romelTa 
wilad modis italiis salizingo garigebebis  80%.  
70-ian wlebSi evropaSi salizingo kompaniebis ricxvi ise 
swrafad gaizarda, rom maTi interesebis dasacavad saWiro gaxda 
asociaciebis Seqmna, 1972 wels ki Seiqmna `evrolizi~, anu 
salizingo kompaniebis asociaciebis evropis federaciis sabWo. 
is aris msoflioSi erT-erTi msxvili salizingo asociacia. 1998 
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wlis dasawyisSi igi aerTianebda 1212 salizingo kompanias, 
romelTac evropis salizingo bazris 90% ekavaT. 
evropaSi 1990-2001 wlebSi lizinguri oparaciebis moculoba 
36,1 mlrd. ekiudan 117,1 mlrd. ekiumde, anu 3-jer aris gazrdili. 
lizingis yvelaze didi xvedriTi wili modis gemebze, 
TviTmfrinavebze da rkinigzis transportze (Tumca es saerTo 
mdgomareoba ar exeba evropis yvela qveyanas). am saxis lizingSi 
lideroben germania da didi britaneTi. evropaSi sakmaod 
stabilurad viTardeba samrewvelo (gansakuTrebiT 
manqanaTmSenebeli) mowyobilobebis lizingi. bolo 5 wlis 
ganmavlobaSi am biznesSi lideroben didi britaneTi, italia, 
safrangeTi, germania da espaneTi. rac Seexeba msubuqi 
avtosatransporto saSualebaTa lizings, aq lideroben germania, 
didi britaneTi, italia, Sveicaria, safrangeTi, avstria, SvedeTi 
da, raoden paradoqsulic ar unda iyos, iseTi 
postsocialisturi qveyana, rogoricaa CexeTi. 2001 wlis 
monacemebiT CexeTs veropis avtotransportis lizingis bazarze 
merve adgili ekava. satvirTo avtomanqanebis lizingSi 
lideroben didi britaneTi, safrangeTi, germania, espaneTi da 
italia. aseve didi popularobiT sargeblobs satvirTo 
avtomanqanebis lizingi  holandiaSi, avstriaSi, norvegiaSi, 
irlandiaSi, SvedeTSi, SveicariaSi da poloneTSi. poloneTma 
1998-2001 wlebSi 20-jer gazarda satvirTo avtomanqanebis  
salizingo garigebaTa moculoba. am qveyanaSi msubuqi 
avtomobilebis lizinggamcem kompaniebs Soris yvelaze msxvili 
kompania `Carcade~-a. misi wliuri brunva 40-42 mln. dolars 
Seadgens. salizingo xelSekrulebebis vada poloneTSi 3 welia. 
salizingo urTierTobaTa ganviTarebis dones 
mniSvnelovnad gansazRvravs lizingis vadebi. yvelaze ufro 
gavrcelebulia salizingo qonebis gadacema droebiT 
sargeblobaSi 2-dan 5 wlamde vadiT. evropaSi aseT vadian 
kontraqtebs salizingo garigebaTa 3/4 ukaviaT. aqedan 2 wlamde 
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vadiT 11,5%, 5 wlamde vadiT 72,6%, 10 wlamde vadiT 9,2% da 10 
welze meti vadiT 6,7%. 
aRsaniSnavia is faqti, rom sazRvargareTis qveynebSi sul 
ufro da ufro matulobs 5 welze met vadiani salizingo 
kontraqtebis ricxvi da moculoba. es albaT imiTaa 
ganpirobebuli, rom aseT vadaSi lizingmimRebi ufro seriozul 
investiciur proeqtebze iwyebs muSaobas da mas ar eSinia 
`caitnotis~. aRniSnul mosazrebas adasturebs, is faqti, rom:  
germaniaSi 5 welze meti vadiani lizinguri garigebebi 2001 wels 
1999 welTan SedarebiT 35,2%-iT gaizarda, didi britaneTSi ki igi 
amave periodSi gaormagda. kidev ufro sainteresoa uZravi 
qonebis lizingis vadebis dinamikaSi momxdari cvlilebebi. Tu 
1997 wels uZravi qonebis lizingis operaciebSi 8 wlamde vadis 
kontraqtebs ekavaT 16,2%, 16 wlamde _ 59%, 20 wlamde _ 17,7% da 
20 wlis zeviT 7,7%, 2001 wels maT Sesabamisad daikaves: 25,4; 39,4; 
18,1 da 17,1 procenti. e.i. TiTqmis 20 procentuli punqtiT aris 
Semcirebuli 16 wlamde vadiani kontraqtebi da 10 procentuli 
punqtiT gazrdili 20 wlze meti vadis mqone kontraqtebi. es ki 
imas niSnas, rom am qveynebis lizingmimRebT uZravi qonebis 
daqiravebis Semdeg seriozuli ganzraxvebi aqvT, rasac didi dro 
sWirdeba, xolo TviT es qoneba maTTvis aris Zalian xelsayreli 
da gamosadegi. 
rac Seexeba sxva kontinentebs da maTze mdebare msoflios 
sxva qveynebs, aq unda avRniSnoT Semdegi: afrikis lizinguri 
bazari koncentrirebulia samxreT afrikis respublikis xelSi. 
(msoflios masStabiT mas 14-e adgili ukavia). sakmaod kargad 
aris ganviTarebuli lizingi marokosa da nigeriaSi. xolo, 
avstraliaSi axal mowyobilobebSi investiciebis 1/5 swored 
lizingis wesiT xorcieldeba. 
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$ 1.3.  salizingo urTierTobebis sakanonmdeblo regulireba  
      saqarTveloSi 
  
pirobebi, romlebic gansazRvraven ama Tu im qveyanaSi 
lizingis ganviTarebis Taviseburebebs SeiZleba 4-jgufad davyoT: 
1. lizingis sakanonmdeblo safuZvlebi; 
2. safinanso bazris mdgomareoba; 
3. salizingo operaciebis buRaltruli aRricxvis sistema; 
4. lizingis saxelmwifo regulireba. 
lizingis regulirebis sakanonmdeblo bazis arsebobis 
TvalsazrisiT msoflios qveynebi SeiZleba or jgufad davyoT: 
qveynebi, romlebic emxrobian lizingmimRebisaTvis iuridiuli 
mesakuTris statusis miniWebas anu romanuli samarTlis qveynebi 
(safrangeTi, germania, belgia, Sveicaria, ruseTi da a.S.) da 
qveynebi, romlebic emxrobian lizingmimRebisaTvis ekonomikuri 
mesakuTris statusis miniWebas anu anglosaqsuri samarTlis 
qveynebi (aSS, inglisi, iaponia, irlandia da a.S.). 
evropis zogierT qveynebs lizingis regulirebisaTvis 
specialuri kanonebi ar SeumuSavebiaT. es qveynebia didi 
britaneTi, germania da dania. safrangeTSi, SvedeTsa da 
portugaliaSi ki arsebobs specialuri lizingis regulirebis 
sakanonmdeblo baza. am kanonebSi ZiriTadad asaxulia 
lizinggamcemis da lizingmimRebis uflebebi da agreTve maTi 
urTierToba lizingis obieqtis (manqanebi, mowyobilobebi da a.S.) 
mwarmoeblebsa da gamyidvelebTan. im qveynebSi romlebsac, 
specialuri salizingo kanonmdebloba ar aqvT SemuSavebuli, 
salizingo urTierTobebi  regulirdeba samoqalaqo  da savaWro 
samarTaliT. 
romanuli samarTlis mimdevar qveynebSi salizingo 
xelSekrulebis aucilebel elements warmoadgens imis miTiTeba, 
rom salizingo xelSekrulebis gasvlis Semdeg lizingis obieqti 
SeiZleba gaiyidos winaswar SeTanxmebul fasad (opcioni). e.i. am 
qveynebis kanonmdeblobiT opcioni lizingis aucilebeli pirobaa. 
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anglosaqsuri samarTlis mimdevar qveynebSi ki _ opcioni ar 
warmoadgens lizingis aucilebel pirobas. isini Tvlian, rom 
aseT SemTxvevaSi (e.i. opcionis daSvebis SemTxvevaSi) lizingis 
Sinaarsi iqneba mxolod salizingo obieqtis ijara_gayidva. 
magaliTad, Sveicariis da germaniis kanonmdeblobiT opcioni 
lizings aqcevs nivTis ganvadebiT gayidvis garkveul tipad, 
romlis Tavisebureba imaSia, rom Tu lizingis dros lizingis 
obieqtis mesakuTred rCeba lizinggamcemi, ganvadebiT yidva-
gayidvis dros xelSekrulebis dadebisTanave nivTis mesakuTre 
xdeba myidveli. amrigad, cxadia, rom anglosaqsuri samarTlis 
qveynebis salizingo kanonmdebloba ZiriTadad efuZneba 
lizingiT gadacemuli qonebis ekonomikuri flobis princips. am 
principzea agebuli 1996 wels miRebuli `lizingis aRricxvis 
saerTaSoriso standatrebic~.  
miuxedavad imisa, rom aSS lizingis ganviTarebiT erT-erTi 
lideria msoflioSi, mis kanonmdeblobaSi termini `safinanso 
lizingi~ pirvelad 1986 wels gamoCnda. es iyo aSS-is 
sagadasaxado kodeqsi. am kanonis mixedviT aSS-Si finansur 
lizingad miiCneva iseTi garigeba, romlis drosac: 1) 
lizingmimRebs sargeblobaSi gadaecema qoneba misi sasicocxlo 
ciklis mTliani (an TiTqmis mTliani) vadiT;  2) salizingo 
gadasaxdelebi mTlianad gadaecema lizinggamcems (da ara 
mwarmoebels); 3) lizingmimRebs evaleba salizingo qonebis  
teqnikuri momsaxureba, dazRveva da gadasaxadebis gadaxda; 4) 
erToblivi salizingo gadasaxdelebi mTlianad faraven 
lizingiT gadacemuli qonebis Tavdapirvel Rirebulebas da 
Semosavalsac iZlevian investirebul kapitalze. amJamad aSS-Si 
moqmedi kanonmdeblobiT finansur lizingad iTvleba is garigeba, 
romelic xasiaTdeba Semdegi niSnebiT1:  
1. salizingo xelSekrulebis periodi ar aRemateba   
salizingo obieqtis (qonebis) sasicocxlo ciklis 80%-s; 
                                                 
1 Лапыгин Ю.Н, Сокольских Е.В.  Лизинг, учебное пособие, М., Академпроект, 2005, с. 37. 
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2. lizingmimRebs ara aqvs ufleba salizingo obieqti 
gamoisyidos mis sabazro Rirebulebaze nakleb fasSi; 
3. lizingiT gacemul qonebaSi lizingmimRebma unda Cados 
misi Rirebulebis ara nakleb 20% investicia; 
4. lizingis vadis gasvlis Semdeg obieqtis narCeni 
Rirebuleba unda Seadgendes misi sawyisi Rirebulebis 
aranakleb 20%; 
5. lizingmimRebi lizingis mTeli periodis manZilze 
sistematiurad unda iRebdes fulis dadebiT nakadebs da 
mogebas (imis miuxedavad, Tu rogor Seicvleba dabegvris 
sistema). 
iaponiaSi lizingis kanonmdebloba lizings ixilavs, 
rogorc garigebas, romelic akmayofilebs Semdeg or moTxovnas:1 
1) lizingis vada mkacrad unda iyos gansazRvruli da salizingo 
gadasaxdelis saerTo Tanxa daaxloebiT toli  unda iyos 
lizinggamcemis mier salizingo obieqtis SeZenaze daxarjuli 
erToblivi danaxarjebisa; 2) salizingo xelSekrulebis 
moqmedebis mTeli periodis manZilze xelSekrulebis anulireba 
(gauqmeba) ar unda moxdes. 
anglosaqsuri samarTlis qveynebisagan gansxvavebulia 
danarCeni kontinenturi evropis qveynebis, evrokavSiris komisiis 
da organizacia `Leaseurope~-s midgoma lizingisadmi. maTi 
kanonmdebloba aRiarebs da mxars uWers lizingiT gadacemuli 
qonebis iuridiul flobas. e.i. salizingo kanonmdeblobaSi 
gatarebuli principebis mixedviT msoflios qveynebi 2 jgufad 
iyofian. pirvel jgufi mxars uWers lizingmimRebisaTvis 
lizingis obieqtis ekonomikuri mesakuTris statusis miniWebas, 
xolo meore ki _ iuridiuli mesakuTris statusis miniWebas. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, naTelia, rom sxvadasxva 
qveyanaSi lizingad sxvadasxva ekonomikuri urTierTobebi 
miiCneva. magaliTad, is xelSekrulebebi, romlebic did 
britaneTisa da safrangeTis kanonmdeblobiT lizingia, germaniis 
                                                 
1 Лапигин Ю.Н. Лизинг, учебное пособие, М., Академпроект, 2005, с. 41. 
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kanonmdeblobiT SeiZleba moxvdnen ganvadebiT vaWrobis nusxaSi. 
TviT safrangeTSi, is salizingo xelSekrulebebi, romlebic 
lizingmimRebs aZlevs uflebas salizingo vadis gasvlis Semdeg 
gamoisyidos lizingis obieqti kredit-arendis (credit bail) 
saxelwodebiT calke jgufad gamoiyofa. maSasadame, safrangeTis 
salizingo kanonmdebloba lizingis xelSekrulebebs or jgufad 
yofs: pirvelia Cveulebrivi lizingis xelSekrulebebi da meore, 
isini romlebic lizingmimRebs salizingo obieqtis saboloo 
gamosyidvis uflebas aZleven. gansxvavebulia maTi 
saxelmwifoebrivi regulirebis wesebic. safrangeTis kanonmdeb-
lobis Tavisebureba kidev imaSi mdgomareobs, rom mwarmoeblebs 
(magaliTad, mowyobilobebis mwarmoeblebs) akrZaluli aqvT 
salizingo operaciebis ganxorcieleba. 
vinaidan, aSS da didi britaneTi iTvlebian msoflioSi 
lizingis ganviTarebis liderebad da romelTa kanonmdeblobac 
lizingmimRebisadmi  ekonomikuri mesakuTris miniWebis princips 
aRiarebs, amitom maT gamocdilebaze dayrdnobiT sabuRaltro 
aRricxvis standartizaciis saerTaSoriso komitetmac mxari 
swored am ukanasknels dauWira. aSS-s da didi britaneTis 
kanonmdeblobiT salizingo kontraqti ideba xangrZlivi vadiT, 
rac lizinggamcems saSualebas aZlevs lizingis gadasaxdelebiT 
amoiRos lizingiT gacemuli qonebis sruli Rirebuleba. 
garigebis aseTi xasiaTi imas niSnavs, rom lizingiT gadacemuli 
qonebis gamoyenebasTan dakavSirebuli riskebi da Semosavali 
lizinggamcemidan mTlianad gadadis lizingmimRebze. aseT 
pirobebSi lizingis aRricxvis ekonomikuri principi (koncefcia) 
ufro met saSualebas iZleva (safinanso-ekonomikuri 
TvalsazrisiT) safinanso angariSebSi sworad avsaxoT salizingo 
garigebis orive mxaris aqtivebi da valdebulebebi da 
Sesabamisad sworad davricxoT gadasaxadebic.  
salizingo saqmianobis regulireba sxvadasxva qveyanaSi 
sxvadasxvanairia. im qveynebSi, romlebSic Tavdapirvelad lizingi 
warmoadgenda bankis funqcias (magaliTad, safrangeTsa da 
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italiaSi), masze saxelmwifo kontrols axorcielebda 
centraluri banki. germaniaSi da did britaneTSi centraluri 
banki akontrolebs da aregulirebs mxolod im salizingo 
kompaniebis saqmianobas, romlebic warmoadgenen bankebis 
filialebs. damoukidebeli salizingo kompaniebis regulireba 
mis kompetenciaSi ar Sedis. aSS-Si, saafrangeTsa da italiaSi 
moqmedi kanonmdebloba iTvaliswinebs lizingis specialur 
iuridiul proceduras, kerZod, am qveynebSi salizingo 
kontraqtebi eqvemdebareba sasamarTlo organoebSi savaldebulo 
registracias.  
ruseTSi salizingo saqmianobis ganxorcieleba daiwyo 90-
iani wlebidan. am droisaTvis qveyanaSi jer kidev ar arsebobda 
specialuri kanonmdebloba, rac am saqmeSi CarTul sameurneo 
subieqtebs metad didi riskis winaSe ayenebda. 1994 wlis 17 
seqtembers miRebuli iqna prezidentis brZanebuleba 
`sainvesticio saqmianobaSi finansuri lizingis ganviTarebis 
Sesaxeb~, 1995 wels SemuSavda da gamoica salizingo kompaniis 
tipuri wesdeba da moZravi qonebis salizingo xelSekrulebis 
sanimuSo forma, 1996 wlis 26 Tebervals gamoqveynda debuleba 
`salizingo saqmianobis Sesaxeb~, 1996 wlis 27 ivniss mTavrobis 
dadgenileba `ruseTis federaciaSi salizingo saqmianobis 
saxelmwifo mxardaWeris Sesaxeb~, 1998 wlis 29 oqtombers 
miRebuli iqna kanoni `lizingis Sesaxeb~, 1998 wlis 8 ianvars 
miRebuli iqna kanoni `kerZo samarTlis unifikaciis 
saerTaSoriso institutis (UNIDROIT) konvenciasTan ruseTis 
mierTebis Sesaxeb~,  2000 wlis 1 ianvars miRebuli iqna mTavrobis 
dadgenileba  `ruseTis federaciaSi safinanso lizingis 
licenzirebis Sesaxeb~, 2002 wlis 29 ianvars kanonSi `lizingis 
Sesaxeb~ Setanili iqna garkveuli cvlilebebi da damatebebi da 
a.S. am CamonaTvalidan Cans, rom gardaqmnis dRidan dawyebuli 
ruseTSi salizingo saqmianobis sakanonmdeblo bazis 
Sesaqmnelad metad aqtiuri muSaoba mimdinareobs (SemdegSi Cven 
vnaxavT Tu rogor mwiria Cveni qveynis kanonSemoqmedebiTi 
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organoebis muSaoba am sferoSi), rac imas niSnavs, rom ruseTSi 
lizingi prioritetul sakiTxad miaCniaT da saxelmwifo zrunavs 
mis Semdgom ganviTarebaze.  
amrigad, rogorc ganxiluli masalidan vnaxeT, msoflioSi 
salizingo saqmianobis regulirebis universaluri wesi ar 
arsebobs da TiToeuli qveyana mas erovnuli interesebidan 
gamomdinare aregulirebs. amave dros lizingi, gansakuTrebiT ki  
teqnika-teqnologiebis lizingi, scildeba erTi qveynis farglebs 
(am bolo dros metad masiuri xasiaTi miiRo ganviTarebuli 
qveynebidan ganviTarebad qveynebSi manqana-mowyobilobebis 
lizingma). aRniSnuli operaciebi saerTaSoriso lizingad 
iwodeba. am operaciebSi CarTul TiToeul qveyanas, ganurCevlad 
imisa, lizinggamcemia igi Tu lizingmimRebi, SeiZleba aqvs (an 
saerTod ar aqvs) salizingo saqmianobis maregulirebeli iseTi 
erovnuli kanonmdebloba, romelic Tavis mxriv SesabamisobaSi ar 
iyos meore, kontraqtori  qveynis Sesabamis kanonmdeblobasTan. 
amitom kerZo samarTlis unifikaciis saerTaSoriso institutma 
(UNIDROIT) daiwyo lizingis internacionalizaciaze muSaoba da 
SeimuSava lizingur SeTanxmebaTa pirobebis da iuridiuli 
cnebebis saerTaSoriso koncefcia. am institutis TaosnobiT 1974 
wels Seiqmna specialistebis jgufi saerTaSoriso finansuri 
lizingis unificirebuli wesebis Sesaqmnelad. es samuSaoebi 
damTavrda 1988 wels. masSi monawileoba miiRo 55-ma qveyanam (maT 
Soris ruseTmac) da Seiqmna dokumenti saxelwodebiT `unidruas~ 
konvencia `saerTaSoriso finansuri lizingis Sesaxeb~, konvencia 
amoqmedda 1995 wlis 1 maisidan. am konvencias SeuerTdnen aSS, 
britaneTi, safrangeTi, italia, NungreTi, nigeria, ruseTi da 
panama. konvencias xeli moaweres da mis ZiriTad moTxovnebs 
daeTanxmnen: belgia, CexeTi, gana, maroko, gvinea, panama, tanzania 
da filipinebi, Tumca misi ratificireba dRemde ar mouxdeniaT. 
rogorc vxedavT saqarTvelo arc pirvel CamonaTvalSia da arc 
meoreSi. amasTan aRsaniSnavia, rom saqarTvelo teqnikuri 
ganviTarebis doniT 20-30 wliT mainc CamorCeba ganviTarebuli 
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sabazro ekonomikis qveynebs da Tanac, mas Tavisi mwiri finansuri 
resursebidan gamomdinare, ar SeuZlia naRd angariSze an Tundac 
sabanko kreditiT sazRvargareT masiurad Seisyidos uaxlesi 
teqnika-teqnologiebi. am situaciaSi saqarTvelosaTvis misaRebia 
axali teqnika-teqnologiebis lizingiT Semotana, miT ufro, rom 
es saqmianoba lizingmimRebT (mocemul SemTxvevaSi saqarTvelos) 
garkveul sabaJo da sagasaxado SeRavaTebsac miscems. 
mizanSewonilad migvaCnia, rom droa saqarTvelom, rogorc 
damoukidebelma saxelmwifom moaxdinos am konvenciis 
ratificireba, vinaidan am konvenciis1 Tanaxmad  qveyanas 
romelsac ar aqvs aRniSnuli konvencia ratificirebuli 
SeiZleba garkveuli problemebi Seqmnas saerTaSoriso salizingo 
operaciebis ganxorcielebisas. saqarTveloSi marTalia 2002 
wels iqna miRebuli kanoni `salizingo saqmianobis xelSewyobis 
Sesaxeb~, magram faqtia, rom mxolod kanonis miReba (isic 
mniSvnelovani xarvezebis mqone) ar aris sakmarisi qveyanaSi 
lizingis ganviTarebisaTvis. amis dasasabuTeblad ganvixiloT 
saqarTvelos kanoni `salizingo saqmianobis xelSewyobis 
Sesaxeb~.  
saqarTvelos kanoni `salizingo saqmianobis xelSewyobis 
Sesaxeb~ miRebuli iqna 2002 wlis 7 maiss. kanoni Sedgeba 7 
Tavisagan: zogadi debulebebi (I Tavi), lizingis xelSekruleba (II 
Tavi), lizingis xelSekrulebis mxareTa ufleba-movaleobebi III 
Tavi), kontroli (IV Tavi), angariSsworebis wesi (V Tavi), 
gakotreba (VI Tavi), da daskvniTi debuleba (VII Tavi). 
kanonis pirvel TavSi mocemulia ori muxli _ terminTa 
ganmarteba da lizingis saxeebi. terminTa ganmartebaSi 
salizingo urTierTobebis subieqtebad dasaxelebuli arian 
lizingis sagnis gamcemi, lizingis sagnis mimRebi da lizingis 
sagnis gamyidveli. Cveni azriT, upriani iqneba  pirvels vuwodoT 
lizinggamcemi, meores lizingmimRebi, xolo mesame darCes 
ucvlelad. vfiqrobT, rom Cvens mier SemoTavazebuli terminebi 
                                                 
1 Кабатова Е. В.  Лизинг: правовое регулирование, практика, М., ИНФРА , 1997, с. 57. 
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ufro moklea, lakonuri da amasTan srulad amowuravs 
dasaxelebuli terminebis Sinaars. kanonis am TavSi axsnilia, rom 
saqarTveloSi daSvebulia lizingis SeRavaTiani periodi, 
romlis ganmavlobaSic lizingmimRebi ar ixdis salizingo 
gadasaxdels. am periodad ki miCneulia lizingis mxolod 
sawyisi periodi rac arasworad migvaCnia.  gasagebia, rom 
lizingis sawyisi periodi iseTi periodia, romelic 
lizingmimRebs sWirdeba saorganizacio sakiTxebis 
mosagvareblad (lizingiT aRebuli qonebis bolomde gasacnobad, 
asaTviseblad da a.S.), romlis drosac man faqtiurad SeiZleba 
verc ki aamuSaos mocemuli manqana-mowyobiloba da verc 
sargebeli miiRos, amasTan Tu am manqana-mowyobilobas salizingo 
periodis ganmavlobaSi mouwia moraluri cveTa, romlis 
winaswarmetyveleba arc lizinggamcems da arc lizingmimRebs ar 
SeuZlia, aseT dros lizingmimRebi, cxadia rom zarals ganicdis. 
Cveni azriT, kanonSi unda gakeTdes Casworeba da SeRavaTian 
periodad miCneuli unda iqnes ara mxolod lizingis sawyisi 
periodi, aramed sxva periodic, romelzec SeTanxmdebian 
lizinggamcemi da lizingmimRebi. es SeiZleba iyos rogorc 
sawyisi periodi, aseve Sualeduri da saboloo periodic ki. 
garda amisa terminebis ganmartebaSi unda Sevides salizingo 
qonebis ekonomikuri vadis ganmartebac. 
kanonis meore TavSi `lizingis xelSekruleba~ mocemulia 
sami muxli (me-3, me-4, me-5), kerZod, lizingis xelSekruleba, 
qvelizingis xelSekruleba da lizingis xelSekrulebis 
registracia. am Tavis me-3 muxlis Tanaxmad xelSekruleba 
lizingis xelSekrulebad CaiTvleba ramodenime zemoT 
CamoTvlili pirobidan erT-erTis dacvis SemTxvevaSi. am 
pirobebSi Sedis1: 1. lizingis xelSekrulebis vadis gasvlisas 
lizingmimRebi xdeba lizingis sagnis mesakuTre ise, rom ar 
ixdis damatebiT Tanxas an es Tanxa umniSvneloa; 2. lizingis 
                                                 
1 saqarTvelos kanoni `salizingo saqmianobis xelSewyobis Sesaxeb~, Tb., 2002.,  
 muxli 3. 
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xelSekrulebis vada arsebiTad uTanabrdeba an metia lizingis 
sagnis ekonomikuri momsaxurebis vadaze da mimRebi xdeba 
lizingis sagnis mesakuTre umniSvnelo Tanxis gadaxdiT; 3. 
lizingis xelSekrulebis vada arsebiTad uTanabrdeba an metia 
lizingis sagnis ekonomikuri momsaxurebis vadaze da mimRebs ar 
aqvs ufleba Sewyvitos lizingis xelSekruleba sul cota 
lizingis sazRauris gadaxdis  gareSe da a.S. am kanonis mixedviT 
am pirobaTagan erT-erTis aRniSvnis garda xelSekrulebaSi 
aRniSnuli unda iyos agreTve, ra SemTxvevaSi iTvleba lizingis 
sagani miRebulad da lizingis sagnis miRebis vada. Cveni azriT, 
garda amisa, lizingis xelSekrulebaSi calke unda iyos 
aRniSnuli xelSekrulebis sagnis (obieqti) miwodebis da miRebis 
pirobebi, salizingo qonebis defeqtebze pasuxismgebloba, 
salizingo qonebis gamoyenebis wesi da pirobebi, dazRveva, 
salizingo gadasaxdelebi, forsmaJori, mxareTa ufleba-
movaleobani (salizingo garigebis msvlelobisas da mis Semdeg) 
angariSsworebis wesi da kontroli.  
kanonis meoTxe muxlia _ `qvelizingis xelSekruleba~, 
xolo mexuTe _ `lizingis xelSekrulebis registracia~. es 
ukanaskneli gvamcnobs, rom `gamcems SeuZlia lizingis 
xelSekrulebis sajaro reestrSi registracia, magram Tu 
xelSekruleba sajaro reestrSi ar aris registrirebuli, es 
garemoeba ar warmoadgens misi baTilad cnobis safuZvels1~. 
bunebrivia ismis kiTxva: ratom aZlevs kanoni lizinggamcems amis 
uflebas?  ra upiratesobas aniWebs igi mas Dda Tu ar aniWebs, 
maSin ra saWiroa aseTi Canaweri kanonSi? mag: ruseTis kanoni 
`lizingis Sesaxeb~ aseT Canawers ar Seicavs. ruseTSi lizingis 
xelSekruleba iTvleba samarTlebrivad, Tu masSi qveynis 
kanonmdeblobis imperatiuli normebi daculia da mxareebs Soris 
SeTanxmeba miRweulia2.  
                                                 
1 saqarTvelos kanoni `salizingo saqmianobis xelSewyobis Sesaxeb~, Tb., 2002.,  
 muxli 5. 
2 Горемикин В. А.  Лизинг, М., ,,Дашков и К,, 2003 с. 144. 
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saqarTvelos kanonis `salizingo saqmianobis xelSewyobis 
Sesaxeb~ me-3 Tavi aris `lizingis xelSekrulebis mxareTa 
ufleba-movaleobebi~. am Tavis me-6 muxlSi lizinggamcemis 
sakuTrebis uflebis dacvazea saubari, me-7 muxlSi lizingis 
gamcemis ufleba-movaleobebze, me-8 muxlSi _ lizingis mimRebis 
ufleba-movaleobebze, xolo me-9 muxlSi lizingis mimRebis 
uflebebze lizingis sagnis gamyidvelis mimarT. am TavSi Cveni 
yuradReba yvelaze metad miipyro lizinggamcemis da 
lizingmimRebis ufleba-movaleobebma (me-7 da me-8 muxlebi). 
Tavidanve avRniSnavT, rom lizingis xelSekrulebis msoflioSi 
moqmedi tipuri formiT finansuri lizingis xelSekrulebis 
mxareebad gamodian lizinggamcemi da lizingmimRebi1, aseT dros 
kanonis am TavSi ganxilulia ara mxolod lizinggamcemis da 
lizingmimRebis movaleobebi da pasuxismgeblobebi erTmaneTis 
mimarT, aramed lizingmimRebis uflebebic lizingis obieqtis 
gamyidvelis mimarTac, romelic ar warmoadgens lizingis 
xelSekrulebis mxares. (lizingis obieqtis gamyidvelTan calke 
xelSekruleba ideba da igi iwodeba ara lizingis, aramed 
nasyidobis xelSekrulebad). Tu kanonSi amis datoveba 
samarTliania, maSin aqve unda dafiqsirdes lizinggamcemis 
uflebebic salizingo obieqtis gamyidvelis mimarT da TviT 
gamyidvelis movaleobebic, rogorc lizinggamcemis aseve 
lizingmimRebis mimarTac. Sesabamisad kanonis am Tavs unda 
ewodos ara `lizingis xelSekrulebis mxareTa ufleba-
movaleobebi~, aramed `salizinigo urTierTobis mxareTa ufleba-
movaleobebi~.  maT Soris gansxvaveba imaSia, rom salizingo 
xelSekrulebaSi gamyidveli calke mxared ar aris CarTuli, 
salizingo urTierTobebSi ki igic CarTulia. saerTod migvaCnia, 
rom lizingis xelSekruleba unda idebodes 3 mxaris _ lizingis 
obieqtis gamyidvelis, lizinggamcemis da lizingmimRebis 
monawileobiT da yvela is ufleba-movaleobebi, rac fiqsirdeba 
cal-calke lizingis obieqtis nasyidobis da lizingis 
                                                 
1 Лизинг, под ред. Н. М. Коршуновой ,  М., ЮНИТИ, 2001, с. 142. 
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xelSekrulebaSi unda dafiqsirdes erT xelSekrulebaSi. Cveni 
azriT, saWiroa saqarTvelos kanoni `salizingo saqmianobis 
xelSewyobis Sesaxeb~  Caswordes ise, rom man kanonierad cnos 
salizingo xelSekrulebaSi sami mxaris monawileoba. 
kanonis meoTxe Tavi aris `kontroli~, xolo mexuTe 
`angariSsworebis wesi~. orive efuZneba mxareebs Soris 
SeTanxmebas, rac Cvenc samarTlianad migvaCnia, Tumca romelime 
erTi mxaris SecdomaSi Sesvlis Tavidan asacileblad saWiroa 
salizingo obieqtis Rirebuleba gansazRvros damoukidebelma 
auditorulma firmam.  
migvaCnia, rom kanonSi aRniSnuli winadadebis gaTvaliswineba ar 
iqneboda urigo, SemdgomSi garTulebebis Tavidan acilebis 
mizniT.   
kanonis meeqvse Tavia `gakotreba~, xolo meSvide `daskvniTi 
debuleba~. am nawilSi veTanxmebiT im debulebas, rom 
lizingmimRebis  gakotrebis  SemTxvevaSi  lizingis  sagani ar 
warmoadgens gakotrebis masis nawils, magram miTiTebuli unda 
iyos, rom lizingis sagani ar xvdeba gakotrebis masaSi mxolod 
salizingo xelSekrulebis periodSi, misi gasvlis Semdeg ki Tu 
lizingmimRebma igi Seisyida, maSin lizingis obieqti xdeba misi 
sakuTreba, anu misi qonebis nawili da Sesabamisad xvdeba kidec 
gakotrebis masaSi. kanonis meSvide Tavi ki aris `daskvniTi 
debulebebi~, romelSic miTiTebulia, rom kanoni amoqmeddes 
gamoqveynebisTanave.  
faqtia, rom saqarTvelos kanoni `salizingo saqmianobis 
xelSewyobis Sesaxeb~ saWiroebs mniSvnelovan cvlilebebs, rac 
unda gaxdes msjelobis sagani, rogorc praqtikosi 
specialistebisa, aseve mecnierebis farTo wreebisaTvis. amiT 
SesaZlebeli iqneba Tavidan aviciloT mosalodneli 
sakanonmdeblo xarvezebi riTac xels SevuwyobT lizingis 
ganviTarebas saqarTveloSi. aRniSnuli kanonis miRebidan gavida 
sami weli da saqarTveloSi SeiZleba iTqvas, rom metnaklebi 
warmatebiT mxolod oTxi salizingo kompania funqcionirebs da   
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maTac msxvili safinanso institutebi (bankebi) umagreben zurgs.  
davadgineT, rom praqtikulad samSeneblo firmebi umeteswilad 
operatiul lizings (moklevadiani ijara) iyeneben da isic ara 
oficialurad gaformebuls (radgan gaformeba damatebiT 
xarjebTan aris dakavSirebuli), aramed araoficialurs, ndobaze 
damyarebuls. magaliTad, mcire da saSualo sididis samSeneblo 
firmebi erTmaneTisagan qiraoben teqnikas, cxadia qiris gadaxdiT. 
xSirad ki, ucvlian erTmaneTs teqnikas da qiris 
urTierTCaTvlas axdenen. es xdeba nacnobobisa da sityvieri 
SeTanxmebis safuZvelze. aseTi SeTanxmebis didi riskis 
miuxedavad firmebi mainc arCeven ase moiqcnen, vidre 
oficialurad, samarTlebrivad moawesrigon es urTierTobebi. 
Cveni azriT, kanonSi rom lizingmimRebebisa da lizinggamcemebis 
mastimulirebeli meqanizmebi iyos Cadebuli, maSin aRniSnuli 
urTierTobebi samarTlebriv CarCoebSi moeqceoda, riTac 
rogorc am urTierTobebis monawileebi, aseve saxelmwifoc 
mogebuli darCeboda. 
saqarTvelos kanons `salizingo saqmianobis xelSewyobis 
Sesaxeb~ safuZvlad udevs saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 
meoTxe Tavi (`lizingi~), romelSic oTxi muxli (#576, 577, 578 da 
579) daTmobili aqvs lizingis Sinaarss, salizingo 
xelSekrulebis formas, lizinggamcemis da lizingmimRebis 
pasuxismgeblobebs da lizingis mimarT gamoyenebul sxva wesebs.  
unda avRniSnoT, rom kodeqsis oTxive muxli bundovania. 
magaliTad 576-e muxli _ `cneba, Sinaarsi~. rogorc 
saxelwodebidan Cans, am muxlSi jer lizingis cneba unda iyos 
ganmartebuli da Semdeg misi Sinaarsi. amis miuxedavad 576-e 
muxlis samive qvepunqtSi mxolod lizinggamcemisa da 
lizingmimRebis valdebulebebia aRwerili. amave dros maT 
valdebulebebs 578-e da 579-e muxlebic aqvs daTmobili. asevea 
577-e muxli _ `lizingis xelSekrulebis forma~. am muxlis 
mixedviT lizingis xelSekruleba unda Seicavdes mxolod: 
mTlian fass (`a~ - punqti),  salizingo   sazRauris   Tanxas  
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(`b~ - punqti) da saboloo gadaxdis Tanxas (`g~ - punqti). 
migvaCnia, rom aseTi SedgenilobiT lizingis xelSekrulebis 
Sinaarsis gansazRvra ar aris swori, radganac xelSekruleba 
unda iTvaliswinebdes mxareTa pasuxismgeblobebs, maT Soris 
warmoSobil davis gadawyvetis meqanizmebs, lizingis 
xangrZliobas, dazRevevas, xelSekrulebis Sewyvetis wess da a.S. 
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 578-e muxli 
gansazRvravs, rom `lizingis gamcemi qiravnobis xelSekrulebis 
wesebis mixedviT pasuxs agebs lizingis mimRebis winaSe naklis 
mqone qonebis miwodebisaTvis1~. marTalia, lizinggamcemi 
salizingo xelSekrulebis erT-erTi mxarea, magram saerTaSoriso 
standartebis mixedviT naklis mqone qonebis miwodebisaTvis 
lizingmimRebis winaSe pasuxs agebs ara lizinggamcemi, aramed 
qonebis gamyidveli. am ukanasknels ki pretenzias warudgens 
lizingmimRebi im mindobilobis safuZvelze, romelsac masze 
lizinggamcemi gascems. Cveni azriT, umjobesi iqneba saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsSic es sakiTxic am SinaarsiT iyos 
ganmartebuli. aseve bundovania samoqalaqo kodeqsis 579-e muxlis 
me-2 punqtis Sinaarsic: `mxareebi SeiZleba SeTanxmdnen, rom 
lizingis mimRebma lizingis gamcemisaTvis pretenziis wayenebamde 
unda moiTxovos dakmayofileba qonebis mimwodeblisagan2~. 
cxadia, rom saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi am mimarTulebiT 
namdvilad aris Casasworebeli, rac xels Seuwyobs 
saqarTveloSi lizingis gacilebiT srulyofili sakanonmdeblo 
bazis Camoyalibebas, vidre dRes gagvaCnia. 
salizingo urTierTobebis garkveuli aspeqtebi moqceulia 
aseve saqarTvelos sxva kanonebSic. magaliTad, saqarTvelos 
sagadasaxado kodeqsSi lizingi ramodenimejer aris naxsenebi. 
sagadasaxado kodeqsis 21-e muxli _ `lizingi (finansuri ijara)~ 
lizings, rogorc saxelwodebidan Cans aigivebs finansur 
ijarasTan, rac Cveni azriT ar aris swori (es sakiTxi 
                                                 
1 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, Tb., 2002, muxli 578. 
2  iqve, muxli 579. 
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ganxilulia naSromis pirvel TavSi). aRniSnuli muxli moicavs 
eqvs punqts, romelTagan erT-erTi gvamcnobs, rom `lizingis 
xelSekrulebis safuZvelze gadacemuli qoneba am 
xelSekrulebis moqmedebis periodSi unda aisaxos ijaris 
mimRebis balansze1~. amrigad saqarTevlos kanonmdeblobis 
Tanaxmad lizingis obieqti lizingmimRebze gadacemisTanave 
aRiricxeba mis balansze, miuxedavad imisa, rom is jer kidev ar 
aris misi sakuTreba (da SeiZleba arc gaxdes). SevniSnavT, rom es 
yvela qveyanaSi ase ar aris. zogierT qveyanaSi lizingis obieqti 
aRiricxeba lizinggamcemis balansze, sanam lizingmimRebi mas ar 
gamoisyidis. Cveni azriT, lizingmimRebsa da lizinggamcems unda 
mieceT arCevanis Tavisufleba, Tu vis balansze  aRiricxos 
lizingis sagani.  aRniSnuli cvlileba gansakuTrebiT xels 
Seuwyobs mcire da saSualo sididis sawarmoebis ganviTarebas, 
vinaidan sagadasaxado kodeqsis 183-e muxlSi - `saamortizacio 
anaricxebi da gamoqviTvebi ZiriTad saSualebaTa mixedviT~ 
naTqvamia, rom `lizingiT miRebuli ZiriTadi saSualebebi 
eqvemdebareba amortizacias, amortizaciis Tanxa ki erToblivi 
Semosavlidan gamoqviTvas. lizingmimRebis erToblivi 
Semosavlidan gamoiqviTeba agreTve mis mier gadaxdili 
salizingo gadasaxdelebi~2. Sesabamisad lizingis sagnis asaxva 
salizingo kompaniis balansze, SesaZleblobas miscems 
salizingo kompanias isargeblos amortizaciis daricxviT da 
Seamciros lizingis obieqtis (sagnis) Rirebuleba, rac kidev 
ufro xelmisawvdoms gaxdis lizings sawarmoebis farTo 
masisasTvis. bundovania, aseve sagadasaxado kodeqsiT rodis unda 
moxdes salizingo garigebis damatebuli Rirebulebis 
gadasaxadiT (dRg) dabegvra. kerZod, amave kodeqsis 21-e, muxlis 
punqti 1-is Tanaxmad `amortizacias daqvemdebarebuli ZiriTadi 
saSualebebis lizingiT gacemis operacia iTvleba saqonlis 
                                                 
1 saqarTvelos sagasaxado kodeqsi, Jurn. `biznesi da kanonmdebloba~, 2005,    
 specialuri gamoSveba, gv. 20. 
2 iqve, gv. 136. 
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miwodebad1~, xolo sagadasaxado kodeqsis 238-e muxlis punqti-1 
gvamcnobs, rom dRg-iT dabegvris miznebisaTvis operaciis 
ganxorcielebis drod iTvleba saqonlis (momsaxurebis) 
miwodebis momenti. bunebrivia ismis kiTxva, lizingis SemTxvevaSi 
ra unda CaiTvalos saqonlis (lizingis sagnis) miwodebis 
momentad? lizingis kontraqtis xelmoweris momenti, lizingis 
sagnis gadacemis momenti, yovelTviuri salizingo sazRauris 
gadaxdis Tu lizingis sagnis sakuTrebaSi gadacemis momenti? 
sagadasaxado kodeqsis 20-e muxlis, 1-i punqtis Tanaxmad 
saqonlis miwodebad iTvleba sakuTrebis uflebis gadasvla erTi 
subieqtidan meoreze, rac lizingis SemTxvevaSi xdeba lizingis 
xelSekrulebis vadis bolos anu rodesac mTlianad moxdeba 
lizingmimRebis mier salizingo xelSekrulebiT gaTvalis-
winebuli xarjebis anazRaureba. Tumca realurad, lizingmimRebi 
Tu ki mas surs, lizingis saganze sakuTrebis uflebas iZens 
yovelTviuri (an sxva periodulobiT) salizingo gadasaxdelebis 
gadaxdiT. vfiqrobT, rom lizingis dRg-iT dabegvra unda moxdes 
salizingo gadasaxdelebis gadaxdis proporciulad. zemoT 
aRniSnulidan gamomdinare, cxadia rom saqarTvelos sagadasaxdo 
kodeqsi am mimarTulebiT saWiroebs mniSvnelovan koreqtivebs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1saqarTvelos sagasaxado kodeqsi, Jurn. `biznesi da kanonmdebloba~, 2005,  
 specialuri gamoSveba, gv. 15. 
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Tavi II. lizingis ganviTarebis mdgomareoba saqarTvelos  
        kapitalur mSeneblobaSi 
 
$ 2.1.  saqarTvelos samSeneblo organizaciebis teqnikuri  
       aRWurvis Tanamedrove mdgomareobis Sefaseba 
  
kapitaluri mSenebloba erovnuli meurneobis erT-erTi 
sayrdeni dargia, romlis funqcia aris qveyanaSi uZravi ZiriTadi 
fondebis Seqmna, kerZod, Senobebisa da nagebobebis aSeneba, 
rekonstruqcia, gafarToeba, teqnikuri gadaiaraReba da 
kapitaluri remonti. aseT momsaxurebas ekonomikis yvela sfero 
_ mrewveloba, soflis meurneoba, transporti, janmrTelobis 
dacva, ganaTleba da a.S. saWiroebs, rac miuTiTebs kapitaluri 
mSeneblobis mniSvnelovan rolze qveynis ekonomikaSi. 
 kapitaluri mSenebloba is saqmianobaa, romelic axdens 
qveynis ZiriTad kapitalSi investiciebis realizacias, 
ganurCevlad maTi warmomavlobisa (samamulo, ucxouri, kerZo, 
saxelmwifo)  da ZiriTadi kapitalis mepatronisa. am investiciebs 
fizikuri investiciebi ewodebaT. Sesabamisad Tu gvinda, rom 
qveynis ekonomika ganviTardes saWiroa masSi Caidos investiciebi, 
romlis didi wili swored fizikur investiciebze modis. 
marTlac, rom ganvaxorcieloT rogorc samewarmoo, ise 
arasamewarmoo daniSnulebis saqmianoba (anu ekonomikuri da 
araekonomikuri saqmianoba) upirveles yovlisa saWiroa, SevqmnaT 
misi materialur-teqnikuri baza. materialur-teqnikuri bazis 
Seqmnas ki samSeneblo organizaciebi anxorcieleben.   
amrigad, qveyanaSi kapitaluri mSeneblobis ganviTarebis 
mdgomareobaze bevradaa damokidebuli investiciuri proeqtebis 
ganxorcielebis bedi. kapitaluri mSeneblobis ganviTarebas ki 
mniSvnelovanwilad gansazRvravs misi teqnikuri aRWurvis done, 
anu gamoyenebuli manqana-meqanizmebis raodenoba da xarisxi.  
cnobilia, rom manqana-meqanizmebi ZiriTadi kapitalis 
Semadgeneli nawilia. amitom vidre uSualod gavaanalizebdeT da 
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SevafasebdeT saqarTvelos kapitaluri mSeneblobis teqnikuri 
aRWurvis maCveneblebs, upriani iqneba SevafasoT misi 
kapitalaRWurvis maCveneblebi (samSeneblo sawarmos jgufebis 
mixedviT) ZiriTadi kapitalis moculobis, dasaqmebulTa ricxvis 
da Sesrulebul samSeneblo-samontaJo samuSaoTa moculobis 
safuZvelze. (ix. cxrili 2).  
cxrili 2 
saqarTvelos kapitaluri mSeneblobis ZiriTadi kapitalis 
moculoba da dinamika sawarmoTa jgufebis mixedviT1  
(mln. lari) 
 
maT Soris  
wlebi 
ZiriTadi 
kapitalis 
moculoba 
(mln. lari) 
msxvili 
sawarmoebi 
 
saSualo 
sawarmoebi 
 
mcire 
sawarmoebi 
 
1999      114,1 69,2 29,1 15,8 
2000 84,8 53,9 18,0 12,9 
2001 71,3 40 13,1 18,2 
2002 82,9 56,1 14,9 11,8 
2003 85,9 57,3 16,1 12,5 
dinamika: 
2003 weli  
%-ad 1999 
welTan 
 
75,3 
 
82,8 
 
55,3 
 
79,1 
 
me-2 cxrilis monacemebidan Cans, rom gamosakvlevad 
aRebuli 1999-2003 wlebSi ZiriTadi kapitalis moculoba 
saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi 114,1 mln. laridan 85,9 
mln. laramde, anu 24,7%-iT aris Semcirebuli. es exeba yvela 
tipis samSeneblo sawarmoebs, Tumca, araerTgvarovnad. 
magaliTad, msxvil sawarmoebSi igi Semcirebulia 17,2%-iT, 
saSualo sididis sawarmoebSi 44,7%-iT, xolo mcire sawarmoebSi 
                                                 
1 gaangariSebulia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros  
 statistikis departamentis monacemebis safuZvelze. 
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20,9%-iT. sayuradReboa, rom ZiriTadi kapitali Semcirda mxolod 
saxelmwifo sakuTrebaSi arsebul sawarmoebSi, arasaxelmwifo 
seqtorSi ki piriqiT, igi 29,7%-iT gaizarda (ix. cxrili 3). es 
garemoeba gvafiqrebinebs, rom kerZo samSeneblo organizaciebs 
ZiriTadi saSualebebis SeZenis finansuri SesaZleblobic da 
SeZenis motivic ufro Zlieri aqvT.  
 
cxrili 3 
saqarTvelos kapitaluri mSeneblobis ZiriTadi kapitalis moculoba 
sakuTrebis formebis mixedviT1  
(mln. lari)  
 
maT Soris 
saxelmwifo sawarmoebSi 
 
arasaxelmwifo 
sawarmoebSi 
 
 
wlebi 
ZiriTadi 
kapitalis 
moculoba 
(mln. lari) moculoba xv. wona (%) moculoba xv. wona (%) 
1999 114,1 66,9 58,6 47,2 41,4 
2000 84,8 21,6 63,1 63,1 74,5 
2001 71,3 16,9 54,3 54,3 76,3 
2002 82,9 24,2 58,7 58,7 70,8 
2003 85,9 24,6 61,2 61,2 71,4 
dinamika: 
2003 w. %-
ad 1999 
welTan 
 
 
75,3 
 
36,8 
 
- 
 
129,7 
 
- 
 
ZiriTadi kapitalis saerTo moculobis Semcirebam, cxadia, 
imoqmeda samSeneblo sawarmoebis kapitalaRWurvis maCve-
neblebzec. me-4 cxrili gviCvenebs, rom Tu 1999 wels erTi 
samSeneblo sawarmo saSualod flobda 178 281 laris ZiriTad 
fondebs, 2003 wels mas es fondebi Seumcirda 132 562 laramde.  
  
 
                                                 
1 gaangariSebulia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros  
 statistikis departamentis monacemebis safuZvelze. 
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cxrili 4 
samSeneblo organizaciebis kapitalaRWurvis maCveneblebi1 
(erTi lari) 
 
maT Soris  
wlebi 
ZiriTadi 
kapitalis 
moculoba 
(saSualod erT 
organizaciaze) 
 
msxvili 
sawarmoebi 
 
saSualo 
sawarmoebi 
 
mcire 
sawarmoebi 
1999 178281 697317 200689 40000 
2000 141806 657317 116883 35635 
2001 113535 645161 75287 46428 
2002 130551 950847 78421 30569 
2003 132562 1101923 79703 31726 
dinamika: 
2003 
weli %-
ad 1999 
welTan 
 
 
74,3 
 
 
159,2 
 
 
9,7 
 
 
79,3 
 
samSeneblo sawarmoTa jgufebis SemTxvevaSic procesi 
araerTgvarovnad ganviTarda: msxvil sawarmoTa jgufSi erT 
sawarmoze mosuli ZiriTadi kapitali 697317 laridan 1101923 
laramde, anu 59%-iT gaizarda, saSualo da mcire sawarmoebSi ki 
Semcirda, pirvelSi _ 60,3%-iT, meoreSi ki 20,7%-iT.  
mSeneblobaSi kapitalaRWurvis maCvenebeli iangariSeba, 
rogorc erT muSakze, aseve Sesrulebul samSeneblo-samontaJo 
samuSaos erT erTeulze gaangariSebiT. erT muSakze mosuli 
ZiriTadi kapitali anu Sromis kapitalaRWurva 4653 laridan 4551 
laramdea Semcirebuli, xolo 1 laris Rirebulebis samSeneblo-
samontaJo samuSaos kapitalaRWurva 0,64 laridan 0,20 laramdea 
Semcirebuli (ix. cxrili 5). 
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cxrili 5 
mSeneblobis da Sromis kapitalaRWurvis maCveneblebi saqarTvelos 
kapitalur mSeneblobaSi 1999-2003 wlebSi1 
 
kapitalaRWurva 
 (erTi lari) 
w
l
eb
i 
 
ZiriTadi 
kapitalis 
moculoba 
(mln. 
lari) 
Sesrulebul 
samSeneblo- 
-samontaJo 
samuSaoTa 
moculoba  
(mln. lari) 
 
muSa-
mosamsaxureTa 
ricxvi 
(kaci) 
 
mSeneblobis 
(2/3) 
 
Sromis 
(2/4) 
1 2 3 4 5 6 
1999 114,1 177,8 24520 0,64 4653 
2000 84,8 174,2 18545 0,48 4556 
2001 71,3 237,1 19752 0,3 3609 
2002 82,9 322,2 19963 0,25 4132 
2003 85,9 419,4 18874 0,20 4551 
 
 aseT viTarebaSi, raoden paradoqsulic ar unda iyos, 
Sesrulebul saijaro samSeneblo-samontaJo samuSaoTa moculoba 
gazrdilia 177,8 mln laridan 419,4 mln laramde. viTareba ki 
aseTia: Semcirebulia dasaqmebulTa ricxvic da ZiriTadi 
kapitalis moculobac. roca dasaqmebulTa ricxvic mcirdeba da 
ZiriTadi kapitalic, anu warmoebis ori ZiriTadi faqtori da 
aseT dros samSeneblo-samontaJo samuSaoTa moculoba ki ar 
mcirdeba, aramed izrdeba, unda vifiqroT, rom saqme gvaqvs 
muSakTa Sromis mwarmoeblurobis da manqana-meqanizmebis 
warmadobis zrdasTan. vfiqrobT, rom am sakiTxebis gamokvleva 
gamoiwvevs Cveni ZiriTadi sakvlevi sakiTxidan mniSvnelovan 
gadaxvevas, amitom Cven aseTi gamokvlevis Catarebisagan Tavs 
vikavebT. 
 mSeneblobis teqnikuri aRWurvis mdgomareobas ki Sromis 
meqanoaRWurvis done axasiaTebs, rac saanalizid aRebul 1999-2003 
wlebSi klebis tendenciiT xasiaTdeboda. gansakuTrebiT 
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Semcirda igi 2001 wels (35,6%-iT), Semdeg ki kvlav gaizarda da 
2003 wels TiTqmis 81,8%-s miaRwia (ix. cxrili 6).   
Tu es tempi SenarCundeba, Sromis meqanoaRWurvis yvelaze 
maRali done (1999 weli, 4086,4 lari) 2006 wels iqneba miRweuli. 
amasTan aRsaniSnavia, rom es maCvenebeli evrokavSiris qveynebis 
analogiuri maCveneblis mxolod 41%-ia. evrokavSiris wevr  
qveynebSi Sromis meqanoaRWurvis maCvenebeli 80-90%-s aRwevs.12 
gamomdinare aqedan, cxadia, Tu rogor CamorCebian teqnikuri 
ganviTarebis doniT saqarTvelos samSeneblo firmebi 
evrokavSirSi Semavali qveynebis samSeneblo firmebs.   
cxrili 6             
Sromis meqanoaRWurvis maCveneblebi saqarTvelos kapitalur 
mSeneblobaSi2 
 
 
w
l
eb
i 
 
ZiriTadi 
kapitalis 
moculoba 
(mln.lari) 
 
manqana-
meqanizmebis 
moculoba 
(mln. lari) 
 
 
dasaqmebulTa 
ricxvi, 
(kaci) 
 
Sromis 
meqanoaRWurva 
(erTi lari) 
(3/4) 
Sromis 
meqano-
aRWurvis 
dinamika 
(%-lad 
1999 
welTan) 
1 2 3 4 5 6 
1999 114,1 110,2 24520 4086,4 - 
2000 84,8 65,1 18545 3511 85,9 
2001 71,3 52,0 1752 2633 64,4 
2002 82,9 61,6 19963 3086 75,5 
2003 85,9 63,1 18874 3343 81,8 
 
aRniSnuli problema gadasaWrelia mTeli qveynis 
masStabiT, maT Soris calkeuli regionebis, qalaqebisa da 
raionebis CaTvliT, Tumca qveynis zogierTi administraciuli 
erTeuli mSeneblobis meqanizaciis doniT evrokavSiris qveynebis 
                                                 
1 Киевский В.Г. Экономическая эфективность новой техники, М., строиздат, 1991, с.57. 
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analogiur maCveneblebs uaxlovdeba. magaliTad, mSeneblobis 
meqanizaciis yvelaze maRali done 2003 wels dafiqsirda q. 
foTSi da isic mxolod 75,2%-s Seadgenda, rac 5-10%-iT CamorCeba 
evrokavSiris wevri qveynebis analogiur maCveneblebs. qalaq 
TbilisSi ki  mSeneblobis meqanizaciis done 2003 wels 70,4%-s 
Seadgenda, xolo mTlianad saqarTveloSi igi 70,3%-is toli iyo 
(ix. danarTi, cxrili 1). 
mSeneblobis meqanizaciis done gansakuTrebiT dabalia 
raWa-leCxumis da qvemo svaneTis regionSi (57,3% saSualo), qvemo 
qarTlSi (63%) da samcxe-javaxeTSi (63,6%). es regionebi TavianTi 
ekonomikuri ganviTarebis doniTac depresirebul regionebad 
iTvlebian da mecnierebi xSirad Tavazoben saqarTvelos 
mTavrobas sxvadasxva winadadebebs maTi ganviTarebis donis 
gamoTanabrebis mizniT.  
aRsaniSnavia, rom saqarTvelos kapitaluri mSeneblobis 
manqana-meqanizmebiT aRWurvis maCveneblebi (mSeneblobis da 
Sromis meqanoaRWurva, mSeneblobis meqanizaciis done da a.S.), 
mniSvnelovnad CamorCeba evropis ganviTarebuli sabazro 
ekonomikis qveynebis analogiur maCveneblebs. rogorc naSromis 
Sesaval nawilSi avRniSneT, dReisaTvis saqarTvelos kapitaluri 
mSeneblobis ZiriTadi fondebis daaxloebiT 80%-s manqana-
meqanizmebi warmoadgens, romelTa 65-75%-i amortizebulia. 
aRniSnulis dasasabuTeblad gamovikvlieT ori samSeneblo 
firmis s/s `mSvildosani~-s (ix. cxrili 7)  da Sps `samSeneblo 
tresti #2~-is (ix. cxrili 8) teqnikuri parkis mdgomareoba. 
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cxrili 7 
samSeneblo firma s/s `mSvildosani~-s teqnikuri bazis 
mdgomareoba 
 
 
# 
 
manqana-meqanizmebis 
dasaxeleba 
gamoSvebis 
weli 
 
raodenoba 
cveTis 
Ddone 
(%) 
1 kamaz-5511 _ metonamrevi 1993 1 60 
2 maz-503 _ TviTmcleli 1989 1 60 
3 maz-5549 _ TviTmcleli 1992 1 40 
4 zil-133 KC3575 1993 1 40 
5 kraz-258 _ TviTmcleli 1995 1 35 
6 dt-75 _ buldozeri 1989 1 60 
7 dt-75 M _ buldozeri 1990 1 40 
8 t-130 _ buldozeri 1991 1 35 
9 ЭО-4321 _ eqskavatori 1990 1 40 
10 ЭО-4322 _ eqskavatori 1993 1 35 
11 ЮМЗ-6А-4321 (belorusi-
eqskavatori) 
1994 1 35 
12 ДУ-45 _ mtkepnavi 1996 1 25 
13 mtkepnavi 7 toniani 1992 1 35 
14 kompresori 1990 2 40 
15 САК – SesaduRebeli aparati 1993 1 40 
16 cveTis saSualo done 46 
 
me-7 cxrilis monacemebidan cxadia, rom kerZo sakuTrebis 
samSeneblo firma `mSvildosanSi~ SedarebiT axali teqnikaa 
Sesyiduli (90-ian wlebSi gamoSvebuli), ris gamoc maTi cveTis 
saSualo done 46%-ia, xolo me-8 cxrilis monacemebis Tanaxmad 
saxelmwifo sakuTrebis `samSeneblo teresti #2~-Si teqnikis 
cveTis saSualo done 66%-ia. aRniSnuli maCveneblebi migviTiTebs 
imaze, rom saxelmwifo samSeneblo organizaciebi metad 
saWiroeben teqnikis ganaxlebas, vidre kerZo samSeneblo 
organizaciebi. Tumca arc kerZo samSeneblo organizaciebis didi 
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nawilis teqnikuri parki ar aris dakompleqtebuli Tanamedrove 
samSeneblo manqana-meqanizmebiT da Sesabamisad isinic ar ityvian 
uars teqnikuri parkis ganaxlebaze, Tu ki aseTi SesaZlebloba 
miecemaT. 
cxrili 8 
samSeneblo firma Sps `samSeneblo tersti #2~-s teqnikuri bazis 
mdgomareoba 
 
 
# 
 
manqana-meqanizmebis dasaxeleba 
 
gamoSvebis 
weli 
 
raodenoba 
cveTis 
Ddone 
(%) 
1 eo-26-2  _  eqskavatori  1988 2 70 
2 e-4321-b  _ eqskavatori  1989 1 70 
3 `tatra~ -eqskavatori 1988 1 60 
4 uds-88  _ eqskavatori 1988 1 70 
5 de-42g  _  buldozeri 1988 2 70 
6 dt-75 _  buldozeri 1989 2 60 
7 dt _ 130 buldozeri 1987 1 60 
8 s-100 buldozeri 1989 1 75 
9 2571  _ avtoamwe 1991 1 60 
10 maz-5334 _ avtoamwe 1994 1 60 
11 zil-ks_3565 avtoamwe 1988 3 75 
12 zil-130 _ avtoTviTmcleli 1988 8 50 
13 kamaz-55111 _ avtoTviTmcleli 1994 2 60 
14 kraz-2565 _ avtoTviTmcleli 1988 2 75 
15 dz-140 _ avtogreideri 1990 1 60 
16 kamaz-55111  _ avtobetonamrevi 1990 5 60 
17 kamaz-5410 _ traileri 1989 3 70 
18 paz-632 _ avtobusi 1987 1 80 
19 kavz-6742 _ avtobusi 1988 1 75 
20 gaz-53 satvirTo avtomanqana 1989 2 70 
21 gaz-53 avtoteqdaxmareba 1989 1 70 
22 psk-10 _ kompresori 1994 3 50 
23 ko-62 _ kompresori 1994 2 50 
24 sak. add-300 el. SeduRebis 1989 3 65 
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aparati 
25 `du` pnevmo Sinebiani satkepni 1991 1 80 
26 eleqtrogeneratori _ 75kvt. 1989 3 65 
27 eleqtrogeneratori _ 125 kvt. 1988 1 75 
28 bsu-135  _ beton-amrevi kvanZi 1989 1 75 
29 d-158 _ gadasaadgilebeli 
asf/betonis qarxana 
1984 1 80 
30 s-1502 _ avtoasfaltdamgebi 1985 2 50 
31 pdsu-75 _ gadaadgilebeli qvis 
samsxvrev-damxarisxebeli 
danadgari 
1994 1 80 
32 virtgen-1000 _ asfaltofrezi 1980 1 80 
cveTis saSualo done 66% 
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$.2.2. saqarTvelos salizingo kompaniebis saqmianobis daxasiaTeba  
     da samSeneblo firmebTan maTi urTierTobis analizi 
 
saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros 
statistikis saxelmwifo departamentis informaciiT 
saqarTveloSi 2005 wlis 1-ianvris mdgomareobiT 
registrirebulia 138 salizingo firma. maT Soris 116 firma 
registrirebulia 2000 wlamde, xuTi daregistrirda 2000 wels, 
oTxi 2001 wels, erTi _ 2002 wels, sami _ 2003 wels, cxra _ 2004 
wels. aq Sedis rogorc operatiuli lizingis (faqtiurad 
saijaro) firmebi, ise safinanso lizingis firmebi. 
 `saqarTveloSi lizingiT sargebloba pirvelad sabWoTa 
kavSiris periodSi gaxda SesaZlebeli saoperacio lizingis 
formiT. am meqanizms qveyanaSi `ijaris~ saxeliT icnobdnen da 
igi naklebad waagavda finansur lizings. damoukideblobis 
miRebis Semdeg saqarTvelos mTavroba Seecada finansuri 
lizingis danergvas iaponiisa (1997-1999w.w) da CineTis (2000-2003w.w) 
mTavrobebis mier gamoyofili grantebis saSualebiT. 
saqarTvelos ekonomikis saministrom daafinansa lizingis 
proeqtebi, magram umetesoba warumatebeli iyo, radgan 
kompaniebis SerCeva ufro subieqturad moxda, vidre maTi 
finansuri SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT. ramdenime saqme 
dResac sasamarTloSia, im mizeziT, rom kompaniebma veRar 
SesZles salizingo sazRauris gadaxda~1. amave dokumentSi 
vkiTxulobT, rom `saqarTveloSi DdRes-dReobiT mxolod ori 
qarTuli salizingo kompaniaa Camoyalibebuli adgilobrivi 
komerciuli bankebis mier~. rogorc Cans, avtors mxedvelobaSi 
aqvs `Tibisi lizingi~ daarsebuli `Tibisi bankis~ mier 2003 wels 
da `saqarTvelos salizingo kompania~ daarsebuli 
`Tbiluniversalbankis~ mier 2001 wels, amJamad saqarTvelos 
bankis kuTvnileba. SevniSnavT, rom es dokumenti Seicavs 
                                                 
1 IFC _ lizingis potenciuri bazari saqarTveloSi, kvlevis Sedegebi,  
 saerTaSoriso safinanso korporacia, marti, 2004, gv. 21. 
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monacemebs 2004 wlis martis mdgomareobiT. amave dros, 
saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros statistikis 
departamentis cnobiT, am droisaTvis saqarTveloSi Seqmnili iyo 
ara mxolod ori, aramed 129 salizingo firma. Cveni azriT, aseTi 
mkveTri gansxvaveba imiTaa gamowveuli, rom saerTaSoriso 
safinanso korporacia (IFC) gulisxmobs mxolod finansur 
lizings, xolo statistikis saxelmwifro departamentis 
informacia _ orives, rogorc finansur lizings, ise operatiul 
lizings. 
 vinaidan, Cveni sadisertacio naSromi exeba saerTod 
lizingis ganviTarebas da ara lizingis romelime erTi saxis 
ganviTarebas, amitom saWirod migvaCnia, naSromSi ganvixiloT 
yvela saxis salizingo firmebi (safinanso da operatiulic). 
 amrigad, 2005 wlis 1 ianvris mdgomareobiT saqarTveloSi 
registrirebulia 138 salizingo firma. maTi dasaxeleba, 
specializacia, geografiuli mdebareoba da organizaciul-
samarTlebrivi forma warmodgenilia cxrilis saxiT  (ix. 
danarTi, cxrili 2).  
 danarTis me-2 cxrilidan Cans, 138 salizingo firmidan 
saqmianobis sagnad finansuri lizingi airCia 10-ma firmam. isini 
daspecializebuli ar arian romelime konkretuli saxeobis 
mowyobilobis lizingze, aramed finansuri lizingiT gascemen 
yvela saxis mowyobilobas; avtomobilebis lizingi airCia 46–ma 
firmam; sayofacxovrebo mowyobilobis da teqnikis lizingi 50-ma 
firmam; sasoflo-sameurneo daniSnulebis teqnikis lizingi 6-ma 
firmam; saofise teqnikis lizingi 5-ma firmam; sawylosno da 
saxmeleTo transportis (garda avtomobilebisa) lizingi 11-ma 
firmam; samSeneblo manqana-mowyobilobebis lizingi 6-ma firmam 
da a.S.  
saqarTvelos salizingo firmebis ganawileba 
organizaciul-samarTlebrivi formis mixedviT 2000-2004 wlebSi 
warmodgenilia cxrilis saxiT (ix. cxrili 9). rogorc, 9-e 
cxrilis monacemebi gviCvenebs 2000-2004 wlebSi salizingo 
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firmebis raodenoba saqarTveloSi 17 erTeuliT gaizarda (121-dan 
138 erTeulamde). Tu am cvlilebas firmebis organizaciul-
samarTlebriv WrilSi ganvixilavT davinaxavT, rom saanalizod 
aRebul yvela wels maTSi dominirebuli xvedriTi wili 
SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebebs ukaviaT (37-39%). es 
gasagebicaa, radgan SezRuduli pasuxismgeblobis 
sazogadoebebis damfuZneblebs firmis gakotrebis SemTxvevaSi 
pasuxismgeblobac SezRudulad ekisrebaT, kerZod im wiliT, rac 
maT Seitanes sadamfuZneblo kapitalSi. es stimuls aZlevs 
mewarmeebs upiratesad gaxsnan SezRuduli pasuxismgeblobis 
statusis mqone firmebi. meore adgili ukaviaT individualur 
sawarmoebs (35-36%), mesame solidaruli pasuxismgeblobis 
sazogadoebebs (7-8%) da mexuTe _ kooperativebs (0,7-0,8%), rac 
Seexeba komanditur salizingo firmebs, aseTi statusis erTi 
firma gaixsna mxolod 2004 wels. 
cxrili 9 
saqarTvelos salizingo firmebis ganawileba organizaciul-
samarTlebrivi formis mixedviT 2000-2004 w.w.-Si1  
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2000 121 100 47 39 9 7,5 43 35,5 1 0,8 21 17,2 - - 
2001 125 100 48 38 10 8 44 35,0 1 0,8 22 18,2 - - 
2002 126 100 49 39 10 8,0 46 36,5 1 0,8 20 15,7 - - 
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2003 129 100 51 39,5 10 7,7 47 36,5 1 0,7 20 15,6 - - 
2004 138 100 52 37,7 10 8,0 51 37 1 0,7 23 15,9 1 0,7 
 
salizingo firmebis qonebriv-sakuTrebiTi struqtura 
warmodgenilia cxrilis saxiT (ix.cxrili 10).   
cxrili 10 
saqarTvelos salizingo firmebis sakuTrebiTi struqtura   2000-2004 
w.w.-Si1 
 
maT Soris salizingo 
firmebis 
saerTo 
raodenoba  
 
kerZo 
 
saxelmwifo 
 
Sereuli 
 w
l
eb
i 
raod. 
(erT) 
xved. 
wona 
(%) 
raod. 
(erT) 
xved. 
wona  
(%) 
raod. 
(erT) 
xved. 
wona 
(%) 
raod. 
(erT) 
xved. 
wona 
(%) 
2000 121 100 98 81,6 5 4 18 14,3 
2001 125 100 102 81,6 5 4 18 14,4 
2002 126 100 103 81,7 5 3,9 18 14,4 
2003 129 100 106 82,2 5 3,8 18 14 
2004 138 100 112 81,1 5 3,6 21 15,3 
 
me-10 cxrilis monacemebidan Cans, rom 138 salizingo 
firmidan mxolod 5-ia saxelmwifo sakuTrebis, 21 Sereuli 
sakuTrebis da 112 ki kerZo sakuTrebis. sabazro urTierTobebis 
pirobebSi maTi aseTi ganawileba normalurad migvaCnia. kerZo 
lizinguri firmebis raodenobrivi siWarbe kerZo interesebiT 
aris gamowveuli, rac am sferoSic, ise rogorc sxva sferoebSi 
uzrunvelyofilia Sesabamisi materialuri sikeTiT.  
salizingo firmebis geografiuli struqtura (ix. cxrili 
11) gviCvenebs, rom maTi umravlesoba gaxsnilia q. TbilisSi  (64 
firma), kaxeTi (26 firma), imereTi (14 firma). maTi xvedriTi wona 
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Sesabamisad Seadgens: 46, 19 da 10 procents. danarCen regionebSi 
saSualod 3-4 salizingo firmaa gaxsnili. raWa-leCxumSi ki, 
dReis mdgomareobiT aseTi specializaciis firma saerTod ar 
aris registrirebuli.  
aRsaniSnavia, rom saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
saministros statistikis departamentis informaciiT dReisaTvis 
registrirebuli salizingo firmebis mxolod 20-25 procenti 
muSaobs, rac imas migvaniSnebs, rom saqarTveloSi salizingo 
firmebs ar aqvT xelsayreli biznes-garemo, saTanado 
saxelmwifoebrivi mxardaWera. 
cxrili 11 
saqarTvelos salizingo firmebis geografiuli struqtura   
2005 wlis 1 – ianvris mdgomareobiT.1 
 
 
regionis dasaxeleba 
salizingo firmebis 
raodenoba regionSi 
(erT) 
regionis xvedriTi 
wona salizingo 
firmebis saerTo 
raodenobaSi (%) 
1. Tbilisi 
2. aWaris avt. 
respublika 
3. imereTi 
4. guria 
5. samegrelo-zemo 
svaneTi 
6. raWa-leCxumi 
7. kaxeTi 
8. Sida qarTli 
9. qvemo qarTli 
10. samcxe-javaxeTi 
11. mcxeTa-mTianeTi 
       sul saqarTveloSi 
64 
5 
 
14 
1 
6 
 
- 
26 
8 
9 
1 
4 
138 
46 
3,6 
 
10 
0,7 
4,8 
 
- 
19 
5,8 
6,5 
0,7 
2,9 
100,0 
 
                                                 
1 Sedgenilia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros statistikis  
 departamentis monacemebis safuZvelze. 
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amis naTeli dadasturebaa is faqtic, rom 2000 wels 
saqarTveloSi registrirebuli 121 salizingo firmidan muSaobda 
mxolod 24; 2001 wels registrirebuli 125 salizingo firmidan 
muSaobda mxolod 37; 2003 wels registrirebuli 129 salizingo 
firmidan mxolod 40; xolo 2004 wels registrirebuli 138 
firmidan mxolod 36. (ix. cxrili 12).  
rodesac firmebis 5-10% ar muSaobs SeiZleba vivaraudoT, 
rom maT raRac subieqturi mizezebi uSlidaT xels, magram roca 
firmebis 70-75% ar fuqcionirebs aSkaraa, rom problema 
globalur xasiaTs atarebs da saWiroa misi drouli gadawyveta. 
Cveni azriT, aRniSnuli problemis gamomwvevi mizezebi SemdegSi 
mdgomareobs: lizingis obieqtebze dakveTebis simcire, 
saxelmwifo mxardaWeris arqona da bizmesmenebs Soris 
`liziguri ganaTlebis~ dabali done. marTlac, lizingur 
momsaxurebaze moTxovna ZiriTadad mcire da saSualo biznesma 
unda wamoayenos _ CvenTan ki erTic da meorec sakmaod mZime 
mdgomareobaSia, saxelmwifom lizinggamcemebs mxari unda 
dauWiros realuri SeRavaTebis dawesebiT, (magaliTad, misces 
dabalprocentiani krediti lizingmimRebebis mier dakveTili 
manqana-mowyobilobebis da sxva ZiriTadi saSualebebis 
dasamzadeblad (SesaZenad), dabegros SeRavaTiani reJimiT da a.S.) 
rac faqtiurad ar xdeba.  
cxrili 12 
saqarTveloSi moqmedi salizingo firmebis muSaobis maCveneblebi   
2000-2004 wlebSi1  
 
dasaqmebulTa 
raodenoba 
(kaci) 
saqonel brunva 
(aTas. lari) 
ZiriTadi kapitali 
(aTas. lari) 
w
l
eb
i 
 
 
firmebis 
raodenoba 
 
 
sul 
erT 
firmaze 
angariSiT 
 
sul 
erT 
firmaze 
angariSiT 
 
sul 
erT 
firmaze 
angariSiT 
                                                 
1 gaangariSebulia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros  
 statistikis departamentis monacemebis safuZvelze. 
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sul 24 486 20 3567,1 148,6 31258,7 1302,4 
saxel. 6 134 22 82,5 13,7 491,2 81,8 
20
00
 
arasax. 18 352 20 3484,6 193,6 30767,5 1709,3 
sul 36 506 14 4225,2 117,3 30843,4 857 
saxel. 7 137 20 350,1 50,0 1996,6 285,2 
20
01
 
arasax. 29 369 13 3875,1 133,6 28846,6 995 
sul 37 385 10 4949,8 134,0 26520,2 716,7 
saxel. 9 153 17 448,9 49,9 2191,5 243,5 
20
02
 
arasax. 28 232 8 4500,9 160,7 24328,7 868,8 
sul 40 266 7 7079,2 177 27164,6 679,1 
saxel. 7 37 5 83,4 11,9 859,8 122,7 
20
03
 
arasax. 33 229 7 6995,8 212 26304,8 797,1 
sul 36 237 7 9390,6 261 22351,9 620,9 
saxel. 4 25 6 39,8 99 663,6 166 
20
04
 
arasax. 32 212 7 9350,8 292,2 21688,3 678 
 
mniSvnelovania aseve biznesmenebs Soris e.w. `liziguri 
ganaTlebis~ donis amaRlebac. mxedvelobaSi gvaqvs piar-kampaniis 
Catareba, rogorc mosaxleobaSi aseve biznes wreebSi. es 
SeiZleba ganxorcieldes, rogorc masmediis saSualebiT aseve 
treningebis CatarebiT, sareklamo furclebis darigebiT da a.S. 
samwuxarod es RonisZiebebi dReisaTvis saqarTveloSi ar 
tardeba, Sesabamisad biznesmenTa mniSvnelovani nawilisaTvis 
lizingis mimarT ndobis faqtori dabalia da mis gamoyenebazec 
laparaki zedmetia. Cveni daskvnebis dasasabuTeblad 
warmogidgenT Cvens mier 2004 wlis noemberSi saqarTvelos 
mSenebelTa federaciis farglebSi Catarebuli sociologiuri 
kvlevis Sedegebs. anketuri wesiT gamoikiTxa saqarTvelos 
mSenebelTa federaciaSi Semavali 25 samSeneblo kompaniis 
warmomadgeneli. anketis kiTxvaze `ra aris lizingi da iyenebT 
Tu ara mas Tqven saqmianobaSi~ 5-ma samSeneblo firmam dadebiTi 
pasuxi gasca, 9-ma aRniSna, rom iSviaTad magram mainc iyenebs mas 
teqnikis daqiravebaSi, xolo 11-ma aRniSna, rom ar aqvT 
srulyofili informacia lizingis Sesaxeb da Sesabamisad arc 
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misi gamoyeneba ucdiaT. gamomdinare aqedan, SeiZleba vifiqroT, 
rom lizingis Sesaxeb informaciis simwires ara marto 
samSeneblo firmebi, aramed sxva biznesis warmomadgenlebic 
ganicdian, rac xels uSlis registrirebuli salizingo firmebis 
funqcionirebas, mcirea maTi brunvac (anu Sesrulebuli 
momsaxurebis moculobac) da cxadia, dasaqmebulTa raodenobac. 
saqarTvelos salizingo firmebSi 2005 wlis 1-ianvris 
mdgomareobiT mxolod 237 kacia dasaqmebuli, firmebis ZiriTadi 
kapitali 21,7 mln laria, xolo brunva 9,3 mln lari.  
 saqarTvelos salizingo firmebi mcire sididis firmebia. 
maTSi dasaqmebulTa ricxvi arcerT saanalizod aRebul wels ar 
aRemateboda 20 kacs, xolo momsaxurebis moculoba, anu saqonel 
brunva 261 aTas lars. saerTod saxelmwifo salizingo firmebi 
ufro wvrili firmebia, vidre arasaxelmwifo firmebi. magaliTad, 
arasaxelmwifo salizingo firmebSi momsaxurebis moculoba 
xSirad 10_20–jer metia, vidre saxelmwifo salizingo firmebSi 
(mag. 2003-2004 wlebSi). amasTan dasaqmebulTa ricxvSi didi 
gansxvaveba ar aris (6-7 kaci saSualod). arasaxelmwifo 
salizingo firmebi ZiriTadi kapitaliTac 3-4-jer ukeT arian 
aRWurvili, vidre saxelmwifo firmebi, albaT esec aris erTerTi 
ganmsazRvreli faqtori imisa, rom maTi brunva ufro maRalia, 
vidre saxelmwifo salizingo firmebisa. saerTod, ki kerZo 
sakuTrebaze damyarebuli saqme yovelTvis metad warmatebulia, 
vidre saxelmwifo sakuTrebaze damyarebuli saqme. rogorc, Cans 
am sakiTxSi arc lizingia gamonaklisi.  
 dReisaTvis saqarTvelos salizingo bazarze oTxi 
salizingo firma dominirebs, esenia: `Tibisi lizingi~, 
`saqarTvelos salizingo kompania~, `alians jgufi lizingi~ da 
`satandart bankis salizingo kompania~. aRniSnuli kompaniebi 
inawileben saqarTvelos salizingo bazars. aqedan `Tibisi 
lizingi~ bazris daaxloebiT 63%-s flobs, `saqarTvelos 
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salizingo kompania~ 35%-s, `alians jgufi lizingi~ 0,8%-s, xolo  
`satandart bankis salizingo kompania~ 1,2%-s. (ix. nax. 7)1 
                                          
 
1. Tibisi lizingi 63%;                    
 
2. saqarTvelos salizingo     
  kompania 35%; 
3. standart bankis  
  salizingo kompania 1,2%; 
4. alians jgufi lizingi     
   0,8%; 
                               
                                     
nax. 7. saqarTvelos salizingo bazris struqtura  
 
2007 wlisaTvis salizingo kompania `Tibisi lizingi~-s 
salizingo portfeli 18 mln. dolars Seadgenda, xolo 
`saqarTvelos salizingo kompaniis~ salizingo portfeli 12 mln. 
dolars. maTi salizingo portfeli ar ganisazRvreba romelime 
erTi dargis saxis manqana-mowyobilobebis gayidviT. isini 
lizingiT iZlevian manqana-mowyobilobebis farTo asortiments, 
kerZod: samSeneblo manqanebs, sabeWd danadgarebs, avtomanqanebs, 
avtogasamarTi sadgurebis aRWurvilobas, saburR dazgebs, 
navTobWaburRilebis mowyobilobas da a.S. aRsaniSnavia, isic rom 
am kompaniebSi 10 000 dolarze naklebi Rirebulebis 
danadgarebis lizingiT SeZena gamonakliss warmoadgens,2 rac 
gvaZlevs im daskvnis gakeTebis saSualebas, rom maTi 
momsaxurebiT mcire da saSualo firmebi ver isargebleben, 
radgan isini aseTi ZviradRirebuli teqnikis salizingo 
gadasaxdels ver gadaixdian. amitom sasurvelia, rom salizingo 
firmebma daiwyon mikrolizingis, anu naklebadRirebuli (Cveni 
azriT 2000-3000 dolaris farglebSi) lizinguri garigebebis 
                                                 
1 Sedgenilia salizingo kompaniebis masalebis safuZvelze. 
2 l. jioSvili, mikrolizingis perspeqtiva saqarTveloSi, Jurn. `lizingi~.,  
 ivlisi-dekemberi., 2004., gv. 8. 
1
2
3 4 1
2
3
4
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dadeba. mikrolizings saqarTveloSi meti momxmarebeli eyoleba 
mcire da saSualo sididis firmebis saxiT, rac gazrdis 
salizingo firmebis dakveTebis portfels. es RonisZieba 
sasargeblo iqneba, rogorc erTi mxarisaTvis, ise meore 
mxarisaTvis.     
aRsaniSnavia, rom dReisaTvis saqarTvelos salizingo 
bazarze moqmedi erTerTi axali salizingo kompania `alians 
jgufi lizingi~ momxmarebels ukve Tavazobs mikrolizings, 
sadac lizingis sagnis Rirebuleba 300 laridan iwyeba. 
misasalmebelia, rom aRniSnuli salizingo kompania mis mTavar 
miznad saqarTveloSi mikro, mcire da saSualo biznesis 
dafinansebasa da xelSewyobas acxadebs. Tu gadavxedavT 
saqarTvelos salizingo bazarze momuSave salizingo kompaniebis 
mier lizingmimRebebisadmi wayenebul moTxovnebs SeiZleba 
gamoiyos ramdenime ZiriTadi moTxovna, romelsac TiTqmis oTxive 
salizingo kompania Tanabrad uyenebs lizingmimRebebs, esenia: 
¾ lizingis sagnis likviduroba _ lizingis obieqti likviduri 
unda iyos saqarTveloSi,  anu unda SeiZlebodes misi gayidva 
pirvelad an meorad bazarze; 
¾ Tanamonawileoba _ lizingmimRebma unda miiRos 
Tanamonawileoba lizingis sagnis Rirebulebis Tavdapirvel 
dafarvaSi saSualod 20-25%-iT; 
¾ momgebianoba - lizingmimRebi kompania unda iyos aucileblad 
momgebiani; 
saqarTvelos wamyvani salizingo kompaniebi momxmarebels 
ZiriTadad Tavazoben finansuri da dabrunebiTi lizingis 
servisebs. Tumca salizingo kompaniebis umravlesoba 
upiratesobas finansur lizings aniWebs, radganac finansuri 
lizingi Tavidan acilebT maT iseT danxarjebs rogoricaa: 
dabrunebuli teqnikis dasawyobeba, maTi Senaxvis xarjebi da a. S.  
salizingo komaniasTan urTierToba iwyeba ganacxadis 
SevsebiT. ganacxadi zogadad Sedgeba oTxi komponentisagan: 1. 
zogadi informacia potenciuri lizingmimRebis Sesaxeb; 2. 
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proeqtis aRwera; 3. SemkveTi firmis sakredito istoria: 4. 
finansuri informacia. am monacemebis safuZvelze salizingo 
kompaniis sakredito eqsperti adgens SemkveTis momgebianobas da 
lizingis sagnis likvidurobas. dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi 
salizingo kompania iZleva  nebarTvas misTvis lizingis sagnis 
miwodebaze da formdeba  xelSekruleba lizingmimRebTan, 
salizingo proeqtSi misi 20-25%-is farglebSi monawileobis 
pirobiT.  
 saqarTvelos salizingo seqtorSi pirveli investicia 
ganaxorciela saerTaSoriso safinanso korporaciam (IFC), 
romelmac 3 mln aSS dolaris odenobis sakredito xazi gauxsna 
`Tibisi lizings~. unda vifiqroT, rom IFC-is es sesxi `Tibisi 
lizings~ daexmareba mcire da saSualo zomis kompaniebis 
ganviTarebis xelSewyobaSi salizingo momsaxurebis gziT. 
 saqarTveloSi registrirebuli salizingo firmebidan eqvsi 
samSeneblo profilisaa (ix. cxrili 13)1. maTgan oTxi firma 
daregistrirebulia q. TbilisSi, erTi – gurjaanSi da erTic _ 
yazbegSi. yvela isini dafuZnebulebi arian 1995-2000 wlebSi. maTi 
urTierTobebi samSeneblo organizaciebTan SekveTebzea 
damokidebuli. SekveTis miRebis Semdeg formdeba xelSekruleba 
samSeneblo organizaciebsa da CamoTvlil salizingo firmebs 
Soris. aqve unda aRiniSnos, rom es firmebi SekveTebis ar qonis 
gamo Camoyalibebis dRidan pasiur reJimSi muSaoben, rasac 
emateba bolo periodSi am sferoSi sakmaod gazrdili 
konkurencia. samSeneblo profilis salizingo firmebs bazarze 
didi konkurencia gauwia salizingo kompania `Tibisi lizingma~ 
da `saqarTvelos salizingo kompaniam~ romlebic faqtiurad 
universaluri profilisaa, aseve seriozul konkurentebs 
warmoadgenen `standart bankis salizingo kompania~ da `alians 
jgufi lizingi~.  
 
                                                 
1 Sedgenilia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros statistikis  
 departamentis monacemebis safuZvelze. 
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cxrili 13 
saqarTvelos samSeneblo profilis salizingo firmebis 
maxasiaTeblebi 
 
samSeneblo profilis 
lizinguri firmebis 
dasaxeleba 
registr. 
TariRi 
geograf. 
mdebareoba 
 
specializacia 
 
1. Sps `mobili 
 
 
2. Sps `enguri-89~ 
 
3. Sps `liftebis 
meurneoba~ 
 
 
4. s.s. `mSentrasis~ 
gurjaanis filiali 
 
 
5. kooperativi 
`sofmSenkompleqsi~ 
 
 
6. Sps `meqanizmi~ 
10.10.1996 
 
 
28.12.1995 
 
02.02.1999 
 
 
 
20.12.1996 
 
 
 
22.11.2000 
 
 
 
26.08.1996 
Tbilisi 
 
 
Tbilisi 
 
Tbilisi 
 
 
 
gurjaani 
 
 
 
yazbegi 
 
 
 
Tbilisi 
mowyobilobis lizingi 
samSeneblo da ngreviTi 
samuSaoebisaTvis 
`------------------------` 
 
manqana-mowyobilobis 
lizingi mSeneblobis m.S. 
samoqalaqo 
mSeneblobisaTvis 
`------------------------` 
 
 
mowyobilobis lizingi 
samSeneblo da ngreviTi 
samuSaoebisaTvis 
 
manqana-mowyobilobis 
lizingi mSeneblobis m.S. 
samoqalaqo 
mSeneblobisaTvis 
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$.2.3. salizingo momsaxurebis moculoba da struqtura  
     saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi 
  
saqarTveloSi kapitaluri mSenebloba lizinguri 
momsaxurebis moculobiT ganviTarebuli sabazro ekonomikis 
qveynebis analogiur maCvenebelTan SedarebiT erTerT bolo 
adgilze dgas. xolo, saqarTvelos salizingo bazarze 
mSeneblobis dargi lizingze moTxovnis sididiT meore adgils 
ikavebs (ix. nax. 8)1. 
 
 
1. samedicino sfero 42%; 
2. mSenebloba 22 %; 
3. transporti 21%; 
4. msubuqi mrewveloba 
15%; 
 
nax. 8. moTxovnis truqtura saqarTvelos salizingo bazarze  
 
rogorc me-8 naxazze warmodgenili diagramidan Cans 
lizingze moTxovnis sididiT samedicino sfero 42%-iT 
dominirebs, meore adgils mSeneblobis dargi ikavebs 22%-iT, 
xolo mesame da meoTxe adgilebs transportis sfero 21%-iT da 
msubuqi mrewveloba 15%-iT inawileben.  
Cveni azriT, saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi 
lizinguri momsaxurebis moculobis simcire ganviTarebuli 
sabazro ekonomikis qveynebis analogiur maCvenebelTan 
SedarebiT, aseve saqarTvelos salizingo bazarze moTxovnis 
sididis mixedviT mSeneblobis dargis meore adgili, 
ganpirobebulia im mizezebiT, rom saqarTveloSi moqmedi 648 
samSeneblo sawarmodan mxolod 52-ia msxvili, danarCeni 596 
sawarmo ki aris saSualo (202) da mcire (394) sididis. msxvili 
sawarmoebi finansuradac Zlieri arian da bunebrivia lizingi 
                                                 
1 Sedgenilia `Tibisi lizingi~-s masalebis safuZvelze. 
1
2
3
4 1
2
3
4
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maT naklebad sWirdebaT, amasTan arc bankebidan uWirT sesxis 
aReba. am mxriv mZime mdgomareobaSia saSualo da mcire sididis 
sawarmoebi. usaxsrobis gamo isini Tavs ikaveben teqnikuri parkis 
ganaxlebisagan, rac kidev ufro amcirebs maT 
konkurentunarianobas bazarze da maRla swevs maTi gakotrebis 
Sanss. bankebic Tavs arideben am rangis klienturis dafinansebas, 
radgan maTi biznesi rentabelobis TvalsazrisiT ar aris myari. 
erTi SexedviT, aseT dros yvelaze ufro upriania teqnikuri 
bazis ganaxlebisaTvis maT gamoiyenon finansuri lizingi, magram 
isini amisganac Tavs ikaveben, radganac samSeneblo teqnika (miT 
ufro axali Taobis teqnika) ZviradRirebulia, xolo lizingis 
dros marto saavanso gadasaxdeli 20-30%-s Seadgens. amrigad, 
naTelia rom Seqmnilia erTgvari Caketili wre, romelic wlebis 
manZilze grZeldeba saqarTveloSi da gamosavali jer-jerobiT 
ar Cans. swored am mdgomareobam ganapiroba saqarTvelos 
kapitalur mSeneblobaSi lizinguri garigebebis simcire da 
faqtiurad moqmedi, specializebuli samSeneblo profilis 
lizinguri firmebis ararseboba. naSromis mesame TavSi Cven 
SevecdebiT maRalganviTarebuli qveynebis da agreTve ruseTis 
magaliTebis moSveliebiT, SevimuSavoT lizingis aRricxvis, 
dabegvris da regulirebis iseTi modeli, romelic moxsnis am 
winaaRmdegobebs da aamaRlebs lizingmimRebi samSeneblo 
organizaciebis muSaobis efeqturobas. 
 rogorc ukve avRniSneT, dReis mdgomareobiT saqarTvelos 
kapitaluri mSeneblobis mier lizingiT miRebuli ZiriTadi 
saSualebebis xvedriTi wona metad mcirea (ix. cxrili 14). me-14 
cxrilis monacemebidan Cans, rom 1998-2004 wlebSi saqarTvelos 
kapitalur mSeneblobis ZiriTad kapitalSi ganxorcielebuli 
lizinguri investiciebis xvedriTi wona am sferoSi 
ganxorcielebul mTel investiciebSi saSualod 0,5–sac ki ar 
aRwevs. gamonaklisia 2004 weli, roca aqtiuri lizinguri 
operaciebi daiwyo salizingo kompania `Tibisi lizingma~, 
romelmac `TBC bankis~ sakredito resursebis gamoyenebiT 
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swrafad SesZlo daekavebina Tavisi dominirebuli mdgomareoba 
saqarTvelos salizingo bazarze da SeeZina Tavisi klientura. 
maT ricxvSi aRmoCndnen samSeneblo organizaciebic.  
cxrili 14 
lizingis xvedriTi wona saqarTvelos kapitaluri mSeneblobis 
fizikur investiciebSi1  
  (investiciebi ZiriTad kapitalSi) 
 
 
 
wlebi 
 
investiciebi 
kapitaluri 
mSeneblobis ZiriTad 
kapitalSi  
(aTas. lari) 
 
m.S. lizinguri 
investiciebi   
(aTas. lari) 
lizingis xvedriTi 
wona ZiriTad 
kapitalSi 
ganxorcielebul 
investiciebSi (%) 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
21700,0 
80400,0 
92200,0 
77600,0 
106500,0 
139400,0 
140300,0 
89,55 
56,13 
66,0 
- 
- 
- 
840 
0,4 
0,07 
0,07 
- 
- 
- 
0,6 
  
 me-14 cxrili gviCvenebs, rom 2004 wels kapitalur 
mSeneblobaSi ganxorcielebulma salizingo operaciebma 840 
aTasi lari Seadgina. es operacia mTlianad `Tibisi lizingma~ 
Seasrula. `Tibisi lizingis~ salizingo kontraqtebis portfeli 
2004 wels moicavda 133 kontraqts 2200000 aSS dolaris 
RirebulebiT, aqedan 7-kontraqti, romelTa Rirebuleba 
Seadgenda 840 000 lars (anu 47 000 aSS dolars) iyo samSeneblo 
profilis. maTi wili _ kontraqtebis ricxvSi Seadgenda 5,3%-s, 
xolo portfelis RirebulebiTi moculobis 6%-s. dReisaTvis ki 
Tu gaviTvaliswinebT saqarTvelos salizingo bazarze arsebuli 
moTxovnis struqturas da TviT `Tibisi lizingi~-s salizingo 
                                                 
1 gaangariSebulia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros  
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potrfelis moculobas (18000000 aSS. dolari), aRmoCndeba, rom 
`Tibisi lizingi~-s mier Sesrulebul salizingo operaciebSi 
daaxloebiT 22% ekava samSeneblo profilis salizingo 
operaciebs, romelTa Rirebulebam 3960000 aSS. dolari Seadgina 
(18000000X0.22=3960000 aSS. dolari). Cveni azriT mSeneblobis 
sferoSi lizingze moTxovnis zrda pirdapir kavSirSia 
ukanasknel periodSi qveyanaSi arsebul `mSeneblobis bumTan~, 
rac aiZulebs samSeneblo kompaniebs upasuxon kidev ufro 
farTomasStabian gamowvevebs. 
   amasTan migvaCia, rom salizingo kompaniebma romelsac 
lizingis vadad saSualod dadgenili aqvT 12-60 Tve anu 1-5 weli, 
unda gaiTvaliswinon, rom samSeneblo kompaniebis didi nawili 
(miT ufro saSualo da mcire sididis) ver SeZlebs am vadaSi 
ZviradRirebuli teqnikis gamosyidvas da es vada aucileblad 
unda gazardon. Cveni es daskvna eyrdnoba q. Tbilisis masStabiT 
samSeneblo organizaciebze Catarebul pilotaJur dakvirvebas, 
saidanac gairkva, rom mcire da saSualo sididis samSeneblo 
organizaciebisaTvis saavanso lizinguri gadasaxdelic metad 
didia da lizinguri marJac. migvaCnia, rom aseT organizaciebs 
saavanso gadasaxdelis gadaxdisaTvis unda dauwesdes 
SeRavaTiani periodi. unda gaizardos aseve lizingis 
xelSekrulebis vadac. saqarTvelos kanonSi `salizingo 
saqmianobis xelSewyobis Sesaxeb~ vkiTxulobT, rom 
`xelSekrulebis lizingis xelSekrulebad cnobis erTerTi 
piroba aris misi vadis gaTanabreba an gadameteba lizingis 
sagnis ekonomikuri samsaxuris vadaze~. aseT dros qarTul 
salizingo kompaniebs lizingis maqsimalur vadad 5-weli aqvs 
dawesebuli. bunebrivia ismis kiTxva: samSeneblo industriaSi 
gana arsebobs iseTi manqana-mowyobiloba, romlis ekonomikuri 
samsaxuris vada 5 weli an 5 welTan miaxloebulia? ra Tqma unda 
ara, vinaidan samSeneblo teqnika (zogierTi gamonaklisis garda) 
mTlianobaSi xangamZlea (fizikuradac da moraluradac) da 
ekonomikuri samsaxuris vadac didi gaaCnia. ase, rom samSeneblo 
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lizinguri biznesis gasafarToeblad salizingo kompaniebma 
upriani iqneba gadaxedos salizingo xelSekrulebis zogierT 
parameters, kerZod: saavanso lizingur gadasaxdelsa da 
lizingis vadas. 
 Tu salizingo kompaniebis samSeneblo portfelis 
moculobas dinamikaSi ganvixilavT, davinaxavT mis metad 
araTanabar cvlilebas (ix. cxrili 15).  
cxrili 15 
lizinguri operaciebis moculobis dinamika saqarTvelos kapitalur 
mSeneblobaSi 1996-2004 w.w.1 
 
dinamika  
wlebi 
lizingis moculoba 
kapitalur mSeneblobaSi 
(lari) 
%-ad 1996 
welTan 
%-ad wina 
welTan 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
350 000 
750 660 
89 550 
56 130 
66 000 
- 
- 
- 
840 000 
100 
21,6 
25,6 
16,0 
18,8 
- 
- 
- 
240,0 
100 
21,6 
118,3 
62,7 
117,6 
- 
- 
- 
- 
  
 rogorc me-16 cxrilis monacemebidan Cans 1996 welTan 
SedarebiT 2004 wels lizinguri operaciebis moculoba 
saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi gazrdilia TiTqmis 2,5-
jer, xolo wina welTan SedarebiT mateba aRiniSna mxolod 1998 
da 2000 wlebSi Sesabamisad 18,3 da 17,6%-iT. 
 amrigad, saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi lizingis 
industriis ganviTarebis TvalsazrisiT arasaxarbielo 
mdgomareobaa. mis ganviTarebas kidev ufro arTulebs is 
                                                 
1 gaangariSebulia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros  
 statistikis departamentis masalebis safuZvelze 
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garemoeba, rom saqarTveloSi jer-jerobiT ar aris Seqmnili misi 
iuridiuli uzrunvelyofis srulyofili sakanonmdeblo paketi. 
bevri sakiTxi subieqturad wydeba, bevri koniunqturis 
cvlilebas ganicdis da sariskoa, saqarTvelos finansTa 
saministros ara aqvs SemuSavebuli salizingo marJis 
gamoangariSebis meTodologia (gansxvavebiT ruseTisagan, 
yazaxeTisagan) da a.S. migvaCnia, rom upirveles yovlisa qveyanaSi 
lizingi (da ara marto lizingi) unda iyos uzrunvelyofili 
srulyofili sakanonmdelo-normatiuli dokumentebis paketiT, 
romelic xelmisawvdomi iqneba dainteresebul pirTaTvis. am 
TvalsazrisiT saqarTvelos salizingo biznesi Sualedur 
mdgomareobaSi imyofeba, vinaidan ukve arsebobs ramodenime 
normatiuli sakanonmdeblo aqti, romelic aregulirebs 
salizingo urTierTobebs, magram jer kidev misaRebia mTeli rigi 
sakanonmdeblo dokumentebisa, xolo ukve arsebuli 
sakanonmdeblo dokumentebi saWiroeben seriozuli cvlilebebis 
ganxorcielebas. naSromis Semdeg TavSi Cven warmovadgenT Cvens 
Sexedulebebs am sakiTxebis irgvliv da davasabuTebT salizingo 
biznesis ganviTarebis saWiroebas, efeqtianobasa da 
mizanSewonilobas saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi.   
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Tavi III. lizingis  gamoyenebiT saqarTvelos kapitaluri 
mSeneblobis efeqtianobis  amaRlebis ZiriTadi 
mimarTulebebi 
 
$ 3.1. salizingo saqmianobis ekonomikuri meqanizmis srulyofa 
 
lizingis ganviTarebas saqarTvelos kapitalur 
mSeneblobaSi mravali mizezi uSlis xels. maT Sorisaa: 
lizingis sakanonmdeblo bazis arasrulyofileba, lizingis 
aRricxvisa da dabegvris araefeqturi meqanizmi da a.S.  
salizingo saqmianobis ekonomikuri meqanizmis srulyofa, 
Cveni azriT, mikro da makro doneze unda moxdes. mikrodoneze 
misi srulyofa unda gamoixatos lizingmimReb da lizinggamcem 
firmebs Soris ekonomikuri urTierTobis yvelaze misaRebi 
formis SerCevaSi, xolo makrodoneze _ lizingis sakanonmdeblo 
bazis srulyofaSi, aRricxvisa da dabegvris meqanizmis 
mowesrigebaSi da a.S. 
sabuRaltro aRricxvis saerTaSoriso standartebis (bass 
17) Tanaxmad lizingis xelSekrulebis gaformebis momentidan, 
lizingis obieqti aRiricxeba lizingmimRebis balansze. am 
momentSi lizingis obieqti jer ar aris lizingmimRebis 
sakuTreba, magram radganac igi am obieqtidan ekonomikur 
sargebelis miRebas iwyebs, iTvleba, rom igi mis balansze unda 
aRiricxebodes. saqarTvelom aRiara ra sabuRaltro aRricxvis 
saerTaSoriso standartebi (bass), lizingis aRricxva CvenTanac 
misi moTxovnebis Sesabamisad xdeba, Tumca, es Cven sadavod 
migvaCnia, im martivi mizeziT, rom iuridiulad visi sakuTrebac 
aris lizingis obieqti misi aqtivebi xelovnurad mcirdeba. 
meore, radgan lizingis obieqti aRiricxeba lizingmimRebis 
balansze, igi masze ixdis qonebis gadasaxadsac. e.i. lizingis 
obieqti iuridiulad jer ar aris lizingmimRebis sakuTreba, 
magram igi masze mainc ixdis qonebis gadasaxads. esec sadavod 
migvaCnia. mesame, saxelmwifo doneze ar aris damuSavebuli 
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salizingo gadasaxdelebis gaangariSebis tipuri meTodika 
(instruqcia), ris gamoc yvela salizingo kompania mas 
individualurad angariSobs, rac aseve uSlis xels lizingze 
moTxovnilebis gafarToebas. 
amis dasadastureblad mogvyavs saqarTveloSi moqmedi 4 
salizingo firmis klientebTan urTierTobis pirobebi         
(ix. cxrili 16).  
cxrili 16 
saqarTveloSi moqmedi salizingo firmebis klientebTan urTierTobis 
pirobebi 
(4 – firmis magaliTze) 
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1. `Tibisi lizingi~ 
 
 
2. `saqarTvelos   
   salizingo kompania~ 
 
3. Sps `liftebis  
   meurneoba~ 
 
5. kooperativi  
`sofmSenkompleqsi~ 
 
7-12 
 
 
12 
 
 
15 
 
 
18 
- 
 
 
- 
 
 
24 
 
 
30 
20-30 
 
 
25 
 
 
40 
 
 
45 
liz. sagnis 
sawyisi  
Rirebul-dan 
`------------~ 
 
kreditiT 
aRebuli 
Tanxidan 
 
`-----------~ 
 
  rogorc me-16 cxrilis monacemebidan Cans mocemul 
salizingo firmebs marTlac sruliad urTierTgansxvavebuli 
pirobebi aqvT, maSinac ki roca erTnairi viwro specializacia 
gaaCniaT (mag., Sps `liftebis meurneoba~ da kooperativi 
`sofmSenkompleqsi~ orive eweva samSeneblo manqanebis lizings).  
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salizingo momsaxurebis pirobebze saqarTvelos 
samSeneblo organizaciebis SexedulebaTa gamosakvlevad 
saqarTvelos mSenebelTa federaciis farglebSi gamokiTxuli 
iqna 10 samSeneblo organizaciis warmomadgeneli. gamokiTxvis 
Sedegad davadgineT, rom lizingiT samSeneblo teqnikis SeZenaSi 
maTi pasiurobis mizezi aris lizinggamcemTa araxelsayreli 
pirobebi, kerZod gamokiTxulTa 40 procentis azriT (4 - 
samSeneblo organizacia) lizinguri gadasaxdelia maRali, 20 
procentis azriT (2 - samSeneblo organizacia) lizinguri 
gadasaxdelis gaangariSebis meTodika ar aris maTTvis misaRebi, 
20 procentis azriT avansad gadasaxdeli Tanxa aris didi, xolo 
gamokiTxulTa 20 procents ar moswons sakomisio gasamrjelos 
sidide (lizinguri marJa). gamokiTxuli iyo 5 mcire da 5 
saSualo sididis samSeneblo organizacia. vfiqrobT, rom 
gamokiTxul samSeneblo organizaciaTa raodenobis simciris 
miuxedavad miRebuli Sedegebi SeiZleba gavavrcelod 
saqarTveloSi moqmed yvela saSualo da mcire sididis 
samSeneblo sawarmoebze, vinaidan dargSi arsebuli problemebi 
TiTqmis erTnairad exeba yvela organizacias. msxvil samSeneblo 
firmebSi aseTi sociologiuri gamokiTxva ar Cagvitarebia, 
radganac msxvili firmebi TavianTi finansuri 
SesaZleblobebidan gamomdinare naklebad sargebloben 
lizinguri momsaxurebiT. lizinggamcemTa ZiriTadi klientura 
mcire da saSualo sididis firmebi arian. maTi ricxvi 
saqarTveloSi 2005 wlis 1 -ianvris mdgomareobiT 613 erTeulia 
(228 saSualo, 385 mcire),  rac imas niSnavs, rom Tu am sferoSi 
Camoyalibda mcire da saSualo firmebisaTvis manqana-
mowyobilobis lizingiT SeZenis maTTvis xelsayreli pirobebi, 
maSin lizinguri dafinanseba pirvel adgils daikavebs maTTan 
manqana-mowyobilobebis danaxarjebis dafinanasebaSi.  
amave dros bunebrivia ismis kiTxva: klienturis mozidvis 
da salizingo kontraqtebis portfelis moculobis gazrdis 
mizniT salizingo kompaniebma ra unda Seamciron? salizingo 
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marJa, salizingo gadasaxdeli mTlianad Tu salizingo avansi? an 
iqneb mxolod lizingis gadasaxdelis gaangariSis meTodis 
Secvlaa saWiro? 
rogorc ukve avRniSneT, saqarTveloSi jer-jerobiT ar 
arsebobs lizingis gadasaxdelis gamoTvlis erTiani meTodika. 
aRniSnuli meTodika unda Seadginos saqarTvelos finansTa 
saministrom da romlis ar arsebobac xels uSlis 
lizingmimRebTa da lizinggamcemTa urTierTobebis moqcevas 
erTiani normatiuli dokumentiT muSaobis reJimSi. am mizeziT 
lizinggamcemi organizaciebi TavianTi TvalTaxedviT aweseben 
lizingiT qonebis gacemis pirobebs rac erTerTi mizezia imisa, 
rom Cvens mier Catarebuli gamokiTxvis Sedegebis mixedviT 
samSeneblo firmebis umetesobas lizingis maRali gadasaxdeli 
aRelvebT. Cvens mier gamokvleul lizingur firmebSi igi 40 _ 
procentis farglebSi meryeobs, amasTan zogierTi firma mas 
angariSobs ZiriTad saSualebaTa narCeni Rirebulebidan, zogi 
sawyisi Rirebulebidan da zogic kreditis daufaravi nawilidan. 
cxadia, rom gaangariSebis meTodi gavlenas axdens lizinguri 
gadasaxdelis absolutur sidideze (mag. sawyisi Rirebulebidan 
daricxuli procenti ufro meti iqneba, vidre narCeni 
Rirebulebidan da a.S.), magram lizinguri dafinansebis amorCeva 
mxolod salizingo gadasaxdelis sididis mixedviT, Cveni azriT, 
arasworia, vinaidan misi simcire mxolod moCvenebiT 
momxibvlelobas qmnis. realurad lizinguri gadasaxdelis mcire 
ganakveTi srulebiTac ar  niSnavs salizingo garigebis siiafes. 
saWiroa gaangariSebaSi CairTos salizingo operaciebis 
Rirebulebis alternatiuli variantebi da gamoiTvalos xelidan 
gaSvebuli sargeblis sidide da mxolod amis Semdeg gakeTdes 
arCevani.  
salizingo urTierTobebis ekonomikur meqanizmSi Cvens mier 
zemoT dasaxelebul naklovanebaTa aRmosafxvrelad naSromis 
mocemul nawilSi vixilavT salizingo gadasaxdelis 
gaangariSebis msoflioSi met-naklebad miRebul tipur wess da 
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Cveneuli damatebebiT da CasworebebiT vaZlevT mas rekomendacias 
saqarTvelos mSeneblobaSi gamosayeneblad. 
salizingo gadasaxdelis gamoangariSebis mravali meTodi 
arsebobs. igi damokidebulia gamoyenebuli lizingis saxeze, 
lizingis vadaze, ekonomikis funqcionirebis pirobebze da a.S. 
amis miuxedavad arsebobs salizingo gadasaxdelis (Лп) 
gamoangariSebis met-naklebad tipuri wesi, romelic gamosadegia 
stabiluri ekonomikis mqone yvela qveynisaTvis. am meTodikis 
mixedviT salizingo gadasaxdelSi unda Sevides:  
Лп = А+Пк +Пком+Пу+НДС+Тп      ,          (1)1 
sadac, А amortizaciis naricxebia; Пк kreditis procenti; 
Пком lizinggamcemis sakomisio gasamrjelo; Пу damatebiTi 
momsaxurebis anazRaureba; НДС damatebuli Rirebulebis 
gadasaxadi (dRg), xolo Тп sabaJo gadasaxdeli. 
gadasaxdelis TiToeuli komponenti iangariSeba 
Semdegnairad2:                         
                                                                      
                                                                                                          Тл 
        amortizaciis anaricxebi                      А = С * На  -------     ,    (2) 
                                                                                                         100 
 
sadac,   С  – aris lizingis sagnis Rirebuleba; 
          На _ aris amortizaciis norma procentulad  
               (sruli aRdgenisaTvis); 
          Тл   _ aris salizingo xelSekrulebis periodi; 
                                                                                                   Пк  
kreditis procentis Tanxa             Пк = Вк *  -------   ,     (3) 
                                                                                                 100 
 
sadac,    Вк – aris lizinggamcemis mier bankidan aRebuli  
                kreditis moculoba; 
                                                 
1 Горемикин В. А. Лизинг, М., ,,Дашков и К,, 2003 с. 250. 
2 iqve, gv., 252. 
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                   Пк _ aris kreditis procenti. 
 
                                                         Пв 
  lizinggamcemis sakomisio gasamrjelo      Пком= Вк *  ------    ,   (4) 
                                                                                                                 100 
sadac,  Вк  –  aris lizinggamcemis mier bankidan aRebuli  
              kreditis moculoba; 
        Пв _ aris lizinggamcemis sakomisio gasamrjelos                       
                         ganakveTi  (%-Si). 
 
damatebiTi momsaxurebis gadasaxdeli  Пу = Рк +Ру+Рр+Рд   ,      (5) 
 
sadac,    Рк _ aris lizinggamcemis samivlinebo xarjebi; 
          Ру _ aris lizinggamcemis mier lizingmimRebisaTvis   
gaweuli  
                             damatebiTi momsaxurebis (mag: sakonsultacio,   
                             informaciuli da a.S.) xarjebi;  
                    Рр _ aris lizinggamcemis reklamis xarjebi; 
                    Рд _ aris lizinggamcemis sxva xarjebi. 
 
                                                                                                      В*18%            
damatebuli Rirebulebis gadasaxadi     НДС =  ------------     ,  (6) 
                                                                                                        100 
sadac,   В – aris salizingo garigebis brunva, romelic Tavis 
mxriv iangariSeba, rogorc jami lizinggamcemis 
sakomisio gadasaxdelis sididisa (Пком) da 
lizingmimRebisaTvis gaweuli damatebiTi momsa-
xurebis anazRaurebisa (Пу)  e.i. В = Пком+ Пу  , (7) 
                                                            18% _ aris saqarTveloSi moqmedi damatebuli   
Rirebulebis gadasaxadis ganakveTi.  
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                                                            С * 12% 
sabaJo gadasaxdeli          Тп = ------------  ,    (8)                                    
                                                                100   
 
sadac,  С – aris sazRvargareTidan Semotanili lizingis            
                         obieqtis sabaJo Rirebuleba; 
        12% - aris saqarTveloSi moqmedi sabaJo gadasaxdeli, igi  
                          gamoiangariSeba importirebuli saqonlis sabaJo  
                           Rirebulebidan. 
salizingo gadasaxdelis angariSis TiToeul am 
komponentze da mTlianad angariSis saerTo formulaze 
(formula 1) Cveni Sexedulebebi aseTia: 
rogorc salizingo gadasaxdelis angariSis formula 1 
gviCvenebs, misi pirveli komponenti aris lizingis saganze (Cvens 
SemTxvevaSi samSeneblo manqana-mowyobilobaze) dasaricxi 
saamortizacio anaricxebi. saqarTvelos sagadasaxado kodeqsiT 
ki, lizingis xelSekrulebis periodSi lizingis sagani 
aRiricxeba lizingmimRebis balansze da igi anxorcielebs mis 
amortizaciis daricxvas,1 amitom salizingo gadasaxdelSi igi ar 
unda SevitanoT. aqve unda aRvniSnoT, rom es yvela qveyanaSi ase 
ar aris. mTel rig qveynebSi, maT Soris ruseTSic, lizingis 
sagani lizingmimRebis balansze mxolod mas Semdeg aRiricxeba, 
roca igi sabolood Seisyidis mas. e.i. lizingis vadis gasvlis 
Semdeg.  
lizingiT miRebuli qonebis lizingmimRebis balansze 
aRricxvas moiTxovs sabuRaltro aRricxvis saerTaSoriso 
standartebic, (SevniSnavT, rom sabuRaltro aRricxvis 
saerTaSoriso standartebis qarTul TargmanSi lizinggamcemi 
meijareT aris moxsenebuli, lizingmimRebi ki _ moijareT) 
kerZod, me-17 standartis Tanaxmad, finansuri ijaris arsebobis 
damadasturebeli niSani is aris, rom moijares gadaecema ijaris 
                                                 
1 saqarTvelos sagasaxado kodeqsi, Jur. `biznesi da kanonmdebloba~ 2005,  
 specialuri  gamoSveba, gv. 20. 
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sagnis sasargeblo momsaxurebis vadis ZiriTadi nawilis 
ganmavlobaSi aqtivis gamoyenebiT miRebuli ekonomikuri 
sargebeli, raTa man dafaros saijaro valdebulebebi da sxva 
finansuri xarjebi. amave standartis Tanxmad Tu aseTi tipis 
ijara ar aris asaxuli moijaris balansSi es niSnavs, imas rom 
sawarmos ekonomikuri resursebis da valdebulebebis sidide 
Semcirebulia da ar Seesabameba sinamdviles. amitom es 
standarti aucilebelad miiCnevs, finansuri ijaris dros 
saijaro aqtivi asaxuli iqnas moijaris (ijaris mimRebis) 
balansSi. saqarTvelos sinamdvileSi es standarti 
realizebulia mSeneblobaSic da sxva dargebSic, magram 
aRniSnuli sakiTxi mecnieruli TvalsazrisiT sadaod migvaCnia, 
vinaidan: Tu lizingiT gadacemuli qoneba aisaxeba 
lizingmimRebis balansze da amis gamo misi balansi ararealuri 
iqneba, maSin ramdenad realuri iqneba am SemTxvevaSi 
lizinggamcemis balansi, romlis sakuTrebasac warmoadgens 
lizingiT gacemuli qoneba da  romelic faqtiurad mis balansSi 
ar aisaxeba? Tu vimsjelebT im principiT, rom  sakuTreba unda 
aisaxos mesakuTris balansze, maSin lizingiT gacemuli qoneba 
(sanam lizingis vada ar gava da igi lizingmimRebis sakuTrebaSi 
ar gadava) unda aisaxos lizinggamcemis balansze. bunebrivia, 
ismis kiTxva: ra mniSvneloba aqvs, Tu vis balansze aRiricxeba 
lizingis sagani? cnobilia, rom is, vinc Tavis balansze 
aRricxavs salizingo qonebas is sargeblobs erToblivi 
Semosavlidan amortizaciis anaricxis gamoqviTvis uflebiT. amiT 
ki mcirdeba misi dasabegri mogebis sidide da aqedan gamomdinare 
mogebis gadasaxadis absoluturi sididec. ra Tqma unda es 
SeRavaTi didi stimulia orive mxarisaTvis _ rogorc 
lizinggamcemebisaTvis, ise lizingmimRebebisaTvis. radganac es 
ufleba saqarTveloSi micemuli aqvT lizingmimRebebs, Cvens 
SemTxvevaSi samSeneblo firmebs unda vivaraudoT, rom es didi 
stimulia maT mier lizinguri momsaxurebis farTod gamoyenebisa. 
xolo, meore mxriv, Tu ki salizingo kompania isargeblebs 
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amortizaciis daricxviT, amiT igi Seamcirebs salizingo 
gadasaxdelis sidides da kidev ufro xelmisawvdoms gaxdis 
lizings sawarmoebis meti raodenobisaTvis. vfiqrobT, 
lizinggamcemebsa da lizingmimRebebs unda mieceT Tavisufali 
arCevanis saSualeba vis balansze aisaxos lizingis obieqti. 
saqarTvelos samSeneblo firmebis lizingiT dainteresebis 
mizniT, saWiroa, maT mieceT lizingiT miRebuli ZiriTadi 
saSualebebis, kerZod samSeneblo manqana-mowyobilobebis 
daCqarebuli amortizaciis ufleba.   
cnobilia, rom amortizacias daqvemdebarebuli ZiriTadi 
fondebi jgufdeba amortizaciis Semdegi normebis mixedviT1:  
pirveli jgufi:  msubuqi avtomobilebi; avtosatraqtoro teqnika 
gzebze gamosayeneblad; aveji ofisisaTvis; 
saavtomobilo transportis moZravi Semadgen-
loba; satvirTo avtomobilebi, avtobusebi, 
specialuri avtomobilebi da avtomisabmelebi; 
manqanebi da mowyobiloba mrewvelobis 
dargisaTvis, samsxmelo warmoebisaTvis; 
samWedlo-sawnexi mowyobiloba; samSeneblo 
mowyobiloba; sasoflo-sameurneo manqanebi da 
mowyobiloba _ 20%;  
meore jgufi:  specialuri instrumentebi, inventari da 
mowyobiloba; kompiuterebi, monacemTa damu-
Savebis periferiuli mowyobilobebi da 
aRWurviloba; eleqtronuli mowyobiloba _ 
20%; 
mesame jgufi: sarkinigzo, sazRvao da samdinaro satran-
sporto saSualebebi; Zalovani manqanebi da 
mowyobiloba; Tboteqnikuri mowyobiloba, 
turbinuli mowyobiloba, eleqtroZravebi da 
dizelgeneratorebi, eleqtrogadacemisa da 
                                                 
1 saqarTvelos sagasaxado kodeqsi, Jur. `biznesi da kanonmdebloba~ 2005,  
 specialuri gamoSveba, gv. 135. 
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kavSirgabmulobis mowyobilobebi; milsadeni _ 
8%;  
meoTxe jgufi:  Senobebi, nagebobebi _ 5%; 
mexuTe jgufi: amortizirebadi aqtivebi, romlebic Setanili 
ar aris sxva jgufebSi _ 15%; 
samSeneblo mowyobiloba Setanilia amortizaciis pirvel 
jgufSi (20%-iani amortizaciis norma). saqarTvelos sagada-
saxado kodeqsi ki daCqarebuli amortizaciis (araumetes 
gaormagebuli normisa) uflebas aZlevs mxolod im gadasaxadis 
gadamxdelebs, romlebic floben mxolod meore da mesame 
jgufSi moxvedril amortizaciadaqvemdebarebul ZiriTad 
saSualebebs. cnobilia aseve, rom daCqarebul amortizacias 
eqvemdebareba is ZiriTadi saSualebebi, romlebic swrafad 
ganicdis moralur cveTas. samSeneblo mowyobiloba am jgufSi 
ar xvdeba, magram samSeneblo organizaciebsac aqvT iseTi 
ZiriTadi saSualebebi romlebic swraf moralur cveTas 
ganicdis. am tipis ZiriTadi saSualebebis lizingiT aRebisas 
lizingmimReb samSeneblo organizacias aucileblad unda mieces 
ufleba gamoiyenos daCqarebuli amortizaciis norma  da 
amortizaciis anaricxebi iangariSos zemoT motanili tipuri 
formulis (formula 2) Cvens, mier modificirebuli variantiT: 
                                      
                A=C*(Ha * 2) * Ta/100       ,      (9) 
                             
 sadac,  2 niSnavs saamortizacio anaricxebis normebis 
gaormagebas. e.i. Tu samSeneblo organizacia 
Cveulebriv muSa manqanebs yidulobs, man 
amortizaciis anaricxebis angariSis tipuri wesi unda 
gamoiyenos, romlis drosac saqarTvelos magaliTze 
Ha=20%-s, xolo Tu Zalovan manqana-mowyobilobebs 
maSin Cvens mier SemoTavazebuli wesi, romlis 
drosac Ha=8%*2–s (romlis gaormagebis aucileblo-
basac vayenebT). 
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 salizingo gadasaxdelis meore Semadgeneli nawilia 
lizinguri garigebis Sesasruleblad lizinggamcemis mier 
bankidan aRebuli kreditis sargebeli. cxadia, es xarji 
lizinggamcems mxolod im SemTxvevaSi aqvs, roca igi kredits 
iRebs. erTi SexedviT Tu lizinggamcemi lizingur garigebas 
asrulebs ara bankis kreditiT, aramed sakuTari saxsrebiT, maSin 
es komponenti salizingo gadasaxdelis gaangariSebis 
formulidan unda amovardes. Cveni azriT ufro swori iqneba Tu 
formulaSi SevitanT im alternatiul Semosavals, romelsac 
miscemda lizinggamcems sakuTari saxsrebis sxva saqmianobaSi 
dabandeba (xelidan gaSvebuli sargebeli). aseT SemTxvevaSi 
sakuTari saxsrebis bankSi depozitad Setanis da iqidan 
sargeblis (depozitis procenti) miRebis alternativa ufro 
misaRebia. misi gamoangariSeba SeiZleba aseTi martivi formuliT:      
                                                 D = O * K/100  ,    (10) 
sadac,  D – aris deponirebul saxsrebze bankidan miRebuli  
            wliuri sargebeli; O 
        Ο − aris deponirebuli sakuTari saxsrebis moculoba; 
        K _ aris depozituri anabrebis procenti (saqarTvelos   
            bankebis magaliTze depozitis procenti 12-15%-ia  
            weliwadSi). 
salizingo gadasaxdelis mesame komponentia 
lizinggamcemisaTvis sakomisio gadasaxdelis (marJa) moculoba. 
salizingo gadasaxdelis gaangariSebis tipuri wesiT, mas 
angariSoben lizinggamcemis sakomisio gasamrjelos ganakveTis 
Пв-s daxmarebiT (ix. formula 4). aRniSnuli sakomisio ganakveTi 
sxvadasxva salizingo kompaniaSi araerTgvarovania. es, 
faqtobrivad mogebis Siga normaa da amdenad dasaSvebia maTi 
urTierTgansxvavebuloba, magram mis qveda zRvrad depozitur 
anabarze bankis sargebeli unda iqnes miCneuli, xolo zeda 
zRvrad _ dargSi ekonomikurad mizanSewonili da amasTan, 
miRweuli rentabelobis norma. amJamad saqarTvelos salizingo 
kompaniebis sakomisio gasamrjelos ganakveTi weliwadSi 12-15%-is 
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diapazonSi meryeobs. es faqtobrivad emTxveva saqarTvelos 
komerciul bankebSi anabrebis sargebels (1-1,5% TveSi). radgan 
saqarTveloSi salizingo biznesi ganviTarebis stadiaSia, 
lizinggamcemTa gasamrjelos aseTi ganakveTi normalurad 
migvaCnia, Tumca, ramdenime wlis Semdeg igi aucileblad unda 
gaizardos, sxvagvarad es biznesi, rentabelobis TvalsazrisiT, 
azrs dakargavs. 
salizingo gadasaxdelis meoTxe komponentia damatebiTi 
momsaxurebis gadasaxdeli. am momsaxurebas lizinggamcemi uwevs 
lizingmimRebs. tipuri meTodikiT am gadasaxdelSi Seitaneba 
4_saxis xarji: lizinggamcemis samivlinebo xarjebi (Рк); 
lizinggamcemis mier gaweuli reklamis xarjebi (Рр); lizing-
gamcemis mier lizingmimRebisaTvis gaweuli konsultaciis 
xarjebi (Ру) da lizinggamcemis mier gaweuli sxva xarjebi (Рд). 
xarjTa am poziciebidan yvela realuria garda reklamis 
xarjisa (Рр). ar migvaCnia sworad is faqti, rom lizinggamcems 
reklamaze gaweuli xarjebi Seaqvs damatebiTi momsaxurebis 
xarjebSi da amas lizingmimRebs anazRaurebinebs. reklama ar 
aris lizingmimRebisaTvis damatebiT gaweuli momsaxureba.  
salizingo gadasaxdelis mexuTe komponentia _ damatebuli 
Rirebulebis gadasaxadi, romelzec am kuTxiT SeniSvna ar gvaqvs. 
salizingo gadasaxdelis meeqvse komponentia sabaJo gadasaxdeli. 
migvaCnia, rom saqarTveloSi moqmedi sabaJo gadasaxadis  maRali 
ganakveTi (12%), sabaJo mosakrebeli da agreTve sxvadasxva 
oficialuri Tu araoficialuri gadasaxdeli xels uSlis 
lizingis ganviTarebas. saqarTvelo swrafad rom iqces maRali 
teqnologiebis qveyanad, ramdenime wlis ganmavlobaSi uaxlesi 
teqnologiebis rogorc pirdapiri yidva, aseve lizingi, sabaJo 
gadasaxadiT ar unda daibegros an ukidures SemTxvevaSi unda 
daibegros SeRavaTiani reJimiT. aseTi `sabaJo ardadegebi~ 
aprobirebulia bevr qveyanaSi da igi Cvenc unda gamoviyenoT. 
 rogorc zemoT aRvniSneT, salizingo gadasaxdelis 
gaangariSebis tipuri wesi gamosadegia stabiluri ekonomikis 
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mqone qveynebisaTvis, saqarTvelo ki _ maRali riskebis qveyanaa, 
rac ar gamoricxavs lizingis sagnis ganadgurebas, gafuWebas, 
gadasaxdelis SeCerebas, Seferxebas an saerTod ar gadaxdas a.S.  
ra Tqma unda, salizingo xelSekrulebaSi aseTi 
SemTxvevebisaTvis sanqciebia gaTvaliswinebuli, magram, Cveni 
azriT, es sakmarisi ar aris. mosalodneli danakargebis 
asanazRaureblad saWiroa salizingo gadasaxdelis saangariSo 
formulaSi CairTos riskis premia (M), romelsac lizinggamcemi 
gadaaxdevinebs lizingmimRebs. maSin salizingo gadasaxdelis 
zemoT moyvanili 1 formula aseT saxes miiRebs: 
Лп = Пк +Пком+Пу+НДС+Тп+M    ,        (11) 
Tavis mxriv, riskis premiis sididis dadgena, Zalze rTulia 
da Sesabamisad calkeuli salizingo kompaniebi mis gamoTvlas 
ver SeZleben. is unda daadginon eqspertebma, romlebic yvelaze 
ukeT icnoben biznes-garemoSi moqmed rogorc kontrolirebad, 
aseve arakontrolirebad faqtorebs. eqspertTa Sefasebebidan 
gamoangariSebuli saSualo maCvenebeli miCneul unda iqnes 
realur riskad da mis mixedviT unda gadawydes lizinguri 
garigebis bedic. 
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$ 3.2. saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi manqana-meqanizmebis   
     lizingis konceptualuri (avtoriseuli) modelis SemuSaveba 
 
saqarTvelos ekonomikis stabilizacia mniSvnelovnadaa 
damokidebuli kapitaluri mSeneblobis masStabebze, radganac 
ekonomikis yvela dargis aRorZineba misTvis materialur-
teqnikuri bazis anu ZiriTadi fondebis SeqmniT iwyeba, romlis 
realizacias samSeneblo organizaciebi axdenen. 
aRniSnuli procesi sxvadasxva gziT xorcieldeba _ xeliT, 
erTeuli manqana-meqanizmebiT, kompleqsuri manqana-meqanizmebiT da 
avtomatizebuli mowyobilobiT, ris gamoc miRebuli Sedegic 
sxvadasxvanairia. cxadia, rom avtomatizebuli samSeneblo 
procesebi ufro efeqturia, vidre kompleqsurad meqanizebuli 
procesebi, kompleqsurad meqanizebuli procesebi Tavis mxriv 
sjobs nawilobriv meqanizacias, es ukanaskneli ki xeliT Sromas. 
rusi mecnierebis gamoTvliT1 mSeneblobaSi erTi erTeuli 
produqciis warmoebas saSualod sWirdeba dayvanili xarjebis 
Semdegi moculoba:xeliT Sromisas _ 65 maneTi, nawilobrivi 
meqanizaciisas _ 25 maneTi, kompleqsuri da sruli 
avtomatizaciisas _ 5 maneTi. SevniSnavT, rom es angariSi sakmaod 
xandazmulia, Tanac sazRvargareTis qveynebi dayvanili 
danaxarjebis maCvenebels aRar iyeneben (ruseTSi am maCvenebels 
amJamadac iyeneben). amdenad, igi saboloo daskvnebis 
gasakeTeblad ar gamodgeba, magram samSeneblo samuSaoTa 
sxvdasxva meTodiT Sesrulebis xarjTtevadobis warmosadgenad 
Cveni azriT sruliad misaRebia. Sesabamisad es angariSic ki 
gviCvenebs, rom samSeneblo organizaciebma unda izrunon 
samSeneblo procesebis meqanizaciis, kompleqsuri meqanizaciis da 
avtomatizaciis donis amaRlebaze. amiT maT danaxarjebic 
SeumcirdebaT, produqciis xarisxic gauumjobesdebaT da 
mSeneblobis vadebsac mniSvnelovnad Seamcireben. 
                                                 
1 Кудрявцев Е.М. Комплексная механизация, автоматизация и механовооруженость  
  строительства, М.,  Стройиздат, 1989, с.15. 
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bunebrivia, rom am dros pirveli rigis amocanaa manqanebiT 
da manqanaTa kompleqtebiT samSeneblo obieqtis (obieqtebis) 
optimaluri gajereba.magram aRsaniSnavia, rom mSeneblobaSi arc 
yvela samuSaos SesrulebaSeiZleba manqanebiT da manqanaTa 
kompleqtebiT da arc avtomatizebuli mowyobilobebiT. TviT 
erTi da igive dasaxelebis samSeneblo manqanebic ki Tavisi tipo-
zomebidan gamomdinare, sxvadasxva moculobis samuSaos 
asruleben. amitom samSeneblo obieqtebis manqana-meqanizmebiT 
optimaluri gajereba, maTi (e.i. am manqanebis) optimaluri 
parametrebis dadgeniT unda daiwyos. ra Tqma unda, es metad 
rTuli samuSaoa da misi srulyofili Sesruleba mxolod 
maTematikuri modelirebiT xdeba. cxadia, rom calkeul 
samSeneblo organizaciebs aseTi samuSaoebis Catarebis 
saSualeba ara aqvT. maTTvis ufro xelmisawvdomia calkeuli 
manqanebis da manqanaTa kompleqtebis optimalurobis dadgena 
Semdegi kriteriumebis gamoyenebiT1: 
1. minimaluri danaxarjebis anu e.w. valdas kriteriumi; 
2. minimaluri riskis anu e.w. sevijis kriteriumi; 
3. ganzogadoebuli minimaqsis, anu gurevicis kriteriumi; 
4. arasakmarisi dasabuTebulobis, anu baiesa-laplasis 
kriteriumi; 
ganvixiloT TiToeuli maTgani cal-calke: 
valdas kriteriumis Tanaxmad optimalurad miiCneva 
manqanaTa sistemis is parametrebi, romelTa yvelaze maRali 
danaxarjebi ufro mcirea sxva variantis yvelaze maRal 
danaxarjze:                                
                minYimax   = min max Yij       ,    (12) 
          i      j 
sadac,  Yij _ aris  j – amosavali informaciisa da i – parametrebis 
erTobliobis gamoyenebis danaxarjebi; 
                                                 
1 Кудрявцев Е.М. Комплексная механизация, автоматизация и механовооруженость  
   строительства, М.,  Стройиздат, 1989, с.30. 
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sevijis kriteriumis mixedviT manqanaTa sistemis is 
parametrebi miiCneva optimalurad, romlis umaRlesi riski ufro 
mcirea sxva variantebis umaRles riskebTan SedarebiT: 
                                   
                minRimax   = min max Rij      ,    (13) 
          i      j 
sadac,  Rij _ aris  j – amosavali informaciisa da     i – para-
metrebis erTobliobis gamoyenebis riskis sidide; 
 gurevicis kriteriumis mixedviT moiZebneba optimizmis 
(pesimizmis) Ya _ koeficienti, romlis meSveobiT Sesdgeba 
SemTxveviT sidideTa SeTanawyobis yvelaze sasurveli da 
arasasurveli Sewonili kombinacia, romlis drosac gurevicis 
kriteriumi minimaluri sididis iqneba: 
                                        
                minГi   = min[aYi max   + (1-a) Yimin ]      ,         (14) 
sadac, a – aris optimizmis koeficienti;   Yimax   - aris maqsimalurad 
SesaZlebeli xarjebi;  Yimin – aris minimalurad SesaZlebeli 
xarjebi.    
 baiesa-laplasis kriteriumis mixedviT manqanaTa kompleqtis 
parametrebis is varianti airCeva, romlis drosac danaxarjebis 
saSualo ariTmetikuli sidide minimaluri sididisaa. 
 mecnierebi Tvlian, rom manqanaTa parametrebis optimaluri 
SerCevis arcerTi zemoTmoyvanili meTodi universaluri ar aris. 
maT aqvs dadebiTi da uaryofiTi mxareebic. am kriteriumebis 
gamoyenebisas samSeneblo oraganizacia unda daeyrdnos 
TavisGgamocdilebas, menejerTa intuicias da sxva damatebiT 
faqtorebs, romlebsac TviTon CaTvlian saWirod. 
 ramodenime samSeneblo organizaciaze Cvenma dakvirvebam 
cxadyo, rom maTSi manqana-meqanizmebze moTxovna isazRvreba 
samuSaoTa moculobis, struqturis, samuSaos cvlianobis, 
Sesrulebis grafikis da kidev dagrovil gamocdilebaze 
dayrdnobiT. isini ar iyeneben manqanaTa sistemebis parametrebis 
SerCevisas Cvens mier zemoTmoyvanili arcerT kriteriums. amas 
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mivyavarT iqamdis, rom samSeneblo organizacia xSir SemTxvevaSi 
optimalurad ver akompleqtebs manqanaTa iseT parks, romelic 
Seesabameba mis samuSaoTa moculobas, saxeebs, xarisxs, 
Sesrulebis grafiks da a.S. 
 zemoTaRniSnulidan gamomdinare, Cveni pirveli winadadeba 
mdgomareobs SemdegSi: samSeneblo profilis salizingo 
kompaniebSi Seiqmnas specializebuli jgufebi (an moxdes ukve 
arsebuli specialistebis am mimarTulebiT gadamzadeba), 
romlebic samSeneblo kompaniebs ara marto lizingiT 
SesTavazeben manqana-mowyobilobas, aramed upirvelesad 
moaxdinon samSeneblo organizaciis manqanebiT optimaluri 
dakompleqtebis Teoriul gaangariSebas maTematikuri modelebiT 
da mxolod amis Semdeg SesTavazeben am manqanebs da manqanaTa 
kompleqtebs maT lizingiT.  am jgufebs aseve unda SeeZloT 
dainteresebul samSeneblo organizaciebs dausabuTon ZiriTad 
kapitalSi lizinguri investiciebis gamoyenebis efeqtianoba 
kreditiT investirebasTan SedarebiT. Cveni varaudiT, Tu 
salizingo kompaniebs eyolebaT aseTi momzadebuli jgufebi da 
Tu isini am saqmes saTanado reklamasac gauweven samSeneblo 
lizingis bazari qveyanaSi usaTuod ganviTardeba, miT ufro, rom 
qveynis samSeneblo organizaciaTa 92% aris mcire da saSualo 
sididis, anu iseTi, romelTac es momsaxureba aucileblad 
esaWiroebaT. bunebrivia rom arcerTi samSeneblo kompania ar 
ityvis uars misTvis sasargeblo winadadebaze.  
 aRsaniSnavia isic, romAsamSeneblo warmoebas Tavis 
specifika aqvs. kerZod, mSenebloba ganicdis bunebriv-klimaturi 
pirobebis zegavlenas, ris gamoc yvela saxis samuSao yovelTvis 
ver sruldeba. gansakuTrebiT es exeba zamTris pirobebs. 
bunebrivia aseT dros Sesabamisi samSeneblo teqnikac cdeba. 
igive xdeba, roca mcire simZlavris samSeneblo organizacia 
SekveTebis simciris gamo ver axerxebs Tavis sakuTrebaSi myof 
samSeneblo teqnikis srul datvirTvas. aseT mgomareobaSia 
qveynis mcire da saSualo sididis umetesi samSeneblo firmebis 
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sakuTrebaSi arsebuli mTeli teqnika. saSualod TiToeuli 
dasaxelebis teqnika weliwadSi ara 12 Tves, aramed mxolod 3-4 
Tves aris dakavebuli. cxadia, am mizeziT manqanebis 
mwarmoeblurobis faqtiuri done dabalia. amasTan es manqanebi 
muSaoben, Tu ar muSaoben, moralurad mainc cvdebian. ase rom, 
mcire da saSualo sididis samSeneblo firmebi 
zemoTdasaxelebuli mizezis gamo ver axerxeben nayidi teqnikis 
ara Tu srul, aramed sanaxevrod gamoyenebasac ki. es didi 
zaralia maTTvis. amis Tavidan asacileblad saqarTveloSi 
(gansakuTrebiT koncentrirebuli mSeneblobis qalaqebSi _ 
TbilisSi, quTaisSi, baTumSi, rusTavSi) metad gavrcelda 
samSeneblo teqnikis urTierTTxovebis, urTierTmiqiravebis 
praqtika. urTierTTxovebis dros samSeneblo firmebi erTmaneTs 
ucvlian im teqnikas, romelic maT im droisaTvis ar sWirdebaT. 
urTierTobis es forma usasyidloa da cxadia gamoiyeneba im 
firmebs Soris, romlebic erTmaneTs endobian. rac Seexeba 
urTierTmiqiravebis praqtikas, masac safuZvlad ndoba udevs, 
radgan igic ar regulirdeba xelSekrulebiT, Tumca am dros 
mxareebi Tanxmdebian teqnikis xmarebis sanacvlod garkveuli 
qiris gadaxdaze. 
 rogorc, Cans qaoturad warmoSobili teqnikis Txovebisa da 
gaqiravebis formebi mcire da saSualo sididis samSeneblo 
firmebisaTvis misaRebia, miT ufro iseT pirobebSi, roca 
qveyanaSi faqtiurad moqmedi salizingo firmebi aqcents 
finansur lizingze akeTeben, risi SesaZleblobac da zogierT 
SemTxvevaSi saWiroebac am tipis samSeneblo firmebs ar gaCniaT. 
amitom mcire samSeneblo firmebis umravlesobas urCevnia 
samSeneblo teqnikis erTmaneTisagan araoficialurad  miReba, 
vidre lizingis gamoyeneba. garda zemoT aRniSnuli problemisa 
lizingis gamoyenebas kidev ufro arTulebs lizingis miRebasTan 
dakavSirebuli sakmaod rTuli procedurebi. sailustraciod 
mogvyavs im moTxovnebis CamonaTvali, romelsac salizingo 
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kompania `Tibisi lizingi~ warudgens teqnikis lizingiT SeZenis 
msurvelebs1: 
1. klients unda gaaCndes moqmedi, rentabeluri biznesi; 
2. lizingiT SesaZeni sagani unda iyos likviduri, unda 
arsebobdes meoradi bazari, an misi realizacia SesaZlebeli 
unda iyos winaswar gansazRvrul sxva momxmarebelze an misive 
momwodebelze; 
3. klientis saavanso gadasaxadi (monawileoba proeqtSi) unda 
Seadgendes lizingis sagnis Rirebulebis 20-30%-s; 
4. lizingis sagnis adgilobrivi Sesyidvisas dasafinansebeli 
sagnis minimaluri Rirebulebaa 15000 aSS dolari, xolo 
importisas 25000 aSS dolari; 
5. lizingis vada aris 12-60 Tve; 
6. lizingis sazRauris dafarvis grafiki aris yovelTviuri 
Tanabari wilebiT; 
7. proeqtis Rirebuleba izrdeba weliwadSi 7-12%-iT; 
8. lizingis sagnis dazRveva savaldebuloa; 
garda amisa, `Tibisi lizingi~ klientTan awyobs: 
_ pirvelad gasaubrebas; 
_ ganacxadis Sevsebas; 
_ moiTxovs klientis finansuri mdgomareobis amsaxveli  doku-
mentebis warmodgenas; 
_ aTanxmebs klientis moTxovnas momwodebel da satransporto    
   organizaciebTan; 
_ amtkicebs klientis ganacxads; 
_ aformebs salizingo kontraqts jer klientTan da Semdeg  
   momwodebelTan da satransporto organizaciasTan; 
_ iZens lizingis sagans; 
_ gadascems lizingis sagans klients. 
amasTan salizingo kompania `Tibisi lizingi~ uflebas 
itovebs uari ganacxados proeqtis dafinanasebaze klientis 
gancxadebis damuSavebis nebismier zemoTCamoTvlil etapze, uaris 
                                                 
1 aRebulia salizingo kompania `Tibisi lizingis~ masalebidan. 
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Tqmis mizezebis auxsnelad, rac yvelaze metad aSinebT 
samSeneblo firmebs. gamodis rom klientma SeiZleba gaiaros 
yvela etapi, daxarjos Sroma, dro da a.S. magram romeliRac 
bolo etapze salizingo kompaniam uari ganucxados lizingis 
sagnis gadacemaze. dagveTanxmebiT, rom aseTi rTuli pirobebis 
Sesruleba mxolod msxvil samSeneblo organizaciebs Tu  
SeuZliaT. magram msxvili samSeneblo organizaciebi finansurad 
imdenad Zlierebi arian, rom maT arc bankidan uWirT sesxis 
aReba.  
mniSvnelovania aseve lizingis xagrZlivoba da lizingiT 
gasacemi manqana-mowyobilobebis Rirebulebis qveda zRvari.  
saqarTveloSi lizingis xangrZlivoba saSualod 12-60 Tvea, 
xolo lizingiT gasacemi manqana-mowyobilobebis Rirebulebis 
qveda zRvari saSualod 15000 aSS. dolaria (adgilobrivi 
warmoebis) da 25000 aSS. dolari (importuli warmoebis). amasTan 
lizingis masiur momxmareblebs, romlebsac mcire da saSualo 
samSeneblo firmebi warmoadgenen, xSirad ara TveobiT (miT ufro 
wlobiT), aramed sul ramodenime dRe sWirdebaT teqnika. Tanac, 
maTTvis ara aqvs mniSvneloba igi adgilobrivia Tu importuli, 
mTavaria, rom teqnika gamarTulad muSaobdes. cxadia, ramodenime 
dRis da Tundac Tvis saWiroebisaTvis samSeneblo organizaciebi 
arc pirdapiri SesyidviT da arc lizingiT manqana-mowyobilobas 
ar SeiZenen. Sesabamisad maTTvis finansuri lizingi, romelic 
gulisxmobs klientebisaTvis lizingiT gadacemuli qonebis 
saboloo gamosyidvis uflebis micemas, maTTvis naklebad 
gamosadegaria. mcire da saSualo sididis samSeneblo 
organizaciebs ufro sWirdebaT manqana-mowyobilobis 
operatiuli lizingi, e.i. maTi mokle xniT daqiraveba garkveul 
sazRaurad da Semdeg ukan dabruneba. es ki salizingo kompaniebs 
ar awyobT, radgan meoradi bazris ar arsebobis gamo isini 
SiSobebn rom veRar SesZleben am ukve naxmari teqnikis gayidvas 
an gaqiravebas. 
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mcire da saSualo firmebis raodenoba saqarTveloSi 2004 
wlis dasawyisSi 596 erTeuls Seadgenda (aqedan 202 saSualo 
sididis, 394 ki mcire)1. maT Soris 577 erTeuli iyo iuridiuli 
piri, 19 ki _ fizikuri piri (individualuri mewarme). am 
periodisaTvis mSeneblobaSi mxolod 52 msxvili sawarmo 
funqcionirebda. ase, rom sawarmoTa saerTo ricxvSi maSinac da 
axlac dominirebuli mdgomareoba mcire da saSualo sawarmoebs 
ukaviaT. amitom samSeneblo profilis salizingo kompaniebma 
TavianTi saqmianoba umjobesia maT moTxovnebs miusadagon. 
amrigad saWiroa maT iseve rogorc nebismieri saqonlis 
gamyidvelma daicvan marketingis Semdegi principi: `awarmoon ara 
is rac SeuZliaT, aramed is rac iyideba~. 
Cven vTvliT, rom saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi 
lizinguri momsaxurebis mimRebi samSeneblo firmebi or jgufad 
unda daiyos: 
1. finansuri lizingis momxmareblebi; 
2. operatiuli lizingis momxmareblebi; 
 finansuri lizingis momxmareblebSi ZiriTadad 
garTiandebian msxvili samSeneblo firmebi, romelTac Zlieri 
ekonomikuri pirobebis miuxedavad, periodulad mainc 
dasWirdebaT finansuri lizingiT am Tu im manqana-mowyobilobis 
SeZena. operatiuli lizingis momxmareblebSi ZiriTadad 
gaerTiandebian mcire da saSualo sididis samSeneblo firmebi, 
romlebic upiratesobas aniWeben manqana-mowyobilobis 
daqiravebas xanmokle vadiT da xelSekrulebis vadis gasvlis 
Semdeg mis ukan dabrunebas. Tumca, iqneba iseTi gamonaklisebic, 
roca mcire an saSualo sididis samSeneblo firma moindomebs 
manqana-mowyobilobis finansuri lizingiT SeZenas, an piriqiT 
msxvili samSeneblo firma _ operatiuli lizingiT manqana-
mowyobilobis miRebas.   
                                                 
1 saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros statistikis  
 departamenti, `mewarmeoba saqarTveloSi~, Tb., 2004, gv.20.  
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 radganac lizingis masiuri momxmareblebi mcire da 
saSualo sididis samSeneblo firmebi arian, amdenad umjobesi 
iqneba salizingo firmebis (rogorc arsebuli ise potenciuri) 
mxridan pirvel rigSi maTi moTxovna dakmayofildes. rogorc 
ukve avRniSneT saqarTveloSi jer-jerobiT yvela salizingo 
firma ikavebs Tavs, samSeneblo manqanebis operatiuli 
lizingisagan. swored amitomaa, rom samSeneblo organizaciebi 
teqnikis urTierTSoris Txovebis da qiraobis praqtikas iyneben. 
es procesi ki araorganizebulia, emyareba mxolod ndobas (rac 
yovelTvis ar amarTlebs), ar aris daregulirebuli 
sakanonmdeblo aqtebiT da a.S., ris gamoc misi arseboba 
arasworad migvaCnia.  
 saWiroa aRniSnuli praqtika Seicvalos salizingo 
firmebis momsaxurebiT, romlebic zustad Seasruleben am 
funqciebs anu upasuxeben momxmareblis (mocemul SemTxvevaSi 
samSeneblo organizaciebis) moTxovnebs, kerZod, uswrafes 
vadebSi (mag. avstriaSi miRebulia ganacxadis Semosvlidan 3-dRe)1 
garkveuli sazRauris fasad maT miawodon nebismieri saxis da 
Rirebulebis teqnika nebismieri vadiT. amasTan firmebi 
daspecializebuli unda iyvnen ara mxolod dargobrivi 
profiliT, aramed operatiuli da finansuri profiliTac. isini 
unda iyon teritoriuli tipis, anu emsaxurebodnen garkveul 
geografiul teritorias. es imitom aris saWiro, rom maT ar 
gauWirdeT klientebis momsaxureba, radganac mogexsenebaT, rom 
samSeneblo manqana-meqanizmebis udidesi nawili ar aris 
TviTmavali, maT transportiT gadazidva da Sesabamisad 
transportirebis xarjebi sWirdebaT. Sesabamisad roca 
momsaxurebis zona ar aris gansazRvruli da klients  Sori 
manZilidan uwevs manqana-meqanizmebis daqiraveba, mas amisaTvis 
didi xarjebis gaweva dasWirdeba. 
 Tavdapirvelad saWirod migvaCnia, rom saqarTvelos 
regionul centrebSi gaixsnas TiTo (q. TbilisSi, baTumSi da 
                                                 
1 Чорне К.Т. Лизинг машин и оборудования, М. ИНФРА – М, 2001, с.71. 
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quTaisSi or-ori) samSeneblo profilis lizinguri firma 
operatiuli lizingis operaciebiT (am etapze samSeneblo manqana-
meqanizmebis finansuri lizingis profilis firmis gaxsnas ar 
miviCnevT saaWirod, radgan mis momsaxurebas masiuri 
momxmarebeli ar eyoleba). es firmebi unda iyos yofili 
meqnizaciis parkebis msgavsi. maT Tavis daqvemdebarebaSi da Tavis 
balansze unda qondeT yvela ZiriTadi samSeneblo teqnika 
(momsaxure personalTan erTad), romlis operatiuli lizingis 
wesiT gaqiravebasac moaxdenen samSeneblo firmebze. amasTan, 
rogorc adre avRniSneT, am firmebs sasurvelia yavdeT saTanado 
donis specialistebi, romlebic Tanamedrove maTematikuri 
aparatis gamoyenebiT (valdas, sevijis, gurevicis da sxva 
kriteriumebiT) moaxdenen klientis (e.i. samSeneblo firmis) 
samSeneblo obieqtis manqana-meqanizmebiT optimalur gajerebas. 
amrigad, samSeneblo manqana-mowyobilobebis operatiuli 
lizingis firmebi Seasruleben ara mxolod sakuTriv lizingis 
operaciebs, aramed agreTve samSeneblo-samontaJo samuSaoTa 
moculobidan da tipebidan gamomdinare Tavis klientebs 
uangariSeben saWiro manqanebis raodenobas, SeurCeven manqanebis 
saxeebs, daudgenen manqanebis optimalur parametrebs, Seudgenen 
manqanebis ganawilebis sqemebs obieqtze da samuSaoTa ubnebze da 
a.S. mTeli es samuSao Catardeba maTematikuri modelirebiT, ris 
gamoc am jgufSi garda inJinrebisa da teqnologebisa unda 
CaerTon maTematikosebic (programistebi). sabWoTa periodSi am 
samuSaoebs TviT samSeneblo trestebi an meqanizaciis trestebi 
asrulebdnen. amJamad Tanamedrove samSeneblo firmebSi es 
samuSaoebi faqtiurad aRar sruldeba da samSeneblo 
obieqtebisaTvis saWiro manqanebis raodenobis, tipebis, 
parametrebis da a.S. gansazRvra calkeuli adamianebis codnasa 
da gamocdilebazea damyarebuli, rac xSirad Sorsaa 
optimalurisagan. 
 yovelive zemoTaRniSnulidan gamomdinare saWirod migvaCnia 
Seiqmnas am samuSaoebis Semsrulebeli Tanamedrove struqtura 
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romelic unda SevuTavsoT salizingo firmas, rogorc misi  erT-
erTi ganyofileba da vuwodoT mas `manqana-maqanizmebis 
optimaluri SerCevisa da gamoyenebis samsaxuri~. es samuSaoebi 
unda Sesruldes samSeneblo organizaciis SekveTiT. am 
samuSaoebis miRebis Semdeg samSeneblo organizaciam ukve 
zustad icis, samSeneblo obieqtisaTvis Tu ra teqnika sWirdeba 
da ra vadiT. amis Semdeg ukve misi gadaswyvetia, daiqiravebs am 
teqnikas amave salizingo firmidan Tu sxva firmas mimarTavs. 
 amrigad, saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi lizingis 
gamoyenebis yvelaze perspeqtiul formad am etapze miviCnevT 
operatiul lizings da migvaCnia, rom saWiroa gaixsnas 
samSeneblo manqana-mowyobilobis operatiuli lizingis firmebi 
saqarTvelos yvela regionul centrSi. maTi 
organizaciul_mmarTvelobiTi struqtura Semdegnairad 
warmogvidgenia (ix. nax. 9).  
 rogorc me-9 naxazze warmodgenili sqemidan Cans, firmis 
marTvis administraciul aparatSi rigiT pirveli ganyofileba 
iqneba samSeneblo manqana-meqanizmebis optimaluri SerCevisa da 
gamoyenebis samsaxuri, romlis funqciebzec Cven ukve visaubreT. 
firmas eqneba gamoTvliTi centri, romelic pirvel rigSi 
moemsaxureba mocemul ganyofilebas. manqana-meqanizmebis 
Sesyidvebis ganyofileba imuSavebs firmis samanqano parkis 
dakompleqtebaze, mas mudmivi kavSiri eqneba manqana-meqanizmebis 
momwodeblebTan, SuamavlebTan anda uSualod mwarmoeblebTan. 
Sesyidvaze saboloo gadawyvetileba miiReba firmis prezidentis 
mier. manqana-meqanizmebis lizingiT gaqiravebis 
ganyofilebaNmiiRebs da ganixilavs klientebis ganacxadebs da 
ormxrivi Tanxmobis SemTxvevaSi maT Soris xelSekrulebas 
gaaformebs saxelSekrulebo iuridiuli ganyofileba.Aigive 
ganyofileba moemsaxureba manqana-meqanizmebis momwodeblebTan 
xelSekrulebebis gaformebasac. marketingis ganyofileba 
ganaxorcielebs salizingo bazris gamokvlevasa da 
prognozirebas, xolo dazRvevis ganyofileba daazRvevs 
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gaqiravebul qonebas, radgan praqtikulad maTi gafuWebis, 
damtvrevis da saerTod ganadgurebis safrTxe yovelTvis 
arsebobs. Sesabamisi funqciebi eqnebaT buRalteriisa da 
klientebTan angariSsworebis ganyofilebasac.                                
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nax. 9. samSeneblo profilis salizingo firmis organizaciul- 
       mmarTvelobiTi struqtura. 
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 am modelis amuSavebisaTvis yvelaze mTavari aris 
finansuri resursebis gamonaxva lizinguri firmebis 
gasaxsnelad. cxadia, rom manqana-meqanizmebis parkis Seqmnas, 
romelic dasWirdeba lizingur firmas gasaqiraveblad, 
soliduri saxsrebi Wirdeba. amis saSualeba ki umravles 
SemTxvevaSi mxolod komerciul bankebs da sadazRvevo kompaniebs 
gaaCniaT. maTi daintereseba lizingiT mxolod im SemTxvevaSi 
SeiZleba, Tu am saqmianobas misi ganviTarebis pirvel 5-10 
weliwadSi mainc garkveul sagadasaxado SeRavaTebs davuwesebT. 
amis gareSe komerciuli bankebi ar dainteresdebian salizingo 
saqmianobaSi fulis CadebiT, radganac moklevadiani kreditebis 
gacema maT met sargebels aZlevs. 
 lizingis ganviTareba SeuZliaT adgilobrivi marTvis 
municipalur organoebsac (qalaqis meriebi). radgan saxelmwifos 
aseTive mewarmeobis ufleba aqvs, rogorc kerZo sawarmoebs da 
sawarmoTa jgufebs, amitom savsebiT SesaZlebelia saqarTvelos 
qalaqis municipalurma organoebma TviTon iTavon am saqmis 
ganviTareba TavianT qalaqebSi.  
 Tu salizingo saqmianobas SeRavaTianad davbegravT da mas 
saTanado reklamasac gavukeTebT, ar aris gamoricxuli amiT 
dainteresdnen ucxouri kompaniebic, maT Soris ara mxolod 
salizingo, aramed nebismieri profilis. amrigad, mTavaria 
saxelmwifo doneze gadawydes salizingo saqmianobisadmi 
SeRavaTebis dawesebis sakiTxi da maSinve, momentalurad am 
dargis ganviTarebis saxsrebic gamoCndeba, vinaidan kapitali 
rogorc msoflio gamocdileba gviCvenebs swored iqeT 
miiswrafis sadac mas meti mogeba moaqvs. 
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$ 3.3. mSeneblobaSi lizingis gamoyenebisa da avtoriseul  
     winadadebaTa ekonomikuri efeqtianoba  
  
 cnobilia, rom lizingiT amortizacias daqvemdebarebuli 
ZiriTadi saSualebebi gaicema. ZiriTadi saSulebebis 
Seqmna_SeZena ki, ganurCevlad misi dafinanasebis formebisa, 
investiciur saqmianobas miekuTvneba. Sesabamisad, lizingiT 
ZiriTadi saSualebebis _ manqana-meqanizmebis, satransporto 
saSualebebis, sawarmoo Sebobeba-nagebobebis da a.S. SeZena, 
investiciur proeqts warmoadgens. amitom misi ekonomikuri 
efeqtianobis Sefaseba unda movaxdinoT imave aparatiT, 
romliTac xdeba investiciebis efeqtianobis Sefaseba sabazro 
urTierTobebis pirobebSi. 
 investiciuri proeqtebis ekonomikur efeqtianobas sabazro 
urTierTobebis pirobebSi oTxi maCvenebliT afaseben, esenia: 
1. investiciuri proeqtis gamosyidvis periodi (Paublik Period – PP); 
2. Semosavlis wminda diskontirebuli Rirebuleba (Net Present 
Value – NPV); 
3. momgebianobis (Semosavlianobis, rentabelobis) indeqsi 
(Profitability Index – PI); 
4. rentabelobis Siga norma (Internal Rate of return – IRR). 
 investiciuri proeqtis gamosyidvis periodi iangariSebaEBA 
Semdegi formuliT: 
                       II-investiciebis moculoba 
                               PP = --------------------------------------------------      ,              (15) 
                                            ACI-yovelwliuri Semosavali 
 
vinaidan, am formulaSi ar aris gaTvaliswinebuli droSi 
fulis fasis cvlilebis faqtori, amitom ufro swori iqneba Tu 
formulaSi SevitanT diskontirebul momaval Semosavlebs. maSin 
15-e formula aseT saxes miiRebs: 
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                                   II  
                      PP = -----------------------------        ,        (16) 
                              n                               
                              ∑ ACI * 1/(1+r)n 
                              I=1                      
 
 16-e formulaSi CarTulia diskont-faqtori, romelsac 
diskontirebis koeficienti ewodeba da misi mniSvnelobebi 
rTuli procentebis cxrilebSia mocemuli. formulaSi n – aris 
sasesxo kapitalis procenti. 
 Semosavlebis wminda diskontirebuli Rirebulebis sidide 
aris investiciuri proeqtidan momavalSi misaRebi Semosavlebis 
nakadis mimdinare Rirebuleba sawyisi investiciebis gamoklebiT. 
igi iangariSeba formuliT: 
                                                             n                               
                     NPV= -II+ ∑ ACI * 1/(1+r)n        ,   (17) 
                                                                                           I=1     
 
 investiciuri proeqtis bedi dadebiTad maSin unda 
gadawydes, roca NPV-is mniSvneloba dadebiTia, e.i. roca 
diskontirebuli Semosavlebis jami aRemateba investiciebis 
sidides (II).NaRsaniSnavia, rom Semosavlebis wminda diskon-
tirebuli Rirebulebis sidide (NPV)  dadebiTi unda iyos ara 
mxolod (magaliTad, manqana-mowyobilobis) lizingiT 
amRebisaTvis (Cvens SemTxvevaSi samSeneblo organizaciisaTvis), 
aramed lizingis gamcemisaTvisac. magram es yovelTvis ase ar 
xdeba, vinaidan erTi da igive salizingo garigebidan maT 
Semosavlis sxvadasxva sididis fulis nakadebi aqvT.  
 momgebianobis indeqsi (PI) iangariSeba diskontirebuli 
Semosavlebis SefardebiT investiciur xarjebTan: 
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                                n                               
                             ∑ ACI * 1/(1+r)n         
                                                                                      I=1      
                            PI = --------------------------------       ,               (18) 
                                                                 II 
 Tu PI =1-s, es imas niSnavs, rom investiciuri proeqtidan 
misaRebi Semosavlebi utoldeba investiciebs da am proeqtis 
ganxorcielebis Sedegad firma mogebas ar iRebs. Tu PI >1-ze, 
maSin investiciuri proeqti momgebiania, xolo Tu PI <1-ze, maSin 
proeqti ar unda ganxorcieldes, radgan igi wamgebiania. 
 rentabelobis Siga norma (IRR), romelsac inveticiebis 
rentabelobis koeficientsac uwodeben, faqtiurad aris 
diskontis iseTi ganakveTi (r), romlis drosac proeqtidan 
misaRebi momavali Semosavlebis wminda mimdinare Rirebuleba 
nulis tolia (NPV=0). es xdeba, maSin, roca momavali 
Semosavlebis diskontirebuli sidide investiciebis tolia anu 
                                     n                               
∑ ACI * 1/(1+r)n – II = 0    ,             (19) 
                                    I=1    
 
 am gantolebaSi igulisxmeba, rom cnobilia investiciuri 
proeqtidan misaRebi momavali diskontirebuli Semosavlebi (ACI)  
da investiciuri danaxarjebi (II). saZiebeli sididea r, romelic 
rentabelobis Siga normis (IRR) rangSi gamodis. misi zusti 
angariSi xdeba kompiuteruli programiT (saavtoro programa 
`invest-krediti~). rentabelobis Siga norma _ IRR  iqneba is 
sidide, romelic proeqtze gaweul xarjebs gautolebs misgan 
misaReb diskontirebul Semosavlebs, ris Sedegadac momavali 
Semosavlebis wminda diskontirebuli Rirebuleba iqneba 0-is 
toli (NPV = 0). Tu rentabelobis Siga norma aRemateba an tolia 
investoris mier moTxovnil Semosavlebis Siga normisa, maSin 
investiciuri proeqti mizanSewonilia ganxorcieldes. 
 investiciebis efeqtianobis Sefasebis Cvens mier zemoT 
moyvanili yvela maCvenebeli, iangariSeba calkeul investiciur 
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proeqtebze da am maCvneblebiT alternatiuli investiciuri 
proeqtebi udardeba erTmaneTs. sadistertacio naSromSi 
investiciur proeqtad warmogvidgeba saqarTvelos kapitaluri 
mSeneblobis ZiriTadi fondebis gasaaxleblad lizinguri 
investiciebis ganxorcieleba. misi alternatiuli varianti ki 
iqneba igive fondebis gasaaxleblad sakredito investiciebis 
ganxorcieleba. 
 amrigad, investiciuri proeqtis ori variantidan _ lizingi 
da dakrediteba ekonomikuri efeqtianobis TavalsazrisiT 
asarCevia ufro optimaluri varianti. aseTi arCevanis gakeTeba 
Cvens mier zemoT ganxiluli koeficientebis gamoyenebiT ar aris 
rTuli, rodesac cnobilia proeqtis sawyisi maCveneblebi anu 
SesaZeni ZiriTadi fondebis (magaliTad, maqana-mowyobilobis) 
CamonaTvali, sawyisi Rirebuleba, amortizaciis norma, 
Semosavlianobis norma, kreditis moculoba, kreditis sargebeli, 
dafarvis vadebi, perioduloba, lizingis sakomisio gasamrjelo 
(marJa), lizingis vadebi da a.S. cxadia, rom aseTi informaciis 
arsebobis SemTxvevaSi erTi samSeneblo organizaciis ZiriTadi 
fondebis lizingiT aRebis efeqtiani variantis arCeva ar iqneba 
problema, magram rodesac saangariSoa qveynis mTeli kapitaluri 
mSeneblobis ZiriTadi fondebis lizingis meSveobiT ganaxlebis 
efeqtianoba da Tanac, zemoTCamoTvlili pirobebi ar aris 
cnobili, amis gakeTeba praqtikulad SeuZlebelia. 
 efeqtianobis zemoaRniSnuli aparatis gamoyeneba 
saqarTveloSi da mTel postsabWour sivrceSi radikaluri 
gardaqmnebis Semdeg daiwyo. ekonomistebisaTvis es aparati ukve 
sakmaod cnobilia, magram saqarTveloSi ar arsebobs informacia 
mis gamosayeneblad. magaliTad, Semosavlebis wminda 
diskontirebuli sididis (NPV)  saangariSod, unda gakeTdes 
yovelwliuri fuladi Semosavlebis nakadebis (ACI) prognozi da 
misi faqtiuri angariSic, rac ar keTdeba an iSviaTad keTdeba. 
(buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso standartebi – bass-i, 
romelzec gadasvla daiwyes saqarTvelos msxvilma sawarmoebma, 
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iTvaliswinebs fuli nakadebis moZraobis angariSis Sedgenas, 
magram faqtiurad es moTxovna umravles SemTxvevaSi ar 
sruldeba). am mdgomareobaSia investiciebis efeqtianobis 
gaangariSebisaTvis saWiro bevri sxva maCvenebelic, ris 
Sedegadac saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros  
statistikis departaments ar gaaCnia saWiro informacia 
mSeneblobis (da ra marto mSeneblobis) ZiriTad fondebSi 
lizingiT da sakredito resuresebiT investiciebis efeqtianobis 
dasadgenad. 
 efeqtianobis kvlevis zemoTaRniSnuli meTodi farTod 
gamoiyeneba aseve ruseTSic.1  es meTodi aris lizingis da sabanko 
kreditis variantebis urTierTSedareba, ara gamosyidvis vadiT 
(PP), Semosavlebis wminda diskontirebuli RirebulebiT (NPV), 
momgebianobis indeqsiT (PI) da rentabelobis Siga normiT (IRR), 
aramed im xarjebiT, romelsac gaswevs kapitaluri mSenebloba 
(an calkeuli samSeneblo organizacia) ZiriTadi fondebis 
ganaxlebisaTvis lizingis da bankis kreditis gamoyenebiT da 
agreTve im ekonomiiT, romelsac miiRebs igi lizingis 
gamoyenebisas gadasaxadebSi ekonomiiT  (e.w. `sagadasaxado fari~). 
 pirdapir dakreditebasTan SedarebiT lizingis 
efeqtianobaze mravali mosazreba arsebobs. maT Soris arian 
iseTebic, romlebsac eWvi SeaqvT lizingis efeqtianobaSi. maTi 
azriT:2  
1. lizinguri operaciis dros lizingis subieqtebis 
(lizinggamcemi da lizingmimRebi) ekonomikuri sargebeli 
mxolod saxelmwifos xarjze miiRweva; 
2. lizingis subieqtebisaTvis nebismieri sagadasaxado SeRavaTis 
micema iwvevs biujetSi Semosavlebis Semcirebas; 
                                                 
1 Об условиях сравнения лизинга с кредитом и количественной оценке преймушества лизинга,  
  ж. Лизинг- Ревю, 1998, №5-6, с.29-30. 
  Киркоров А. Методы определения эфективности финансого лизинга по сравнению с кредитом,   
  ж. Лизинг-Ревю, 2000, №5-6, с.30-38. 
2 Горемикин В. А. Лизинг, М., ,,Дашков и К,, 2003 с. 300.  
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3. sagadasaxado SeRavaTebis gareSe lizingis efeqtianoba nulis 
tolia; 
4. lizingis gadasaxdeli Tavisi bunebiT aris renta da mTel mis 
moculobaze unda gavrceldes damatebuli Rirebulebis 
gadasaxadi da a.S. 
 am mosazrebebs ewinaaRmdegeba mravali cnobili mecnieri 
(magaliTad, p. andreevi, v. gazmani da sxvebi). Cveni mosazreba ki 
am sakiTxTan dakavSirebiT aseTia: pirveli, meore da mesame 
punqtebi sxvadasxva formis miuxedavad erTnairi Sinaarsis 
matarebelia, rac imaSi vlindeba, rom TiTqos lizingis 
efeqtianoba gamoixateba lizingis subieqtebis mxridan mxolod 
gadasaxadebis ekonomiaSi, riTac saxelmwifo zaraldeba. Cveni 
azriT, gadasaxadebSi ekonomia, marTlac aris lizingis erTerTi 
didi upiratesoba, magram amiT saxelmwifo ar zaraldeba. 
lizingis gamoyenebis msoflio praqtikam didi xania daamtkica, 
rom lizingi did impulss aZlevs mewarmeobis ganviTarebas, rac 
bunebrivia zrdis qveynis sagasaxado bazas da Sesabamisad 
izrdeba saxelmwifo biujetis sagadasaxado Semosavlebic. 
amrigad, naTelia, rom lizings ar unda mivudgeT viwro gagebiT, 
vinaidan lizingi ar aris mxolod sami monawilis 
(lizingmimRebi, lizinggmacemi da lizingis sagnis mwarmoebeli) 
urTierToba, aramed igi operaciaTa mTeli jaWvia, romelic 
ekonomikis aqtivizacias iwvevs da iZleva multiplikatorul 
efeqts. ar veTanxmebiT aseve im mosazrebasac, rom damatebuli 
Rirebulebis gadasaxadi mTel salizingo gadasaxdelze unda 
dairicxos, vinaidan: salizingo gadasaxdelSi Sedis bankis 
sesxze procenti (Tumca sxva sakiTxia Tu ramdenad sworia, rom 
lizinggamcemi sesxis nebismier procents, romelic man aiRo 
lizingis sagnis SesaZenad lizingmimRebs axdevinebs), romelzec 
damatebuli Rirebulebis gadasaxdi ar dairicxeba. etyoba 
avtors salizingo gadasaxdelis es komponenti aqvs 
mxedvelobaSi. kreditis procenti marTalia Sedis salizingo 
gadasaxdelSi, magram igi ar aris renta. aq bunebrivia, ismis 
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kiTxva: Cveulebrivi sabanko kreditic xom ar warmoadgens 
damatebuli Rirebulebis gadasaxdis dabegvris bazas, maSin 
ratom unda daibegros igi, roca Tavad Sedis salizingo 
gadsaxdelis SemadgenlobaSi? 
 aqve unda avRniSnoT, rom Cven ra Tqma unda ver movaxerxebT 
lizingis efeqtianobaze arsebuli yvela uaryofiTi mosazrebis 
gabaTilebas, radgan lizingi axali finansuri instrumentia 
(gansakuTrebiT saqarTveloSi), misi meqanizmi arc kargadaa 
Seswavlili da arc srulad gamoyenebuli, misi regulirebac 
sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvanairad xdeba, lizingis obieqtic 
ar aris erTnairi da .aS. ris Sedegadac lizingisagan miRebuli 
efeqti sxvadasxvanairia. 
 ganviTarebuli sabazro ekonomikis qveynebis ekonomikuri 
subieqtebic ki, romelTac ar uWirT arc sakuTari saxsrebiT da 
arc bankis kreditebiT sawarmoTa teqnikuri gadaiaraReba, xSir 
SemTxvevaSi, swored lizingur dafinansebas iyeneben. 
warmoudgenelia, rom im qveynebSi sadac sabazro ekonomika ukve 
200 welia arsebobs, lizinguri saqmianoba misi Sedegebis anu 
sargeblis winaswari gamoTvla-gamoangariSebis gareSe xdebodes. 
magram, Cvengan gansxvavebiT iq sawarmoTa (Semdeg dargebis da 
mTeli ekonomikis) aRricxva-angariSgeba mowesrigebulia da 
investiciebis efeqtianobis angariSis iq gavrcelebul 
meTodikasTan aris morgebuli. 
 sabazro ekonomikis qveynebSi lizingmimRebisaTvis lizingis 
ekonomikur upiratesobas, yvelaze martivad bankis kreditTan 
SedarebiT fulis nakadebis da wminda Semosavlis nakadebis 
modelirebiT axdenen (ix. nax. 10)1. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Горемикин В. А. Лизинг, М., ,,Дашков и К,, 2003 с. 309. 
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                                             dRg momwodeblisaTvis 
                                                                                  (dakreditebis dros)  - Нзк                                
                                                                      dRg biujetSi 
                                                                                  (dakreditebis dros)  - Нбк  
  
nax. 10. fulis nakadebi da wminda Semosavali (ЧДк) sawarmos  
        dakreditebis dros    
 me-10 naxazze gamosaxuli sqemis dros e.i. sawarmos 
ZiriTadi fondebis SesaZenad kreditis miRebisas sawarmoSi, 
mocemul SemTxvevaSi samSeneblo organizaciaSi, wminda 
Semosavali anu fulis wminda nakadi Semdegnairad gaiangariSeba:1 
ЧДк = В-З-И-[(В-З-И-А)*Пр%] - К% - О + (К – К1) + (Нв – Нзк – Нбк)  ,     (20) 
 me-20 formulaSi mocemuli yvela maCvenebeli 8-e sqemazea 
mocemuli, garda amortizaciis anaricxebisa(A). amortizaciis 
anaricxi ZiriTadi saqmianobis xarjebSi ar Sedis, magram mogebis 
gadasaxadis gamoangariSebisas dasabegr mogebas amortizaciis 
anaricxebic akldeba; Пр% - aris mogebis gadasaxdis ganakveTi da 
igi saqarTveloSi 20%-ia.  
                                                 
1 Горемикин В. А. Лизинг, М., ,,Дашков и К,, 2003 с. 309. 
ZiriTadi saqmianobis 
xarjebi (З) 
qonebis gadasaxadi (И) 
mogebis gadasaxadi
(В-З-И-А)*Пр% 
kreditis procenti (К%)
kred. SeZenili 
mowyobilob. fasis 
ganaRdeba (О) 
kreditis 
dafarva 
(К1) 
fulis naSTebi 
sawarmos angariSze 
(ЧДк) 
fulis nakadebi sawrmoSi dakreditebis 
dros 
kreditis 
miReba 
(К) 
amonagebi 
(dRg-s 
gareSe) 
(В) 
dRg 
navaWridan 
(Нв) 
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 fulis nakadebi da wminda Semosavali (ЧДл) sawarmoSi 
ZiriTadi fondebis lizingiT miRebis dros ki Semdegnairad 
gamoisaxeba (ix. nax 11)1  
 
    
  
   
 
                                                                                  
 
 
 
                                                                           
                                                                        
                                                                                    dRg momwodeblisaTvis 
                                                                                   (dakreditebis dros)  - Нзл                                
 
                                                                                    dRg biujetSi 
                                                                                    (dakreditebis dros)  - Нбл 
 
nax. 11. fulis nakadebi da wminda Semosavali (ЧДл) sawarmoSi ZiriTadi  
       fondebis lizingiT miRebis dros    
    
 me-11 naxazze gamosaxuli sqemis SemTxvevaSi e.i. ZiriTadi 
fondebis lizingiT miRebis dros, samSeneblo organizaciis 
fulis wminda Semosavali (nakadi) ase gamoiangariSeba:2  
ЧДл = В-З-Л - [(В-З-Л)*Пр%] + (Нв – Нзл – Нбл)   ,     (21) 
 21-e formulis yvela maCvenebelic 11-e naxazzea mocemuli. 
Пр% - aris mogebis gadasaxdis ganakveTi da igi am SemTxvevaSic 
20%-ia. 
 21-e formulis meSveobiT fulis wminda Semosavlebi unda 
Seudardes erTmaneTs da Tu ЧДл>ЧДк , maSin lizingis efeqtianoba 
                                                 
1 iqve, gv. 310 
2Горемикин В. А. Лизинг, М., ,,Дашков и К,, 2003 с. 309. 
navaWri 
dRg-s gareSe 
(В) 
dRg 
navaWridan 
(Нв)
fulis nakadebi sawarmoSi 
lizingis dros 
ZiriTadi saqmianobis 
xarjebi (З) 
lizingis gadasaxadi
(л) 
mogebis gadasaxadi
(В-З- Л)*Пр% fulis naSTebi 
sawarmos 
angariSze (ЧДл) 
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bankidan kreditis miRebasTan SedarebiT ukeTes variantad 
miiCneva. (SevniSnavT, rom es formula exeba mxolod finansur 
lizings). 
 finansuri lizingis efeqtianobis gamosaangariSebeli 
zemoTaRniSnuli 20-e da 21-e formulebi im qveynebisaTvis aris 
gamosadegi, romeli qveynis kanonmdeblobiTac lizingis sagani 
misi lizingmimRebze gacemis SemTxvevaSic ki rCeba 
lizinggamcemis balansze (iqamde, vidre lizingmimRebi mas 
sabolood ar gamoisyidis) da igi ixdis qonebis gadasaxadsac da 
aricxavs amortizaciasac. saqarTvelos kanonmdeblobiT (ix. 
saqarTvelos sagadasaxado kodeqsi, muxli 21, punqti 6) lizingiT 
gadacemuli qoneba aisaxeba misi mimRebis balansze, amitom  21-e 
formulas Cvens pirobebSi gamosayeneblad dasWirdeba 
modificireba. kerZod, masSi aucileblad unda aisaxos (mogebis 
gadasaxadis absoluturi sididis angariSis dros) 
lizingmimRebis mier gadaxdili qonebis gadasaxadi im ZiriTad 
saSualebebze, romelic man lizingiT aiRo (И) da masze 
daricxuli amortizacia (А), maSin 21-e formula aseT saxes 
miiRebs: 
ЧДл = В-З-Л - [(В-З-Л-А-И)*Пр%] + (Нв – Нзл – Нбл)   ,     (22) 
 amasTan, aRsaniSnavia, rom saqarTvelos kapitalur 
mSeneblobaSi ZiriTadi fondebis ganaxlebisaTvis lizingis 
gamoyenebis (nacvlad grZelvadiani kreditis) efeqtianobis 
dasasabuTeblad, am martivi formulis gamoyenebac ki didZal 
informacias moiTxovs, risi gacemisagan samSeneblo firmebi Tavs 
ikaveben, vinaidan jer erTi, rom am informaciis didi nawili 
maTTvis komerciul saiduloebas warmoadgens da meorec, 
dReisaTvis aseTi informaciis aRricxva saqarTveloSi 
faqtiurad ar xdeba. magaliTad, saqarTvelos ekonomikuri 
ganviTarebis saministros statistikis saxelmwifo departamentis 
informaciiT, saqarTvelos kapitalurma mSeneblobam 1996-2004 
wlebSi lizingiT miiRo Semdegi Rirebulobis manqana-
mowyobiloba: 1996 wels _ 350 000 laris, 1997 wels _ 75 660 
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laris, 1998 wels _ 89 550 laris, 1999 wels _ 56 130 laris, 2000 
wels _ 66 000 da 2004 wels _ 840 000 laris. aqedan ar Cans, Tu 
ra mowyobiloba iyo igi da rogori amortizaciis norma 
ekuTvnoda (А), ra sididis saerTo Semosavali miiRo samSeneblo 
firmam misi gamoyenebiT (В), rogori iyo misi gamoyenebis xarjebi 
(З), rogori iyo salizingo gadasaxdelis sidide (Л) da a.S. ra 
Tqma unda, am maCveneblebis gareSe SeuZlebelia, gamoviangariSoT 
saqarTvelos kapitaluri mSeneblobam Tu ra wminda Semosavlebi 
miiRo lizingiT aRebuli qonebis gamoyenebiT da davadginoT 
grZelvadian kreditTan SedarebiT lizingis efeqturoba.   
 mSeneblobaSi lizingis efeqtianobis dasadgenad 
ganvixiloT konkretuli sainvesticio proeqtis magaliTi da 
SevadaroT erTmaneTs lizingisa da sabanko kreditis gamoyenebiT 
am proeqtis dafinansebis xarjebi.  
 samSeneblo firmam saqarTveloSi moqmedi erTerTi 
salizingo kompaniisagan finansuri lizingiT SeiZina betonmzidi 
avtomobili, romlis sabazro Rirebuleba 75000 lars Seadgenda. 
salizingo kompaniis moTxovniT samSeneblo firmam 25%-is 
farglebSi winaswar gadaixada proeqtSi Tanamonawileobis 
safasuri anu 18750 lari. salizingo marJis wliuri sidide 
salizingo kompaniis mier ganisazRvra 11%-iT anu 8250 lariT 
(75000*0,11=8250). lizingis periodad aRebuli iqna 5 weli. vinaidan 
salizingo marJis moculobam 5 wlis manZilze Seadgina 41250 
lari (8250*5=41250), amitom salizingo kontraqti gaformda 116250 
larze (75000+41250=116250). aqedan samSeneblo firmas winaswar ukve 
gadaxdili qonda 18750 lari proeqtis Tanadafinansebis saxiT, 
xolo 5 wlis manZilze unda gadaixados darCenili 97500 lari 
(116250-18750=97500). Sesabamisad 5 wlis gasvlis Semdeg lizingis 
obieqti darCeba samSeneblo firmis sakuTrebaSi. 
 SedarebisaTvis ganvixiloT igive proeqti sabanko kreditis 
dafinansebiT. Tu ki samSeneblo firma mimarTavs nebismier banks 
igi sesxiT saxiT aiRebda mxolod 56250 lars saSualod 17%-iani 
wliuri ganakveTiT. danarCen 18750 laris gadaxda samSeneblo 
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kompanias lizingis drosac uwevda amitom CavTvaleT rom  es 
fuli mis gankargulebaSia da SeuZlia misi gamoyeneba. 
samSeneblo firmas wliurad bankis procentis saxiT mouwevs 
9562,2 laris gadaxda (56250*0,17=9562,5). Tu sabanko kreditis vada 
aqac 5 wliT ganisazRvreba maSin samSeneblo firma am xnis 
manZilze banks mxolod procentis saxiT gadauxdis 47812,5 lars 
anu sabolood betonmzidi manqanis SeZena sabanko kreditiT 
daujdeba 122812,5 lari (75000+47812,5=122812,5). e.i. gamodis, rom Tu 
ki samSeneblo firma isargeblebs lizingiT maSin igi gaakeTebs 
6562,5 laris ekonomias (122812,5-116250=6562,5). garda amisa, ekonomia 
gakeTda gadasaxadebis drosac, radgan mogebis gadasaxadis 
angariSis dros, dasabegr mogebas akldeba salizingo 
gadasaxdeli (Л), ZiriTadi saSualebebis amortizacia (А) da 
qonebis gadasaxadi (И).  
 am konkretuli proeqtis ganzogadoebiT, Cven SegviZlia 
davaskvnaT, rom lizingi ZiriTad kapitalSi investiciebis 
efeqturi meTodia da igi farTod unda gavrceldes. 
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d a s k v n e b i   
 
warmodgenil sadisertacio naSromSi Sesrulebuli kvlevis 
safuZvelze, SemoTavazebulia Semdegi daskvnebi da winadadebebi: 
1. lizingis, rogorc ekonomikuri terminis arsis Sesaxeb 
msoflios ekonomistebs Soris erTiani azri ar arsebobs. erTni 
lizings ganixilaven, rogorc samewarmeo saqmianobis da 
sasaqonlo formiT dakreditebis meTods, meoreni mas aigiveben 
grZelvadian ijarasTan, mesameni lizings miiCneven arendis 
nairsaxeobad, meoTxeTa azriT lizingi saqonlis (warmoebis 
saSualebebis) ganvadebiT vaWrobis identuria da a.S. aseTi 
urTierTgansxvavebuli mosazrebebi iwveven lizingis 
urTierTgansxvavebul ganmartebebsac. am naklovanebebs ver ascda 
verc saqarTvelos normatiuli aqtebi (samoqalaqo kodeqsi, 
saqarTvelos kanoni `salizingo saqmianobis xelSewyobis 
Sesaxeb~, saqarTvelos `sagadasaxado kodeqsi~), romlebSic 
lizingis kategoriis ganmartebis sxvadasxva interpretaciebia 
mocemuli; 
2. lizingis mravali saxeoba arsebobs (finansuri, 
operatiuli, dabrunebadi, iribi, `sveli~ da a.S). miuxedavad, 
lizingis saxeobebis aseTi simravlisa, maTi safuZveli aris 
tradiciuli lizingi da sublizingi. klasikuri salizingo 
operaciis ganxorcielebaSi sami mxare monawileobs: salizingo 
qonebis gamyidveli anu momwodebeli, qonebis lizinggamcemi da 
qonebis lizingmimRebi. potenciur lizingis obieqtze dakveTa 
lizingmimRebidan gadaecema lizinggamcems, romelic Tavis mxriv 
moZebnis konkretuli sagnis mepatrones (an damamzadebels), 
Seisyidis mas da miawodebs lizingmimRebs garkveuli pirobebiT. 
es aris salizingo garigebaTa martivi sqema. rTuli sqemis dros 
garigebaSi erTvebian bankebi, sadazRvevo kompaniebi da a.S. es 
xdeba maSin, rodesac lizinggamcemi konkretuli sagnis 
Sesasyidad sesxs iRebs bankidan. amJamad, es ukanaskneli forma 
farTodaa gavrcelebuli; 
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3. miuxedavad imisa, rom lizingi axali ekonomikuri 
katogoriaa, mas didi xnis istoria aqvs. mas jer kidev Cvens 
welTaRricxvamde iyenebdnen Sumerebi. marTalia is namdvili 
lizingi ar iyo, magram maSinac, iseve rogorc exla, qonebis 
sakuTreba (anu ufleba sakuTrebaze) emijneboda mis gamoyenebas 
(anu uflebas gamoyenebaze). namdvili salizingo operaciebis 
Sesruleba da salizingo kompaniebis dafuZneba msoflioSi 
daiwyo me-19 saukunis Suaxanebidan. pirveli salizingo kompania 
`birmingem vagon kompani~ dafuZnda 1855 wlis 20 marts londonSi. 
ruseTma da maT Soris saqarTvelomac namdvili lizingi 1941-1945 
wlebSi, e.i. meore msoflio omis dros gaicno, rodesac `Leind 
lease~-s egidiT sabWoTa kavSirSi Semodioda amerikuli samxedro 
teqnika; 
4. msoflioSi salizingo urTierTobebis regulirebis 
universaluri wesi ar arsebobs, TiToeuli qveyana mas erovnuli 
interesebidan gamomdinare aregulirebs. romanuli samarTlis 
qveynebi _ safrangeTi, SvedeTi, germania, belgia, italia da 
sxvebi _ emxrobian lizingmimRebisaTvis iuridiuli mesakuTris 
statusis miniWebas, xolo anglosaqsuri samarTlis qveynebi 
(zogierTi gamonaklisis garda) _ aSS, didi britaneTi, holandia, 
irlandia da sxvebi _ lizingmimRebisaTvis ekonomikuri 
mesakuTris statusis miniWebas. amave azrs atarebs iaponiis 
samarTalic. amrigad, anglosaqsuri samarTlis qveynebis 
salizingo kanonmdebloba ZiriTadad efuZneba lizingiT 
gadacemuli qonebis ekonomikuri flobis princips, xolo 
romanuli samarTlis qveynebis kanonmdebloba ki efuZneba 
lizingiT gadacemuli qonebis iuridiuli flobis princips, 
amasTan romanuli samarTlis qveynebisaTvis salizingo 
xelSekrulebis aucilebeli pirobaa imis miniSneba, rom 
salizingo xelSekrulebis vadis gasvlis Semdeg lizingmimRebma 
lizingis obieqti (sagani) SeiZleba iyidos winaswar SeTanxmebul 
fasad (opcioni). Tumca aRsaniSnavia, rom lizingis 
regulirebisadmi midgomebis aseTi gamijvna mainc pirobiTia, 
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vinaidan romanuli samarTlisa da anglosaqsuri samarTlis 
qveynebis sakanonmdeblo aqtebiT gansazRvruli lizingis 
pirobebi urTierTgasxvavebulia da is, rac erT qveyanaSi 
iTvleba lizingad (magaliTad, did britaneTSi), meore qveyanaSi 
SeiZleba ar miekuTvnebodes lizings (magaliTad, germaniaSi); 
5. saqarTvelos kanoni `salizingo saqmianobis xelSewyobis 
Sesaxeb~ miRebuli iqna 2002 wels. igi aregulirebs salizingo 
kompaniebis saqmianobas. es kanoni jerjerobiT ar aris 
mierTebuli `unidruas~ konvenciasTan `saerTaSoriso safinanso 
lizingis Sesaxeb~. garda amisa, saqarTvelos kanoni `salizingo 
saqmianobis xelSewyobis Sesaxeb~ mravali naklovanebebiT 
xasiaTdeba. magaliTad, masSi arasruladaa mocemuli lizingis 
saxeebis CamonaTvali, SeRavaTiani periodis micemis dro da a.S. 
garda amisa, bevri komponenti aklia kanonis meore Tavs 
`lizingis xelSekruleba~. masSi ar aris dasaxelebuli lizingis 
xelSekrulebis sagani, lizingis sagnis miwodebis adgili da 
miRebis pirobebi, lizingis sagnis defeqtebze pasuxismgebloba 
da a.S.  darRveulia lizingis xelSekrulebis formac. masSi 
CarTulia lizingis sagnis damamzadebel-gamyidvelic. aRniSnuli 
forma misaRebia im SemTxvevaSi, Tu am nawils vuwodebT ara 
`lizingis xelSekrulebis mxareTa ufleba-movaleobebs~ (rogorc 
kanonSia), aramed `salizingo urTierTobis mxareTa ufleba-
movaleobebs~ da a.S.; 
6. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros 
statistikis departamentis informaciiT 2004 wels saqarTveloSi 
138 salizingo firmaa registrirebuli. aqedan 36 iyo moqmedi 
firma. dReisaTvis saqarTvelos salizingo bazarze aqtiurobiT 
gamoirCeva oTxi salizingo kompania (`Tibisi lizingi~, 
`saqarTvelos salizingo kompania~, `alians jgufi lizingi~ da 
`standart bankis salizingo kompania~). salizingo kompaniebSi 
2004 wlis monacemebiT dasaqmebuli iyo 212 adamiani, salizingo 
garigebaTa moculoba (saqonel-brunva) ki Seadgebda 9350,8 aTas 
lars. salizingo kompaniebis 64% TbilisSia ganlagebuli, 28% 
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kaxeTSi, 14% imereTSi. registrirebuli salizingo kompaniebis 
81,1% anu 112 erTeuli aris kerZo. saqarTvelos salizingo 
firmebidan eqvsi aris samSeneblo profilis. maTgan 4 
registrirebulia TbilisSi, erTi gurjaanSi da erTi yazbegSi. 
samSeneblo manqana-meqanizmebis lizingze metnaklebad muSaobs 
zemoT moyvanili oTxive salizingo kompania. salizingo 
garigebebis (saqonel-brunvis) moculoba saqarTvelos kapitalur 
mSeneblobaSi metad mizerulia. 2004 wels man 840 000 lari anu 
amave wels ZiriTad kapitalSi ganxorcielebuli investiciebis 
0,6% Seadgina. kidev ufro mcire iyo igi wina wlebSi; 
7. saqarTveloSi ar arsebobs lizingis gadasaxdelis 
gamoTvlis erTiani meTodika, ris gamoc salizingo kompaniebi 
TavianTi TvalTaxedviT aweseben lizingiT qonebis gadacemis 
pirobebs. sociologiuri gamokvleviT davadgineT, rom mravali 
samSeneblo organizaciisaTvis lizingis gadasaxdeli aris 
maRali, aseve maRalia saavanso gadasaxdeli da a.S. naTelia, rom 
saqarTveloSi lizingis ganviTarebas ar aqvs saTanado 
xelSewyoba, kerZod, misi sakanonmdeblo regulireba ar aris 
efeqturi. 
saqarTvelos kapitalur mSeneblobaSi lizingis Semdgomi 
ganviTarebisa da misi efeqtianobis amaRlebis mizniT viZleviT 
Semdeg rekomendaciebs: 
1. upirveles yovlisa saWiroa mowesrigdes lizingis 
sakanonmdeblo baza. saqarTvelos kanoni `salizingo saqmianobis 
xelSewyobis Sesaxeb~ da saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis me-4 
Tavi `lizingi~, moiTxovs seriozul koreqtivebs. calke unda 
Seiqmnas kanoni finansuri lizingis Sesaxeb (rogorc sxva 
qveynebSia). Sesaqmnelia salizingo gadasaxdelis gamoangariSebis 
tipuri meTodika (es samuSao saqarTvelos finansTa saministrom 
unda Seasrulos); 
2. salizingo gadasaxdelis gamoangariSebis meTodikis 
Sedgenis dros saqarTvelos finansTa saministrom upriani iqneba 
gaiTvaliswinos Semdegi: 
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a) samSeneblo organizaciebs, romlebic iyeneben samSeneblo 
mowyobilobebs misces lizingiT miRebuli teqnikis 
daCqarebuli (gaormagebuli) amortizaciis ufleba da 
amortizaciis anaricxebi iangariSos tipuri formulis Cvens 
mier modificirebuli variantiT:  A=C*(Ha * 2) * Ta/ 100 ; 
b) bankidan aRebuli kreditis procenti salizingo gadasaxdelSi 
gaTvaliswinebuli unda iyos sargeblis saSualo ganakveTis 
farglebSi. Tu lizinggamcemi lizingis obieqts Tavis 
saxsrebiT yidulobs, maSin salizingo gadasaxdelSi unda 
Sevides `xelidan gaSvebuli sargebeli~; 
g) lizingis obieqtis (sagnis) sazRvargareTidan Semotanaze 
sabaJo gadasaxdeli unda gauqmdes. teqnikis Semotanaze sabaJo 
gadasaxdelis gauqmeba aris erTerTi realuri gza, 
dasavleTis qveynebTan Cveni qveynis teqnikuri CamorCenis 
daZlevisaTvis; 
d) saqarTvelo maRali riskebis qveyanaa. lizingiT Semotanili 
teqnikis ganadgurebis safrTxe maRalia. amitom, saWirod 
miviCnevT salizingo gadasaxdelis angariSSi Sevides riskis 
premia; 
3. saqarTveloSi salizino firmebis gaxsna qaosurad xdeba. 
saWiroa aRniSnuli procesi mizanmimarTulad warimarTos. 
pirvel rigSi unda gairkves mSeneblobis moTxovna lizingze, 
SerCeuli iqnes lizingis saxeebi, vadebi da a.S. samSeneblo 
wamoebis sezonuroba, samSeneblo firmebis araTanabari simZlavre 
iwvevs maT araTanabar datvirTvas. es gansakuTrebiT exeba mcire 
da saSualo sididis sawarmoebs. gamomdinare aqedan, salizingo 
kompaniebs vTavazobT mSeneblobaSi ganaviTaron operatiuli 
lizingi anu lizingi romlis drosac, lizingis sagani gaicema 
mcire vadiT (1-2DdRiTac ki) ukan dabrunebis pirobiT. 
sadisertacio naSromSi warmodgenili gvaqvs aseTi salizingo 
firmis organizaciuli-mmarTvelobiTi struqtura. migvaCnia, rom 
aseTi salizingo momsaxureba mniSvnelovnad aamaRlebs 
mSeneblobis ZiriTadi fondebis efeqtianobas, vinaidan 
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operatiuli lizingis klientura saqarTvelos mSeneblobaSi 
gacilebiT metia, vidre finansuri lizingisa; 
4. migvaCia, rom saWiroa samSeneblo profilis salizingo 
firmaSi Seiqmnas specialuri samsaxuri, romelic samSeneblo 
organizaciebs SeurCevs da SesTavazebs (maTi samuSaoTa 
moculobidan da struqturidan gamomdinare) saWiro manqanebs da 
manqanaTa kompleqtebs. e.i. gadawyvets maTi manqana-meqanizmebiT 
optimaluri gajerebis amocanas. aRniSnul struqturas SeiZleba 
davarqvaT, samSeneblo manqana-meqanizmebis optimaluri SerCevisa 
da gamoyenebis samsaxuri; 
5. radganac lizingi aris ZiriTadi fondebis Seqmna-
Sesyidvaze gaweuli danaxarjebis dafinansebis erT-erTi wyaro 
anu investirebis erT-erTi saxe, misi efeqtianoba unda Sefasdes 
investiciebis efeqtianobis Sefasebis cnobili koeficientebiT: 
gamosyidvis vada (PP), Semosavlebis wminda diskontirebuli 
Rirebuleba (NPV), momgebianobis indeqsi (PI) da rentabelobis 
Siga norma (IRR). Tumca, am koeficientebis gamoangariSebisaTvis 
saWiro informaciis (magaliTad, mogeba, xarjebi da a.S.) miReba 
salizingo kompaniebidan praqtikulad SeuZlebelia, vinaidan 
isini am informaciis nawils komerciul saidumloebad miiCneven, 
xolo nawils ki saerTod ar aRricxaven (magaliTad, fulis 
nakadebis prognozi). gamomdinare aqedan, Cven saqarTvelos 
samSeneblo organizaciis magaliTze viangariSeT lizingis 
efeqtianoba im meTodiT, romelic farTod gamoiyeneba ruseTSi. 
es meTodi aris lizingis Sedareba grZelvadian kreditTan; 
6. saqarTvelos sinamdvilesTan am meTodis mosargebad, 
saWiroa movaxdinoT fulis wminda Semosavlebis nakadebis (ЧДл), 
saangariSo formulis modificireba. masSi unda avsaxoT, 
lizingmimRebis mier mis balansze daricxuli lizingis sagnis 
qonebis gadasaxadi da amortizaciis anaricxebi (ruseTSi isini 
aisaxeba lizinggamcemis balansze); 
7. lizingis efeqtianobis dasasabuTeblad fulis wminda 
Semosavlebis nakadebis (ЧДл) gamoyenebiT, CavatareT kerZo 
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lizinguri proeqtis efeqtianobis gamokvleva (samSeneblo firmis 
magaliTze, romelmac erTerTi qarTuli salizingo kompaniidan 
finansuri lizingiT Seisyida betonomzidi avtomobili. lizingis 
vada Seadgenda 5 wels, lizingis marJa 11%, samSeneblo firmis 
Tanamonawileoba 25%) da davadgineT, rom saukeTeso, sabanko 
pirobebSi kreditis aRebasTan SedarebiT, lizingis gamoyenebam 
firmas misca 6562,5 laris ekonomia.  
 amrigad, sadisertacio naSromSi warmodgenili Teoriuli 
masalebisa da praqtikuli gamocdilebis SeswavliT, mivediT im 
daskvnamde, rom ZiriTadi fondebis lizingi efeqturi 
instrumentia da saWiroa misi ganviTareba.  
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d  a n a r T e bi 
cxrili 1 
saqarTveloSi Sesrulebul saijaro samSeneblo-samontaJo samuSaoTa 
meqanizaciis done 2003 wels.1 
 
 
regionebis, 
qalaqebisa da 
raionebis dasaxeleba 
Sesrulebul 
samSen. samont. 
samuSaoTa 
moculoba,  
aTasi lari 
maT Soris: 
meqanizaciis 
wesiT 
Sesrulebuli 
samuSaoebi,  
aTasi lari 
 
 
meqanizaciis 
done (%) 
saqarTvelo _ sul 419408 295169,1 70,3 
m.S. q.Tbilisi 312665 220116,2 70,4 
aWaris a.r. 18600 12778,2 68,7 
samegrelo-zemo 
svaneTi 
8672 6267,2 72,2 
aqedan: abaSis raioni 36 21,7 60,4 
zugdidis ` __ ` 229 146,1 63,8 
martvilis ` __ ` 120 72,9 60,8 
mestiis ` __ ` - - - 
senakis ` __ ` 803 509,1 63,4 
Cxorowyus ` __ `  101 72,0 71,3 
walenjixis ` __ ` 1039 697,2 67,1 
xobis ` __ ` 465 327,3 70,4 
q. foTi 5879 4421,0 75,2 
guria 1416 971 68,4 
aqedan: lanCxuTis 
raioni 
597 420 70,4 
ozurgeTis ` __ ` 304 219 72,0 
Coxatauris ` __ ` 511 332 65,0 
imereTi 32844 23706  
aqedan: q. quTaisi 8546 6426,6 75,2 
q. tyibuli 198 136 68,7 
                                                 
1 gaangariSebulia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros  
 statistikis departamentis monacemebis safuZvelze.  
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q. wyaltubo 13545 9901 73,1 
q. WiaTura 474 332,7 70,2 
baRdaTis raioni 240 151,7 63,2 
vanis ` _ ` 71 47 67,1 
zestafonis ` _ ` 4930 3495,3 70,9 
Terjolis ` _ ` 668 437 65,4 
samtrediis ` _ ` 2535 1754,2 69,2 
saCxeris ` _ ` 297 188 63,3 
xaragaulis ` _ ` 433 290,5 67,1 
xonis ` _ ` 907 546 60,2 
raWa_leCxumi da 
qvemo svaneTi 
1363 782,7 57,3 
aqedan: ambrolauris 
raioni 
175 96,6 55,2 
lentexis ` _ ` 430 242,1 56,3 
onis ` _ ` 383 219 57,2 
cageris ` _ ` 375 225 60,1 
Sida qarTli 14428 10363,1  
aqedan: goris raioni 2349 1651 70,3 
kaspis ` _ ` 88 60 68,2 
qarelis ` _ ` 225 157,1 70,0 
xaSuris ` _ ` 11766 8495 72,2 
mcxeTa-mTianeTi 8778 6208,5 70,7 
aqedan: duSeTis 
raioni 
6823 4898,9 71,8 
TianeTis `__` 131 79 60,3 
mcxeTis `__` 1704 1162,1 68,2 
axalgoris raioni 77 44,8 58,2 
yazbegis raioni 43 23,7 55,1 
kaxeTi – sul 4631 3192,5 68,9 
axmetis raioni 65 39,4 60,7 
gurjanis `__` 295 207,6 70,4 
dedofliswyaros `__` 746 522,2 70,0 
Telavis `__` 1537 1094,3 71,2 
lagodexis `__` 10 6,9 68,7 
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sagarejos `_-` 1880 1260 67,0 
siRnaRis `__` - - 69,2 
yvarelis `__` 98 62,1 63,4 
qvemo qarTli _ sul 15277 9626,4 63 
aqedan: q. rusTavi 1744 1257,4 72,1 
bolnisis raioni 5411 3262,8 60,3 
gardabnis `__` 4426 2655,6 60,0 
dmanisis `__` 145 85,8 59,2 
TeTri wyaros `__` 112 71,2 63,6 
marneulis `__` 3284 2200 67,0 
walkis `__` 155 93,6 60,4 
samcxe-javaxeTi _ 
sul 
1818 1157,4 63,6 
aqedan: adigenis 
raioni 
35 20 57,0 
aspinZis `__` 49 27 55,0 
axalqalaqis `__` - - 63,4 
axalcixis `__` 346 208,2 60,2 
borjomis `__` 1388 902,2 65,0 
ninowmindis `__` - - 62,4 
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cxrili 2 
saqarTveloSi moqmedi salizingo kompaniebis raodenoba da 
specializacia1 
 
 
# 
salizingo 
kompaniis 
dasaxeleba 
 
misamarTi 
 
saqmianoba 
1. 2. 3. 4. 
 
1 
individualuri 
sawarmo `ivane 
vardanaSvili~ 
q. Tbilisi, 
gldanis raioni, 
libanis q. #31 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
 
 
2 
individualuri 
sawarmo `demur 
gergaia~ 
q. Tbilisi, 
gldanis raioni, 3 
m/r, korpusi #14 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
3 individualuri 
sawarmo `valodia 
sulxaniSvili~ 
q. Tbilisi, 
gldanis raioni, 2 
m/r, korpusi #45 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
4 individualuri 
sawarmo `leila 
sayvareliZe~ - 
`ocneba~ 
q. Tbilisi, 
gldanis raioni, V 
m/r, korpusi #17, 
bina #56 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
5 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`salome –1~ 
q. Tbilisi, 
didubis raioni, 
aRmaSeneblis 
gamziri #109 
sxva manqanebis da 
mowyobilobebis ijara 
romlebic ar Sedian sxva 
kategoriebSi 
6 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
q. Tbilisi, 
didubis raioni, 
samtrediis q. 
sakancelario manqanebis 
da mowyobilobebis 
ijara kompiuterebis 
                                                 
1 Sedgenilia saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros statistikis    
 departamentis monacemebis safuZvelze. 
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`gaba - 94~ korpusi #3, bina 
#49 
CaTvliT 
7 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`meqanizmi~ 
q. Tbilisi, 
didubis raioni, 
d/masivi  4 kv., 
beliaSvilis q. #5 
manqanebisa da 
mowyobilobebis ijara 
mSeneblobis da 
samoqalaqo 
mSeneblobisaTvis 
8 saaqcio 
sazogadoeba 
`saqarTvelos 
salizingo 
kompania~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, kostavas q. 
#65 
finansuri lizingi 
9 individualuri 
mewarme `nona 
axsabaZe – studia 
GNM~ 
 
q. Tbilisi, 
didubis raioni, 
d/masivi 2 kv., 
miqelaZis q. #7 
sakancelario manqanebis 
da mowyobilobebis 
ijara kompiuterebis 
CaTvliT 
10 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`Tergi~ 
q. Tbilisi, vakis 
raioni,   v. 
fSavelas gamz. 
#100 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
11 individualuri 
sawarmo 
`durmiSxan 
kuxianiZe~ 
 
q. Tbilisi, vakis 
raioni,   v. 
fSavelas 2 kv. 
korp. #31, bina #28 
sxva mowyobilobebis 
ijara saxmeleTo 
transportisaTvis 
12 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`kolegiumi~ 
q. Tbilisi, vakis 
raioni, nucubiZis q.  
4 m/r, korpusi #17 
sxva mowyobilobebis 
ijara saxmeleTo 
transportisaTvis 
13 `dolstar eqviTi 
limiTedi~-s 
warmomadgenloba 
saqarTveloSi 
q. Tbilisi, vakis 
raioni, ilia 
WavWavaZis gamz. 
#10, bina #24   
finansuri lizingi 
14 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
q. Tbilisi, vakis 
raioni,  z. 
avtomobilebis ijara 
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sazogadoeba  
`global servisi~ 
faliaSvilis q. 
#104 
15 sajaro samarTlis 
iuridiuli piri 
`saqarTvelos 
fasiani 
qaRaldebis 
erovnuli komisia~ 
q. Tbilisi, vakis 
raioni,  i. abaSiZis 
q. #70 
finansuri lizingi 
16 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`gelaTi 95~ 
q. Tbilisi. isnis 
raioni, bogdan 
xmelnickis q. #46 
avtomobilebis ijara 
17 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`toliati~ 
q. Tbilisi. isnis 
raioni, Sandor 
petefis q. #1 
avtomobilebis ijara 
18 saaqcio 
sazogadoeba 
`Tibisi lizingi~ 
 
q. Tbilisi, vakis 
raioni,  i. 
wavWavaZis gamz. 
finansuri lizingi 
19 saaqcio 
sazogadoeba 
`megapolisinvesti~ 
q. Tbilisi, 
mTawmindis raioni, 
Tavisuflebi 
moedani #7 
finansuri lizingi 
20 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`lizingi~ 
q. Tbilisi, 
mTawmindis raioni, 
g. leoniZis q. #2 
finansuri lizingi 
21 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`Tbilinvesti~ 
q. Tbilisi, 
mTawmindis raioni, 
kostavas q. #44 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
22 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`riye~ 
q. Tbilisi, 
mTawmindis raioni, 
asaTianis q. #42 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
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Sedian sxva kategoriebSi 
23 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`transgaz-
SekeTeba~ 
q. Tbilisi. 
naZaladevis raioni, 
RrmaRelis q. #25 
sxva mowyobilobebis 
ijara saxmeleTo 
transportisaTvis 
24 individualuri 
sawarmo `rusudan 
axalkaci~ 
q. Tbilisi. 
naZaladevis raioni, 
c. dadianis q. #57 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
 
25 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`nimes proeqti~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, a. yazbegis 
gamz. #18, bina #34 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
26 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`agroremmanqanserv
isi~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, d. 
aRmaSeneblis 
xeivani 12 km. 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
27 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`dike~ 
q. Tbilisi, vakis 
raioni,   v. 
fSavelas #13, bina 
#28 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
28 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`plagi~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, 
ambrolauris q. 
#166, korpusi #6, 
bina #23 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
29 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
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`Tanamgzavri~ levandovskis q. #11 gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
30 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`inJservisi~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, 
gamsaxurdias gamz. 
#8 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
31 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`menejmentisa da 
agrobiznesis 
saerTaSoriso 
saswavlo centri~ 
 
 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, marSal 
gelovanis gamz. 
#4a 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
32 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`sinTez biznesi~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, budapeStis 
q. #8 
sxva mowyobilobebis 
ijara saxmeleTo 
transportisaTvis 
33 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`zoro da 
kompania~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, d. 
aRmaSeneblis 
xeivani 4 km. 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
34 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`yvelaferi 
saxlisaTvis~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, doliZis q,  
koprusi #6, sarT.1 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
35 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`koko~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, kutuzovis 
q. #20, bina #10 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
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36 saxazino sawarmo 
`ailama~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, ioselianis 
q. #37 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
37 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`vanaTi~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, budapeStis 
q. I-li Sesaxvevi, 
#8 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
38 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`mSenebeli - 1991~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, 
saburTalos q. #38a 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
39 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`Tolia~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, 
gamsaxurdias gamz. 
#35 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
40 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`imedi-2000~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, kostavas q. 
#63 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
41 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`patara gubi~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, 
saburTalos q. #36 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
42 saxelmwifo 
sawarmo 
`liftebis 
meurneoba~ 
 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, d. 
aRmaSeneblis 
xeivani #6 
mowyobilobis lizingi 
samSeneblo 
samuSaoebisaTvis 
43 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
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sazogadoeba  
`zooplazma~ 
raioni, m. kostavas 
q. #67 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
44 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`SoTiko~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, k. 
amsaxurdias gamz. 
#31 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
45 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`menaSene~ 
q. Tbilisi, 
saburTalos 
raioni, baxtrionis 
q. #21 
avtomobilebis ijara 
46 saaqcio 
sazogadoeba 
`meqanizatori~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
qinZmaraulis q. #37 
avtomobilebis ijara 
47 saxazino sawarmo 
saxelmwifo 
kompania 
`saqenergogeneraci
is~ filiali `saw. 
materialur-
teqnikuri baza~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
qinZmaraulis q. #29 
avtomobilebis ijara 
48 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`merqani - 96~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
TvalWreliZis q. 
#4, Cixi #6 
avtomobilebis ijara 
49 saaqcio 
sazogadoeba 
`inter-mSenkamara~-
s filiali 
sawarmo komerc. 
firma `inter-
kamara~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
axvledianis q. #26 
avtomobilebis ijara 
50 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`enguri 89~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
kaxeTis 
gzatkecili #63 
mowyobilobis lizingi 
samSeneblo 
samuSaoebisaTvis 
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51 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`t.d.t. 
interneSnl~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
javaxeTis q. 
korpusi #3a, bina 
#6 
avtomobilebis ijara 
52 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`jumberi~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
gaxokiZis q. #8 
avtomobilebis ijara 
53 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`TeTri xevi~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
orxevi, TeTri xevi 
avtomobilebis ijara 
54 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`tivi~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
TvalWreliZis q. 
#4, Sesaxvevi #10 
avtomobilebis ijara 
55 saaqcio 
sazogadoeba 
`avtoservisi 94~ 
 
 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
kaxeTis 
gzatkecili #106 
avtomobilebis ijara 
56 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba  
`mSenmeqanizacia - 
2000~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
qinZmaraulis 
Sesaxvevi, korpusi 
#17, bina #10 
avtomobilebis ijara 
57 saaqcio 
sazogadoeba 
`saqkooptransis~ 
Tbilisis 
avtosatransporto 
sawarmo (#1 
filiali) 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
iumaSevis q. #11 
avtomobilebis ijara 
58 kooperativi 
`sofmSenkompleqsi
~ 
yazbegi mowyobilobis lizingi 
samSeneblo 
samuSaoebisaTvis 
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59 individualuri 
sawarmo 
`aleqsandre 
jajvani~ 
q. Tbilisi, 
samgoris raioni, 
aerodromis 
dasaxleba #1 
sakancelario manqanebis 
da mowyobilobebis 
ijara kompiuterebis 
CaTvliT 
 
 
60 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
salizingo firma 
`lendlizi~ 
 
q. Tbilisi, 
CuRureTis raioni, 
m.winamZRvriSvilis 
q. #58/10 
 
 
 
finansuri lizingi 
61 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`teqnolizingi~ 
q. Tbilisi, 
CuRureTis raioni, 
m.winamZRvriSvilis 
q. #95 
sakancelario manqanebis 
da mowyobilobebis 
ijara kompiuterebis 
CaTvliT 
62 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`liz-investi~ 
q. Tbilisi, 
CuRureTis raioni, 
m.winamZRvriSvilis 
q. #95 (aleqsiZis 1) 
sakancelario manqanebis 
da mowyobilobebis 
ijara kompiuterebis 
CaTvliT 
63 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`giorgi~ 
q. Tbilisi, 
CuRureTis raioni, 
firosmanis q. #14 
sxva mowyobilobebis 
ijara saxmeleTo 
transportisaTvis 
64 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`galaqtika~ 
q. Tbilisi, 
CuRureTis raioni, 
ninoSvilis q. #53 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
65 individualuri 
sawarmo `jemal 
TavaZe~ 
aWaris avtonomiuri 
respublika, q. 
baTumi, SafaTavas q. 
#5 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
 
66 individualuri aWaris avtonomiuri sayofacxovrebo 
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sawarmo `giorgi 
TaflaZe~ 
 
 
 
respublika, q. 
baTumi, 
javaxiSvilis q. 
#47, bina #34 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
67 individualuri 
sawarmo `samson 
kakoiani~ 
aWaris avtonomiuri 
respublika, q. 
baTumi, 
TayaiSvilis q. 
#44/50 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
68 qedis raionis m.s.m. 
sammarTvelo 
aWaris avtonomiuri 
respublika, qedis 
raioni, daba qeda 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
69 `Suaxevis manqana 
traqtorTa parkis 
remontisa da 
eqsploataciis 
sawarmo~(Sps 
`avtoservisi~) 
aWaris avtonomiuri 
respublika, 
Suaxevis raioni, 
daba Suaxevi 
sasofo-sameurneo 
manqanebis da 
mowyobilobebis ijara 
70 kooperativi `gzis 
mSenebeli~ 
guriis mxare, 
lanCxuTis raioni, 
sofeli sufsa 
 
finansuri lizingi 
71 saaqcio 
sazogadoeba 
`foTiTevzi~ 
samegrelo-zemo 
svaneTis mxare, q. 
foTi,  d. 
aRmaSeneblis q. #57 
mowyobilobebis ijara 
sawylosno 
transportisaTvis 
72 saaqcio 
sazogadoeba 
`interavtotransi~ 
samegrelo-zemo 
svaneTis mxare, q. 
foTi, ZerJinskis    
q. #68 
 
avtomobilebis ijara 
73 Sps `ueiqfild 
insfeqSn servisiz~ 
(bahamebi) 
samegrelo-zemo 
svaneTis mxare, q. 
foTi, kokaias 
finansuri lizingi 
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warmomadgenloba xeivani #1 
74 individualuri 
sawarmo `eTer 
papaSvili~ 
samegrelo-zemo 
svaneTis mxare, 
zugdidis raioni, 
rusTavelis q. #89 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
75 senakis manqana-
traqtorTa parkis 
remontisa da 
eqspluataciis 
saijaro sawarmo 
 
samegrelo-zemo 
svaneTis mxare, 
senakis raioni, 
rusTavelis q. #70 
sasoflo-sameurneo 
manqanebis da 
mowyobilobebis ijara 
76 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
firma `mobili~ 
samegrelo-zemo 
svaneTis mxare, 
senakis raioni, 
wminda ninos q. #21 
manqanebisa da 
mowyobilobebis ijara 
mSeneblobis da 
samoqalaqo 
mSeneblobisaTvis 
 
77 individualuri 
sawarmo `mixeil 
gogliCiZe~ 
imereTis mxare, q. 
quTaisi, gelaTis q. 
#102 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
78 individualuri 
sawarmo `jemal 
bazRaZe~ 
imereTis mxare, q. 
quTaisi, WavWavaZis 
gamz. #55 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
79 s/s `mSentransis 
gurjanis 
filiali~ 
kaxeTis mxare, q. 
gurjani 
mowyobilobis lizingi 
samSeneblo 
samuSaoebisaTvis 
80 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`yinuli~ 
imereTis mxare, q. 
tyibuli, 
gamsaxurdias q. #40 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
81 individualuri imereTis mxare, q. avtomobilebis ijara 
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sawarmo `vaJa 
SubiTiZe~ 
WiaTura, sof. 
xreiTi 
82 individualuri 
sawarmo `zviadi 
asaniZe~ 
imereTis mxare, q. 
WiaTura, sof. 
merevi 
imereTis mxare, q. 
WiaTura, sof. merevi 
83 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`komerciuli banki 
merkuri~-s 
baRdaTis 
filiali 
imereTis mxare, 
baRdaTis raioni, v. 
fSavelas q. #4 
finansuri lizingi 
84 individualuri 
sawarmo `Tamazi 
gabunia~ 
imereTis mxare, 
baRdaTis raioni, 
sof. roxi 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
85 individualuri 
sawarmo `a. 
mWedliZe~ 
imereTis mxare, 
baRdaTis raioni, 
sof. obCa 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
86 individualuri 
sawarmo `zauri 
SalamberiZe~ 
imereTis mxare, 
vanis raioni, sof. 
dixaSxo 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
87 individualuri 
sawarmo `iuza 
SalamberiZe~ 
imereTis mxare, 
vanis raioni, sof. 
dixaSxo 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
88 individualuri 
sawarmo `kotiko~ 
imereTis mxare, 
samtrediis raioni, 
sof. eweri 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
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89 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`meqanizatori~ 
imereTis mxare, 
samtrediis raioni, 
sof. gomi 
sasoflo-sameurneo 
manqanebis da 
mowyobilobebis ijara 
90 individualuri 
sawarmo `didiZe 
grigoli~ 
imereTis mxare, 
samtrediis raioni, 
sof. didi jixaiSi 
sasoflo-sameurneo 
manqanebis da 
mowyobilobebis ijara 
91 individualuri 
sawarmo `abrami 
dolenjaSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. kardenaxi 
avtomobilebis ijara 
92 individualuri 
sawarmo `nodari 
jiquraSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. Cumlayi 
avtomobilebis ijara 
93 individualuri 
sawarmo `mixeil 
cercvaZe~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. vazisubani 
avtomobilebis ijara 
94 individualuri 
sawarmo `giorgi 
sirbilaSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. zegaani 
avtomobilebis ijara 
95 individualuri 
sawarmo `nodari 
kirvaliZe~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. mikuzani 
avtomobilebis ijara 
96 individualuri 
sawarmo `zauri 
ziraqiSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. naniani 
avtomobilebis ijara 
97 individualuri 
sawarmo `Salva 
lafaCiSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
farnavazis q. #10 
avtomobilebis ijara 
98 individualuri 
sawarmo `ioseb 
kokolaZe~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. veliscixe 
avtomobilebis ijara 
99 individualuri 
sawarmo 
`aleqsandre 
vardiaSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. bakurcixe 
avtomobilebis ijara 
100 individualuri 
sawarmo `gaioz 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
avtomobilebis ijara 
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janjibuxaSvili~ 
 
sof. veliscixe 
101 saaqcio 
sazogadoeba 
`mSentransis~ 
gurjanis me-6 
filiali 
 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sarajiSvili q. #45 
avtomobilebis ijara 
102 individualuri 
sawarmo `zurabi 
boRlociSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
maiakovskis q. #14 
avtomobilebis ijara 
103 individualuri 
sawarmo `goCa 
jaWvaZe~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. SaSxiani 
avtomobilebis ijara 
104 individualuri 
sawarmo `nikoloz 
niblaZe~ 
 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
WavWavaZis q. #51 
avtomobilebis ijara 
105 individualuri 
sawarmo `qitesa 
sesiaSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. kardenaxi 
avtomobilebis ijara 
106 individualuri 
sawarmo `soso 
beroSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. kaWreTi 
avtomobilebis ijara 
107 individualuri 
sawarmo `jemal 
potiuriSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. qodalo 
avtomobilebis ijara 
108 individualuri 
sawarmo `oTari 
oTaraSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. Cumlayi 
avtomobilebis ijara 
109 individualuri 
sawarmo `givi 
usinaSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. veliscixe 
avtomobilebis ijara 
110 individualuri 
sawarmo  
`aleqsandre 
bezaraSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. araSeni 
avtomobilebis ijara 
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111 individualuri 
sawarmo `tariel 
mRebriSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
noneSvilis q. #12 
avtomobilebis ijara 
112 individualuri 
sawarmo `nugzari 
beroSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. kardenaxi 
avtomobilebis ijara 
113 individualuri 
sawarmo `zaza 
imerliSvili~ 
kaxeTis mxare, 
gurjaanis raioni, 
sof. gurjaani 
avtomobilebis ijara 
114 individualuri 
sawarmo `mayvala 
sexniaSvili~ 
kaxeTis mxare, 
dedofliswyaros 
raioni, sof. 
arboSiki 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
 
115 individualuri 
sawarmo `mixeil 
mgeliaSvili~ 
kaxeTis mxare, 
dedofliswyaros 
raioni, k. 
marjaniSvilis q. 
#19 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
 
116 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`eqsergia~ 
kaxeTis mxare, 
sagarejos raioni, 
sof. ninowminda 
avtomobilebis ijara 
117 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`braWuli~ 
mcxeTa-mTianeTis 
mxare, duSeTis 
raioni 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
118 respub. 
gaerTianeba saq. 
sof. teq. servisis 
TianeTis m.t.p. 
remontisa da 
eqspluataciis 
sawarmo 
mcxeTa-mTianeTis 
mxare, duSeTis 
raioni, sof. 
xevsofeli 
sasoflo-sameurneo 
manqanebis da 
mowyobilobebis ijara 
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119 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
firma `kalo-97~ 
mcxeTa-mTianeTis 
mxare, duSeTis 
raioni 
sasoflo-sameurneo 
manqanebis da 
mowyobilobebis ijara 
120 individualuri 
sawarmo `zaqaria 
TaTaraSvili~ 
mcxeTa-mTianeTis 
mxare, duSeTis 
raioni, sof. 
werovani 
avtomobilebis ijara 
121 individualuri 
sawarmo `arCil 
kozanaSvili~ 
samcxe-javaxeTis 
mxare, borjomis 
raioni, daba 
bakuriani, 9 
aprilis q. #69 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
122 saaqcio 
sazogadoeba 
`saqmTavarmontaJsp
ecmSenis 
avtotransportis 
sammarTvelo~ 
qvemo qarTlis 
mxare, q. rusTavi, 
mSenebelTa q. .#69 
sxva mowyobilobebis 
ijara saxmeleTo 
transportisaTvis 
123 individualuri 
sawarmo `kaxaber 
modebaZe~ 
qvemo qarTlis 
mxare, q. rusTavi, 
kostavas gamz.#20 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
124 saaqcio 
sazogadoeba `bemi~ 
qvemo qarTlis 
mxare, gardabnis 
raioni, sofeli 
gamarjveba 2 
sxva mowyobilobebis 
ijara saxmeleTo 
transportisaTvis 
125 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`gardabnis 
avtosatransporto 
sawarmo~ 
qvemo qarTlis 
mxare, gardabnis 
raioni, sofeli 
botanikis 
dasaxleba 
avtomobilebis ijara 
126 saaqcio 
sazogadoeba 
`amwe~ 
qvemo qarTlis 
mxare, gardabnis 
raioni, sofeli 
sxva mowyobilobebis 
ijara saxmeleTo 
transportisaTvis 
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gamarjveba 2 
127 saaqcio 
sazogadoeba 
`saqavtotransi~ 
qvemo qarTlis 
mxare, gardabnis 
raioni, rusTavis 
gzatkecili me-15 km. 
sxva mowyobilobebis 
ijara saxmeleTo 
transportisaTvis 
128 individualuri 
sawarmo `albert 
jelia~ 
qvemo qarTlis 
mxare, TeTriwyaros 
raioni, sof. 
borbalo 
 
avtomobilebis ijara 
129 individualuri 
sawarmo `abraam 
naTobaZe~ 
qvemo qarTlis 
mxare, TeTriwyaros 
raioni, sof. 
qsovreTi 
 
sasoflo-sameurneo 
manqanebis da 
mowyobilobebis ijara 
130 filiali 
`cekavSiris ass me-
3 filiali~ 
qvemo qarTlis 
mxare, marneulis 
raioni, iaRlujis 
q. #6 
avtomobilebis ijara 
131 ganaTlebis 
saministros 
dawyebiTi profes. 
ganaT. samec.-teq. 
kvlevis centri 
Sida qarTlis 
mxare, goris 
raioni, sof. 
xidisTavi 
avtomobilebis ijara 
132 municipaluri 
dawesebuleba `q. 
goris #2 sabinao 
sammarTvelo~ 
Sida qarTlis 
mxare, goris 
raioni, tanisxidis 
q. #16 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
133 municipaluri 
dawesebuleba `q. 
goris #1 sabinao 
sammarTvelo~ 
Sida qarTlis 
mxare, goris 
raioni, lomouris 
q. #1 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
134 `goris raionis 
gamgeobis 
komunaluri 
Sida qarTlis 
mxare, goris 
raioni, stalinis q. 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
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ganyofileba~ #16 gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
135 SezRuduli 
pasuxismgeblobis 
sazogadoeba 
`sabinao tresti~ 
Sida qarTlis 
mxare, goris 
raioni, mSvidobis 
gamz. #13 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
136 `materialuri 
resursebis 
momaragebis 
sammarTvelo~ (Sps 
`resursi~) 
Sida qarTlis 
mxare, goris 
raioni 
avtomobilebis ijara 
137 saaqcio 
sazogadoeba 
`iakobi~ 
Sida qarTlis 
mxare, goris 
raioni, sof. 
variani 
sasoflo-sameurneo 
manqanebis da 
mowyobilobebis ijara 
138 individualuri 
sawarmo `nodar 
milaZe~ 
Sida qarTlis 
mxare, kaspis 
raioni, marabdelis 
q. #2 
sayofacxovrebo 
saqonlis da piradi 
moxmarebis sagnebis 
gaqiraveba, romlebic ar 
Sedian sxva kategoriebSi 
 
 
